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1 Johdanto 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti vertailukokeen luonnonvesiä 
analysoiville laboratorioille helmikuussa 2001. Määritettävinä yhdisteinä olivat pH, 
sähkönjohtavuus (y25), alkaliniteetti, Na, K, Ca, Mg, SO4, Cl, väri ja sameus. 
Vertailukokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden 
tulosten vertailu. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua 
vertailukokeeseen. 
Vertailukokeiden järjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1), 
ILACin vertailukokeiden järjestäjille antamia ohjeita (2) sekä muita kirjallisuudessa annettuja 
ohjeita (3, 4). 
2 Toteutus 
2.1 Vertailukokeen vastuuhenkilöt 
Vertailukokeen järjestämisen vastuuhenkilöt olivat: 
Irma Mäkinen 	koordinaattori 
Sami Huhtala tekninen koordinaattori 
011i Järvinen 	analytiikan asiantuntija: Na, K, Ca, Mg, väri ja sameus 
Kaija Korhonen 	analytiikan asiantuntija: pH, Y25, SO4 ja Cl 
Teemu Näykki analytiikan asiantuntija: alkaliniteetti 
2.2 Osallistujat 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 65 laboratoriota, joista 58 % analysoi velvoite-
tarkkailuohjelmien tai muita ympäristöviranomaisten näytteitä. Laboratorioista 58 % käytti 
akkreditoituja analyysimenetelmiä. 
Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. 
2.3 Näytteet 
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus 
Osallistuneille laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte lukuun ottamatta värin ja 
sameuden määrittämistä. Synteettiset näytteet valmistettiin lisäämällä tunnettu määrä 
määritettävää yhdistettä ionivapaaseen veteen. 
Lisäksi toimitettiin kolme luonnonvesinäytettä. Kyseiset näytteet valmistettiin joko 
laimentamalla tai lisäämällä tunnettu määrä määritettävää yhdistettä sopivaan luonnonveteen. 
Näytteiden valmistus on esitetty liitteessä 2. 
Näytteet lähetettiin laboratorioille 6.2.2000 pikapakettina tai muulla erikseen sovitulla tavalla. 
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Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti: 
pH, johtokyky, alkaliniteetti: 	 8.2.2001 
Na, K, Ca, Mg, SO4, Cl, väri ja sameus: 23.2.2001 mennessä 
Tulokset pyydettiin palauttamaan 2.3.2001 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin 
laboratorioille viikolla 11 (2001). 
2.3.2 Näyteastioiden ja näytteiden testaaminen 
2.3.2.1 Näyteastioiden puhtauden tarkistus 
Näyteastioihin lisättiin ionivapaata vettä, jota seisotettiin kolme vuorokautta. Puhtaus 
tarkistettiin määrittämällä sähkönjohtavuus. Astiat täyttivät puhtaudelle asetetut kriteerit. 
2.3.2.2 Näytteiden homogeenisuus 
Homogeenisuustestaus tehtiin pH-arvon, alkaliniteetin, kalsiumin, kloridin ja sameuden 
määritysten avulla. Näytteet olivat homogeenisia (liite 3). 
2.3.2.3 Näytteiden säilyvyys 
Näytteiden pitoisuudet määritettiin valmistamisen jälkeen, toimitusajankohtana sekä analysointi-
ajankohtana (liite 4). Näytteissä ei tapahtunut merkitseviä muutoksia kyseisenä aikana. 
2.4 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 5. Palautteet liittyivät pääasiassa 
näytteiden perillemenoon ja laboratorioiden tuloksiin. 
2.5 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty 
liitteessä 7.1. 
pH 
pH-määrityksessä tulokset ryhmiteltiin käytetyn elektrodin mukaan. Koska mitattavien 
luonnonvesien sähkönjohtavuus oli pieni (3,5 - 12,2 mS/m), on elektrodit ryhmitelty niiden 
vähäionisten vesien mittaukseen soveltuvuuden mukaan seuraavasti : elektrodi - 1 soveltuu 
vähäionisten vesien mittaamiseen; elektrodi 2 - soveltuu yleensä vesien mittaamiseen; elektrodi -
3 ei sovellu vesien mittaamiseen tai elektrodi oli tuntematon. Tiedot elektrodien ryhmittämistä 
varten saatiin elektrodien maahantuojilta. Tulosten käsittelyssä pH-menetelmänumerot ovat 
elektrodien ryhmittelyä vastaavat. 
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Sähkönjohtavuuden määrittämiseen käytettiin selvästi eniten (86 % tuloksista) menetelmää 2 
(SFS-EN 27888). Vuoden 2000 vertailussa kyseistä menetelmää käytti 19 % laboratorioista. 
Alkaliniteetti 
Alkaliniteetti määritettiin joko titraamalla kahteen pH-arvoon (pH 4,5 ja 4,2) tai Gran-
titrauksella. Edellä mainitut tulokset on käsitelty tulosaineistona alkalinity-1. Menetelmällä, 
jossa titraus tehdään vain yhteen pH-arvoon (pH 4,5) saadut tulokset käsiteltiin erikseen 
tulosaineistona alkalinity-2. 
Ca, K, Na, Mg 
Natrium, kalium, kalsium ja magnesium määritettiin yleisimmin liekkiatomiabsorptiolla. Muina 
menetelminä käytettiin mm. liekkifotometria. 
S®4 
Sulfaatin määrityksessä ionikromatografisella menetelmällä saadut tulokset (tulosaineisto SO4-1) 
erotettiin muilla menetelmillä (mm. turbidimetrinen ja nefelometrinen menetelmä) saaduista 
tuloksista (tulosaineisto SO4-2). 
Cl 
Kloridin määritykseen käytettiin ionikromatografisen menetelmän lisäksi mm. eri 
titrausmenetelmiä (Mohrin titraus, merkurometrinen titraus, potentiometrinen titraus) sekä 
mittausta ioniselektiivisellä elektrodilla. 
Väri 
Väri määritettiin yleisesti komparaattorimenetelmällä (visuaalinen määritysmenetelmä) (91 % 
tuloksista). Kyseiset tulokset on käsitelty tulosaineistona väri-1. Neljä laboratoriota määritti 
väriä spektrofotometrisellä menetelmällä (SFS-EN ISO 7887) (9 %), mitkä tulokset on käsitelty 
tulosaineistona väri-2. 
Sameus 
Sameuden määrittämisessä käytettiin optista sameusmittaria, jossa vertailuaineena oli 
formatsiiniliuos. Yleisimmin käytettiin (78 %) kumottuun SFS-EN ISO 27027 perustuvaa 
menetelmää, mutta myös SFS 3024 perustuvaa menetelmää käytettiin (20 %). 
2.6 Tulosten käsittely 
2.6.1 Harha-arvotestit 
Aineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Laboratorioiden 
ilmoittamista tuloksista (liite 6) tarkasteltiin ensin rinnakkaistulosten hajontaa Cochranin harha-
arvotestin avulla. Tulokset, joissa rinnakkaismääritysten välillä oli poikkeavan suuri hajonta, 
poistettiin tulosaineistosta. Sen jälkeen tulosaineistosta poistettiin keskiarvosta tai mediaanista 
merkitsevästi poikkeavat tulokset (Grubbs-testit, Hampel-testi). Harha-arvojen testaaminen 
tehtiin 95 % merkitsevyystasolla. Harha-arvo testit esitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä 10. 
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään myös osallistujille jaetussa 
vertailukokeiden osallistumisohjeessa (SYKE/Vertailukokeiden järjestäminen, menettelyohje 
V2), versio 6). 
2.6.2 Vertailuarvon asettaminen ja sen mittausepävarmuus 
Vertailuarvoksi (the assigned value) asetettiin synteettisille näytteille teoreettinen 
(laskennallinen) pitoisuus lukuun ottamatta pH- ja alkaliniteettimääritysten näytteitä. pH- ja 
alkaliniteettimääritysten synteettisille näytteille sekä muiden analyyttien luonnonvesinäytteille 
vertailuarvoksi asetettiin niiden laboratorioiden tulosten keskiarvo, jotka olivat menestyneet 
hyvin vertailukokeessa 1/2000 sekä menestyivät hyvin myös tässä vertailukokeessa huomioiden 
kunkin määrityksen kaikki näytteet. Laboratoriot, joiden tuloksia käytettiin vertailuarvojen 
laskennassa on esitetty liitteessä 8. 
Vertailuarvojen mittausepävarmuutta arvioitaessa huomioitiin näytteen vertailuarvon 
määrittämiseen (karakterisointiin) liittyvä tulosten keskihajonta, näytteen homogeenisuus ja 
säilyvyys. Vertailuarvojen mittausepävarmuudet on esitetty liitteessä 8. 
Mittausepävarmuus oli yleensä 1 - 2 % (95 % todennäköisyys). Näytteelle MS2 se oli suurempi 
(2 - 4 %) kuin muille näytteille johtuen homogeenisuustestauksen tuloksista. Mittausepävarmuus 
oli suurin (4,9 %) alkaliniteettiarvoltaan pienimmän (0,04 mmol/1) näytteen A3 määrityksessä. 
Arvioitu mittausepävarmuus oli yleensä huomattavasti pienempi kuin kokonaiskeskihajonnan 
tavoitearvo, joka oli 5 - 20 %. 
2.6.3 Kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettuja tavoitearvoja arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus, 
homogeenisuus, säilyvyys, vertailuarvojen (the assigned values) mittausepävarmuudet sekä 
laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet. Kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo oli pH-
määrityksissä 0,1 tai 0,2 yksikköä, väri ja sameuden määrityksissä 15 - 40 % ja muiden 
määritysten osalla 5 - 10 % (95 % todennäköisyys). Kokonaiskeskihajonnan tavoitearvot ovat 
saman suuruiset tai vähän pienemmät kuin vuoden 2000 vastaavassa vertailukokeessa (5). 
2.6.4 z -arvo 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z score), jonka 
laskeminen on esitetty liitteessä 10. 
z-arvon perusteella laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
hyväksyttävinä, kun I z I < 2 
arveluttavina, kun 2 < 1 z I <3 
hylättävinä, kun I z I > 3 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 11. 
Vertailukokeen yhteenveto on esitetty taulukossa 1. Liitteessä 12 on esitetty yhteenveto 
laboratorioiden tulosten z-arvoista. 
Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 56. 
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2.7 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Mittausepävarmuuden ilmoitti 82 % osallistuneista laboratorioista. Alkaliniteetin (näyte A3) ja 
kloridin (näytteet MS2 ja MS3) määrityksessä esiintyi laboratorioiden menestymiseen nähden 
liian suuria mittausepävarmuuksia. pH-määrityksessä esiintyi sekä liian positiivisia että 
negatiivisia arvioita mittausepävarmuudelle. Mittausepävarmuutta arvioitaessa tulisi ottaa 
huomioon myös pitoisuusalueet sekä näytematriisi. Esimerkiksi pH-määrityksessä 
mittausepävarmuus on suurempi vähäionisten vesien mittauksessa kuin puskuriliuosten 
mittauksessa. 
Mittausepävarmuutta tulisi osallistuneissa laboratorioissa tarkastella kriittisesti, koska se on 
tärkeä tekijä analyysitulosten jäljitettävyyttä arvioitaessa. Mittausepävarmuuteen käytännön 
rutiininäytteiden analysoinnissa vaikuttaa näytteiden mahdollinen epähomogeenisuus. Tässä 
vertailukokeessa näytteet olivat homogeenisia. 
3 Tulokset ja niiden arviointi 
3.1 Tulokset 
Harha-arvotesteillä tulosaineistosta (analyytti/näyte -aineisto) poistettiin enintään 6 tulosta (liite 
1 1). Tuloksia hylättiin eniten sähkönjohtavuuden määrityksessä (näytteet J1- PJ3 6 tulosta/näyte 
ja PJ4 4 tulosta/näyte) ja Mg:n määrityksessä (Ml 6 tulosta/näyte ). 
Harha-arvojen poistamisen jälkeen tulosten keskihajonta oli yleensä pienempi kuin 10 %. 
Keskihajonta oli suurin (7,4 % - 20 %) SO4-2 kuuluvilla menetelmillä (turbidimetria, 
nefelometria tai muu menetelmä) määritetyissä tuloksissa. Värin määrityksessä tulosten 
keskihajonta oli 14 - 40 %ja sameuden 7,1-16 %. Tässä tulosaineistossa keskihajonta ei ollut 
selvästi pitoisuudesta riippuvainen. 
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l-aI kko l . Yhteenveto v ellailukokeen 1i2001 tuloksista 
Tubio 1. Sanninai_v on the interlaboratorti- comparison 1 '2001 
Analyte 	 Urit 	Sample Ass. val. 	I Mean Md. SD SD% 2'Targ 	Num of T 	Ac- 
SD% 	labs 	cepted. 
z-val % 
Ikalinity-1 	; 	mmoul 	Al 0.413 0,413 0,411 0,00703 1,7  10 	1 	24 	96 
A2 0,447 0,448 0.449 	 j 0,00939 2,1 10 	I 	24 	1 	96 
A3 0,0408 0,0415 00402 0,00401 9,67 15 24 	83 
A4  0,172 0,173 0.17 0,00962 	 j 5,56 10 24 	83 
Alkalinity-2 	mmol/I I 	Al j 	0,449 	 j 	0,442 0,444 0,016 3,62 10 22 ' 	86 
A2 0,489 	0,483 0,485 1 	0,0104 2,15 10 18 94 
A3 0,075 	0.0722  0,0735  0,00679 9,4  15 19 89 
A4 0.215 0,21 0,209 0,0128 6,09 10 	I 22 82 
Ca 	 mg/I M1 10,5 10,6  10,6 I 	0,341 3,23 10 39 92 
i MS2 	i 10.9 10,8 	I 10,8 0,453 4,18 10 39 92 
MS3 2,4 2,4 2,4 0,134 5,56 10 39 82 
MS4 4,99 4,98 5 0,329 6.61 10 38 74 
CI mg/l MS2 7,29 7,29 7,27 	0,487 6,68 10 49 88 
MS3 5.89 5,96 5.89 0,32 5,37 10 49 I 	88 
MS4 2,46 2,53 2,42 	 j 	0,374 14,8 15 48 72 
I Si 12,5 12,4 	 j 12,4 	0,412 3,32 10 49 94 
conductivity mS/m J1 36.1 36,1 36,2 0,79 2,19 5 62 87 
PJ2 12.2 12,2 12,2 0,429 3,52 10 61 89 
PJ3 3,55 3,58 3,55 0,143 4 10 61 85 
PJ4 5,91 5,89 5,92 0,223 3,79 1 	10 62 90 
K  mg/I M1 3,5 3,48 3,48 0,23 6,61 10 37 81 
MS2 	1 2,23 2,25 2,23 0,184 8,16 10  37 78 
MS3 0,474 0,486 0.48 0,0473 973 15 37 76 
MS4 1,19 1,2 1,19 0,0728 6,06 10 36 86 
Mg mg/l M1 2,1 2.08 2,08 0,05 2,4 10 39 90 
MS2 3,37 3,36 3,35 0,0953 2.83 10 39 97 
MS3 0,585 0,585 0,585 0,0178 3,04 10 39 92 
MS4  1,96 1,94 1,94 0,0656 3,38 10 38 95 
Na mg/I M1 4,5 4,56 4,5 0,605 13,3 10 38 74 
MS2 6,26 6,29 6.29 0,359 5,71 10 39 82 
MS3 3,65 3,63 3.66 0,219 6,02 10 38 79 
MS4 2.43 2,42 2,44 0,139 5,74 10 38 82 
pH P1 7.22 7,19 7.2 0,0454 0,631 1,4 63 87 
PJ2 7,62 7,54 I 	7,59 0,153 2,03 2,6 62 76 
PJ3 6,64 j 	6,65 6,64 0,173 2,6 3 63 79 
PJ4 6,53 6,5 6,51 0,109 1,68 3,06 62 95 
Sameus FTU VS1 13,4 13.2 13,4 1,19 8,98 15 42 81 
VS2 0,279 0,287 0.287 0,0457 15,9 20 42 71 
VS3 1,5 1,5 1,5 0,106 7,09 15 42 95 
SO4 -1 m9/1 MS2 16,7 16,8 16,8 0,676 4,03 10 30 83 
MS3 5,49 5,45 5,44 0,251 4,61 10 30 83 
MS4 11,8 11,8 11,8 0,536 4,53 10 29 90 
Si 8,25 8,14 8,18 0,336 4,13 1 	10 30 93 
SO4 -2 mg/I MS2 17,4 16,7 17,1 1,72 10,3 15 20 80 
MS3 5,8 5,63 5,64 1,11 19,6 20 20 53 
MS4 12,7 12.5 13 1,87 15 15 20 70 
si 8,25 7,99 8,1 0,594 7,43 10 20 75 
Väri-1 mgll, Pt VS1 50 51.9 50 11,4 22 20 41 71 
VS2 7.5 7,8 7,5 2,77 35,5 40 41 91 
VS3 140 139 140 19,3 13,9 15 41 85 
Väri-2  mg/l, Pt VS1 110 I 	97,7 110 24 24,6 20 3 67 
VS2 12 13,5 12 5,35 39,7 40 3 67 
VS3 226 241 226 88,7 36,9 15 4 50 
Ass. val. 	vertailuarvo (the assigned value) 
Mean keskiarvo (the mean value) 
Md: 	 mediaani (the median value) 
SD: keskihajonta (the standard deviation) 
SD %: 	 keskihajonta prosentteina (the standard deviation as percents) 
2*Targ. SD% 	hyväksymisraja: suurin sallittu poikkeama = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % 
todennäköisyys) (Acceptance level . the highest accepted deviation = the target total standard 
deviation) (95 % confidence level) 
Num of Labs 	ko. määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (number of participants) 
Accepted z-val% hyväksytyt z arvot = niiden tulosten osuus (%), joissa I z i < 2 (Acceptedz values: the results (%), 
where /z/ < 2.) 
3,2 Rinnakkaismääritysten tulosten tarkastelu 
Mg:n, pH:n, ja sulfaatin määrityksissä pyydettiin osallistujia toimittamaan rinnakkaismääritysten 
tulokset. Laboratorioiden välinen hajonta (sb) oli noin 2 - 4 kertaa suurempi kuin toistettavuus 
yksittäisessä laboratoriossa (repeatability) eli laboratorion sisäinen hajonta (s~~.). Uusittavuudet 
(reproducibility, sr) olivat pieniä (0,6 - 4,7 %) magnesiumin, pH-arvon ja ionikromatografisessa 
sulfaatin (SO4-1)määrityksissä. Sulfaatin ryhmään SO 4 -2 tuloksien (nefelometrinen, 
turbidimetrinen tai muu määritysmenetelmä) uusittavuus prosentit olivat puolestaan suuria (7,5 -
20 %). 
Taulukko 2. Rinnakkaismääritysten tulokset (ANOVA-tulostus) 
Table 2. Results of duplicate determinations (ANOVA-statistics) 
Analyte 	I 	Unit 	Sample 	! Ass. val. • Mean 	Md sw sb 	st 	I sw % St % ! 	st % 	'2 farg Num Ac- 	' 
SD °J° of cepted.I 
labs z-val 
Mg mg/I 	i 	M1 2,1 i 	2.08 2.08  0,0202 0.0461 1 	0,0503 0.97 2.2 
I 
2,4 10 39 85 
MS2 3,37 3.36 i 	3,35 0,0242 0,0929 0,096 0,72 2,8 2,9 10 39 90 
MS3 0,585 0,585 i 	0,585 0,00774 0.0161 0,0179 1 	1,3 2.8 3,1 10 38 92 
MS4 1,96 194 1.94 0,0194 0,0632 0,0661 1 3,3 3,4 10 37 i 	89 
pH P1 7,22 7,19 7,2 0,00999 0,0445 10,0456 ' 	0,14 0,62 ~ 	0,63 1,4 63 j 	86 
PJ2 7,62 7,54 7,59 0,0287 0,151 0,154 0.38 2 2 2.6 62 74 
PJ3 I 	6,64 6,65 i 	6,64 0,0503 0,166 0.173 0.76 2,5 2,6 3 63 I 	79 
PJ4 6,53 6,5 I 	6,51 0,0286 0,106 0,109 0,44 1,6 1.7 3,1 62 94 
SO4 -1 mg/I MS2 • 16,7 16,8 16,8 0.185 0,656 0.682 1,1 3,9 4,1 10 30 83 
MS3 5,49 5,45 I 	5,44 0,0756 ~ 	0,242 0,253 1,4 4,4 4,7 10 30 I 	83 
i MS4 ~ 	11,8 11,8 11,8 0,187 0,507 0,541 1,6 4,3 4,6 10 29 90 
S1 8,25 8,14 8.18 0,135 0.311 0,339 1,7 3,8 4,2 10 30 93 
SO4-2 	i mg! I MS2 17,4 16,7 17,1 0,478 1,67 1,74 2,9 10 10 15 20 80 
MS3 5,8 5,63 5,64 0,167 1,11 1.12 3 20 20 20 19 53 
MS4 12,7 12.5 13 0,356 1,86 1,89 2,9 15 15 15 20 70 
si 8,25 ! 	7,99 8,1 0,225 0.558 0,602 2,8 7 7,5 10 20 75 
Ass. val. - assigned value. Md - median, sw - repeatability standard error, sb - standard error between laboratories, st - reproducibility standard error 
3.3 Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten tarkastelu 
Menetelmien välinen tilastollinen tarkastelu tehtiin tapauksissa, joissa eri menetelmillä saatuja 
tuloksia oli vähintään kolme (liitteet 7.1, 7.2 ja 7.3). Vertailumenetelmänä käytettiin menetelmää, 
jolla raportoituja tuloksia oli eniten. 
PH 
pH-tulokset on ryhmitelty käytettyjen elektrodien mukaan. Elektrodeilla 2) ja 3) saatujen tulosten 
keskiarvoissa on merkitsevä ero näytteiden PJ2 ja PJ3 määrityksessä. Ryhmään 3) kuuluvat 
elektrodit, joita ei suositella käytettäväksi vesien pH-määritykseen. Ryhmien 1) (vähä-ionisille 
vesille tarkoitettu elektrodi) ja 2) (yleiselektrodi) saatujen tulosten välillä ei ollut merkitseviä 
eroja. pH-tuloksista hyväksyttiin 84 % (63 laboratoriota), kun vuoden 2000 vertailukokeessa pH-
tuloksista hyväksyttiin 79 % (79 laboratoriota). 
Yes 
Sähkönjohtavuuden määrittämiseen käytettiin selvästi eniten (86 % tuloksista) menetelmää 2 
(SFS-EN 27888). Vuoden 2000 vertailussa kyseistä menetelmää käytti 19 % laboratorioista. 
Tulosaineiston hajonta on samansuuruinen kuin vuoden 2000 vertailukokeen tuloksissa, vaikka 
näytteiden sähkönjohtavuudet olivat hieman suurempia. 
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Alkaliniteetti 
Alkaliniteetti tuloksista 53 % kuului tulosryhmään "alkalinity-1" (titraus pH-arvoihin 4,2 ja 4,5 tai 
Gran-titraus). Ryhmään "alkalinity-2" kuuluivat tulokset, jotka oli määritetty yhteen pH-arvoon 
titraamalla tai muilla menetelmillä saadut tulokset. Ryhmän"alkalinity-2" tulokset ovat selvästi 
ryhmän "alkalinity-1" tuloksia suurempia varsinkin näytteille A3 ja A4, joissa alkaliniteettiarvo 
oli < 0,2 mmol/l. 
Ca, Mg, K, Na 
Liekkiatomiabsorptiolla (FAAS) määritetyt kalsium tulokset ovat pienempiä kuin 
liekkifotometrilla määritetyt tulokset. Kaliumin, magnesiumin ja natriumin kohdalla oli FAAS:lla 
määritettyjen tulosten hajonnat pienempiä useiden näytteiden osalla verrattuna liekkifotometrillä 
määritettyihin tuloksiin. Liekkifotometrilla määritettyjä tuloksia oli vähän (noin 3 tulosta/näyte), 
joten johtopäätös on vain suuntaa antava. 
Cl 
Kloridin määrittämisessä eniten käytetty menetelmä oli ionikromatografinen menetelmä (53 % 
tuloksista). Ionikromatografilla määritettyjen tulosten hajonta oli pääsääntöisesti pienempi kuin 
muilla menetelmillä (Mohrin, potentiometrinen tai merkurometrinen titraus) saatujen tulosten 
hajonta. 
SO4 
Sulfaatin määrittämisessä eniten käytetty menetelmä oli ionikromatografinen menetelmä (53 % 
tuloksista). Ionikromatografilla määritetyt tulokset on käsitelty erillisenä tulosaineistona (SO4-1). 
Muilla menetelmillä (mm. turbidimetrinen ja nefelometrinen menetelmä) määritetyt sulfaatti 
tulokset on käsitelty tulosaineistossa SO4-2. Ionikromatografilla saatujen tulosten hajonta oli 
pienempi kuin muilla menetelmillä saatujen tuloksien hajonnat. 
Kaikki analyytit 
Eri menetelmillä saatujen tulosten väliset erot olivat yleensä pieniä, vaikka esiintyvät erot 
olivatkin joissain tapauksissa tilastollisesti merkitseviä. 
3.4 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen 1/2001 osallistui yhteensä 65 laboratoriota. Tulosaineistosta hyväksyttiin 
85 %, kun vertailuarvosta (the assigned value) sallittiin pH-määrityksissä 0,1 tai 0,2 pH-yksikön 
poikkeama, väri ja sameuden määrityksessä 15-40 % poikkeama ja muiden määritysten osalla 5 
- 10 % poikkeama (liite 12). Eniten tuloksia hyväksyttiin magnesiumin määrityksessä (93 %). 
Vuonna 2000 järjestettyyn vastaavaan vertailukokeeseen osallistui 80 laboratoriota, joiden 
tuloksista hyväksyttiin 85 % (5). Vuoden 2000 vertailukokeessa vertailuarvosta (the assigned 
value) sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muiden määritysten osalla 5 - 25 % 
poikkeama (värin ja sameus määritykset eivät olleet vuoden 2000 vertailussa mukana). 
Laboratorioista 58 % käytti akkreditoituja analyysimenetelmiä. Näiden laboratorioiden tuloksista 
hyväksyttiin 87 %, kun kokonaan akkreditoimattomia menetelmiä käyttäneiden laboratorioiden 
tuloksista hyväksyttiin 80 %. 
Erot eri laboratorioiden tuloksissa olivat pieniä. Erot olivat pieniä myös eri analyysimenetelmillä 
saatujen tulosten välillä, vaikka ne joissakin tapauksissa olivat tilastollisesti merkitseviä. 
Raportoiduissa menetelmien mittausepävarmuuksissa esiintyy eroja. 
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Kokonaisuudessaan vertailukokeen tuloksia voidaan pitää hyvinä. Tuloksia hyväksyttiin saman 
verran (85 %) kuin vuonna 2000, vaikka hyväksymiskriteerit olivat tiukemmat tässä 
vertailukokeessa kuin vuoden 2000 vertailukokeessa. 
4 Yhteenveto 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti helmikuussa 2001 vertailukokeen pH, 
sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, Na, K, Ca, Mg, SO4, Cl, värin ja sameuden määrittämisestä 
luonnonvesistä. Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 65 laboratoriota. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaiskeskihajonnan tavoite-
arvot (pH-määrityksissä 0,1 tai 0,2 yksikköä, värin ja sameuden määrityksissä 15 - 40 %ja 
muiden määritysten osalla 5 -1 0 %, 95 % todennäköisyys). Vertailuarvona (the assigned value) 
käytettiin synteettisille näytteille laskennallista arvoa ja luonnonvesinäytteille tässä ja vuoden 
2000 vertailukokeessa hyvin menestyneiden laboratorioiden tulosten keskiarvoa. 
Näytteistä testattiin homogeenisuus ja niiden säilyvyyttä seurattiin. Näytteet olivat homogeenisia 
ja niissä ei tapahtunut huomattavia muutoksia toimituksen ja analysoinnin välisenä aikana. 
Muutoksen osuus huomioitiin kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoa asetettaessa. 
Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten keskiarvojen erot olivat vähäisiä, vaikka ne olivat 
joissakin tapauksissa merkitseviä. 
Tulosten keskihajonta oli yleensä pienempi kuin 10 %. Tulosten keskihajonta oli pH 
määrityksissä enintään 2,6 %, värin määrityksessä enintään 40 %, sameuden määrityksessä 
enintään 16 % ja muiden näytteiden määrityksien osalla enintään 15 %. Keskihajonta oli 
useimmissa tapauksissa pienempi kuin vuoden 2000 vertailukokeessa. 
Tuloksista hyväksyttiin 85 %, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,1 tai 0,2 pH-
yksikön poikkeama, väri ja sameuden määrityksessä 15 - 40 % poikkeama ja muiden määritysten 
osalla 5 - 10 % poikkeama. 
Laboratorioista 58 % käytti akkreditoituja menetelmiä. Kyseisten laboratorioiden tuloksista 
hyväksyttiin 87 %. Kokonaan akkreditoimattomia menetelmiä käyttäneiden laboratorioiden 
tuloksista hyväksyttiin 80 %. 
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5 Summary 
The Finnish Environment Institute carried out the interlaboratory comparison 1/2001 for analyses 
of pH, conductivity, alkalinity, Na, K, Ca, Mg, SO4, Cl, colour and turbidity in February 2001. 
One artificial sample and three natural water samples were distributed. In total 65 Finnish 
laboratories participated to the comparison. 
The results of each laboratory are presented in Appendix 11 and the summary of the results is 
presented in Table 1. 
The mean value, the median value, the standard deviation and the relative standard deviation were 
calculated after rejection of the outliers according to the Cochran test, Grubbs tests or Hampel 
test. Either the calculated concentration or the mean value of the expert laboratories was used as 
the assigned value. Evaluation of the performance of the participants was done by using z scores 
(Appendices 11 and 12). 
The analytical methods are presented in Appendix 7.1. The differences of the results obtained by 
different analytical methods were rather small (Appendices 7.2 and 7.3). 
In this comparison test 85 % of the data was regarded to be acceptable, when mostly the deviation 
of 5 - 10 % from the assigned value was accepted. The accepted deviation was higher, 15 - 40 %, 
in determination of turbidity and color and it was 0,1 or 0,2 pH units in determiantion of pH-
value. 58 % of the participating laboratories used accredited methods. 87 % of their results were 
accepted. Only 80 % of the results was accepted in the cases, when the laboratories used non-
accredited methods. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 1/2001 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlabo!°atory comparison 1/2001 
Ahlström Alcore Oy, Karhulan kartonkitehdas 
Ahlström Kauttua Oy 
Eka Chemicals Oy 
EKOKEM Oy Ab 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Finnfeeds Finland Oy, Naantalin tehdas 
Fortum Power and Heat Oy, Teknologia, Ympäristö ja kemia 
Haapaveden ympäristölaboratorio 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio 
Hortilab Oy 
Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, Ekologian osasto, RIV Muikku 
Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, Ekologian osasto, Vesilaboratorio 
Jyväskylän kaupungin ympäristövirasto, laboratorio 
Kemijärven kaupungin elintarvikelaboratorio 
Keski-Suomen ympäristökeskus, ympäristölaboratorio 
Keskuslaboratorio Oy 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 
Kotkan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio 
Kymen ympäristölaboratorio Oy 
Kymi Paper Oy, Tutkimuskeskus, Analyyttinen laboratorio 
Lapin ympäristökeskus 
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Lounais-Suomen Vesi ja Ympäristötutkimus Oy 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry 
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimusasema 
Metsäntutkimuslaitos, Keskuslaboratorio 
Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen tutkimusasema 
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema 
Savolab Oy, Mikkeli 
Novalab Oy 
Outokumpu Poricopper Oy, Analyyttinen laboratorio 
Outokumpu Zinc Oy 
Outokumpu Zinc Oy, Vesilaboratorio 
Pietarsaaren seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, ympäristölaboratorio 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Porilab Oy 
PSV- Maa ja Vesi Oy 
Raahen seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Raision Margariini Oy, Palvelulaboratorio 
Rauman Vesi 
Rauman ympäristölaboratorio 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Salon elintarvikelaboratorio 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
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Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
SOS Inspection services Oy 
Stora Enso Oyj, Kemijärven Sellu Oy 
Stora Enso Oyj, Tutkimuskeskus, Vesi- ja hivenaineanalyysit 
Sucros Oy, Säkylän tehdas 
Suomen Sokeri Oy, Analyysipalvelut 
Suomen ympäristökeskus, Tutkimuslaboratorio 
Suunnittelukeskus Oy 
Säteri Oy 
Tampereen vesilaitos, Viemärilaitoksen laboratorio 
Turun kaupungin elintarvikelaboratorio 
UPM-Kymmene Oyj, Kaukas, Tutkimuskeskus 
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Vesihydro Oy 
LIITE 1/2 
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LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTUS 
Appendix 2. Preparation of samples 
Näyte Vertailuarvo The Näytemat- Pohjapitosuus Laimennus Reagessi / Lisäys 
Sample assigned valtre riisi Original cone. Dilution pitoisuus Addition 
Type of Orig :pure Added reagents/ (ml) / Viol 
sample H2O conc. (1) 
Pi pH: 7,22 Synteettinen -- 1:10 PL1: PL1:  
(Radiometer ana- 1400/14 
lytical-standardi 
J1 y25: 36,1 mS/m Synteettinen -- -- Lot C00480 ja PL2:  
C00530) 350/14 
PJ2 pH:7,62 Mustionjoki, 7,17 -- -- 
725: 12,2 mS/m suodatettu 12,3 mS/m 
PL2: 
KG! 
PJ3 pH: 6,64 Sääksjärvi, 6,45 -- (0,1 mol/l) 
725: 3,55 mS/m suodatettu 3,53 mS/m (Merck 4936 
Lot TA658036 
PJ4 pH: 6,53 Viljunjärvi, 6,10 -- 950) -- 
y,,: 5,91 mS/m suodatettu 6,05 mS/m 
Al 0,413 mmolIl Synteettinen -- -- PL1: PLI: 
Na2CO3  
(50 mmolIl) 
170/20 
A2 0,447 mmol/1 Mustionjoki 0,455 mmol/1 (Merck 6392 
Lot A871392) 
A3 0,0408 mmol/1 Sääksjärvi 0,042 mmol/1 -- -- 
A4 0,172 mmol/I Viljunjärvi 0,083 mmol/1 -- PL1: 
40/20 
VS1 väri 50 mg/1 Pt Mustionjoki 80 mg/1 Pt -- -- 
sameus 13,4 FTU 12,7 FTU 
VS2 väri 7,5 mg/1 Pt Sääksjärvi 10 mg/1 Pt -- -- 
sameus 0,279 0,32 FTU 
FTU 
VS3 väri 140 mg/IPt Viljunjärvi 160 mg/1 Pt -- -- 
sameus 1,5 FTU 2,0 FTU 
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Näyte Vertailuarvo The Näytemat- Pohjapitosuus Laimennus Reagessi / Lisäys 
Sample assigned value riisi Original coitc. Dilution pitoisuus Addition 
Type of Orig :pure Added reagents/ (nil) / V tot 
sample H2O conc. (l) 
M1 Na: 4,5 mg/I Synteettinen -- -- PL1: Na: 157,7/35 
K: 3,5 mg/1 Na (1000 mg/1) K: 122,5/35 
Ca: 10,5 mg/1 (Merck Ca: 367,5/35 
Mg: 2,1 mg/1 97970777) Mg: 73,5/35 
PL2: 
K (1000 mg /1) 
S1 SO4: 8,25 mg/1 Synteettinen -- -- SO4: 330/40 
CI: 12,5 mg/I (Merck Cl: 500/40 
08914020) 
PL3: 
Ca (1000 mg/l) 
(Merck 093214 
MS2 SO4: 16,7 mg/1 Mustionjoki SO4: 16,9 mg/1 -- 9) 
CI: 7,29 mg/1 Cl: 7,2 mg/1 
PL4: 
Na: 6,26 mg/1 Na: 6,4 mg/1 Mg (1000 mg/1) 
K: 2,23 mg/1 K: 2,3 mg/I (Merck 
Ca: 10,9 mg/1 Ca: 11,0 mg/1 09070581) 
Mg: 3,37 mg/1 Mg: 3,4 mg/1 
PL5: 
NaCI (1000 mg/1) 
MS3 SO4: 5,49 mg/1 Sääksjärvi SO4: 5,45 mg/I -- C1: 82/40 
C1: 5,89 mg/l Cl: 7,73 mg/] 
(Merck 6406 
Na: 3,65 mg/1 Na: 2,37 mg/1 
Lot K91073704) 
K: 0,474 mg/1 K: 0,47 mg/I 
PL6: 
Ca: 2,4 mg/1 Ca: 2,42 mg/I 
Na2SO4 (1000 
Mg: 0,585 mg/1 Mg: 0,59 mg/I 
mg/1) 
MS4 SO4: 1 1,8 mg/1 Viljunjärvi SO4: 1 1,8 mg/1 -- (Merck 06649 -- 
Cl: 2,46 mg/1 Cl: 2,4 mg/1 Lot TA 499349) 
Na: 2,43 mg/I Na: 2,5 mg/1 
K: 1,19 mg/I K: 1,3 mg/1 
Ca: 4,99 mg/1 Ca: 5,1 mg/I 
Mg: 1,96 mg/I Mg: 2,0 mg/1 
RZ 
LIITE 3. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 3. Testing of homogeneity 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
n 2s, % X 6 s, s,/6 sb sb/6 F-1 F-k 
pH PJ2 10 1,50 7,64 0,115 0,012 0,105 0,012 0,103 2,916 3,020 
PJ3 10 1,50 6,66 0,100 0,014 0,138 0,016 0,158 3,614 3,020 
PJ4 10 1,50 6,56 0,098 0,014 0,138 0,012 0,126 2,670 3,020 
alka- 
liniteetti 
(mm0v1) 
A2 10 10 0,45 0,04 0,001 0,030 -0 -0 0,506 3,020 
A3 10 15 0,04 0,006 0,001 0,169 0,0005 0,087 1,529 3,020 
A4 10 10 0,17 0,017 0,001 0,054 -0 -0 0,948 3,020 
Cl 
(mg/l) 
MS2 10 15 7,22 1,083 0,122 0,113 0,104 0,096 2,437 3,020 
MS3 10 15 5,82 0,872 0,007 0,008 0,011 0,012 6,037 3,020 
MS4 10 15 2,41 0,361 0,028 0,078 -0 -0 0,742 3,020 
missä 2s, % 	= 2 *tavoiteprosentti kokonaiskeskihajonnalle (the target percent value 
for the total standard deviation) 
X 	= testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
a 	= kokonaiskeskihajonta (the total standard deviation) 
Sa 	= analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
Sb 	= näytepullojen välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
F-1 	= laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k 	= kriittinen F-arvo, 95 % luotettavuus (the critical F-value, 95 % confidence level) 
n 	= homogeenisuustestauksessa käytettyjen näytteiden lukumäärä (the number of samples) 
Keskihajonnan tavoitearvoksi s, asetettiin 10 - 25 %,jonka avulla laskettiin tavoitearvo a (a = s, • X/100). 
Analyyttinen hajonta (sa) ja pullojen välinen hajonta (Sb)  laskettiin varianssianalyysin avulla. Vertailuko-
keen homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
s,,/a < 0,3 	 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
sb/a < 0,3 (näyte on jaettu homogeenisesti). 
Näytteiden homogeenisuutta arvioidaan vertaamalla varianssianalyysin avulla laskettuja analyyttisen ja 
näytepullojen välisen hajonnan neliöiden osamäärää (F-l) F-testin krittiseen (F-k) arvoon, joka on 3,02 
(F102, 95% todennäköisyystaso). 
Tässä vertailukokeessa sekä suhde sa/a että sb/a olivat pienempiä kuin asetettu tavoite 0,3. Myös laskettu F-
arvo oli pienempi kuin kriittinen F-arvo lukuun ottamatta näytteen PJ3 pH-määrityksessä ja MS3 Cl-
määritystä, joissa lasketut F-arvot olivat suurempia kuin kriittinen F-arvo 3,020. Molemmissa tapauksissa 
analyyttinen hajonta (0,1-0,2 %) ja pullojen välinen hajonta (0,2 %) olivat pieniä, mikä selittää merkitsevän 
eron F-arvoissa. 
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LIITE 4. NÄYTTEIDEN SÄILYVYYDEN TESTAUS 
Appendix 4. Testing of stability 
Analyytti 
Analyre 
Näyte 
Sample 
Ajankohta 	 Date 
Tulos' ) Result' ) 
s 
S a°biliq 
pH 6.2.01 7.2.01 25 °C 7.2.01 4 °C 8.2.01 
Pi 7,23 / 7,23 7,23 / 7,23 7,23 / 7,23 7,25 / 7,24 0,036 
PJ2 7,62 / 7,66 7,66 / 7,67 7,61 / 7,63 7,63 / 7,66 0,026 
PJ3 6,73 / 6,72 6,73 / 6,71 6,75 / 6,77 6,75 / 6,69 0,068 
PJ4 6,58 / 6,57 6,55 / 6,57 6,56 / 6,57 6,55 / 6,56 0,013 
Alka-
liniteetti 
(mmol/l) 
6.2.01 8.2.01 25 °C 8.2.01 4 °C 8.2.01 
Al 0,416/0,414 0,414/0,414 0,416/0,414 0,416/0,414 0,0012 
A2 0,448 / 0,448 0,448 / 0,446 0,446 / 0,450 0,446 / 0,450 0,0015 
A3 0,040 / 0,042 0,040 / 0,040 0,040 / 0,040 0,040 / 0,040 0,0011 
A4 -- 0,172/0,172 0,172/0,174 0,172/0,174 0,0010 
' ) näytteet toimitettu 6.2.2001, perillä 7.2.2001 ja analysointiajankohta oli 8.2.2001 
2) laskettu lineaarisen regression avulla 
Analyytti 
Analyle 
Näyte 
Sample 
Ajankohta 	Date 
Tulos' ) 	Result' ) 
s 
s „ability 
725 
(mS/m) 
6.2.01 7.2.01 25°C 7.2.01 4°C 8.2.01 
J1 35,3 / 35,29 35,2 / 35,79 35,04 / 35,14 35,7 / 35,57 0,261 ') 
PJ2 12,16/12,26 12,21 / 12,27 12,09/12,14 12,22/12,27 0,063 
PJ3 3,560 / 3,580 3,556 / 3,562 3,537 / 3,525 3,508 / 3,511 0,012 
PJ4 5,95 / 5,92 5,92 / 5,92 5,91 / 5,91 5,88 / 5,96 0,024 
' ) näytteet toimitettu 6.2.2001, perillä 7.2.2001 ja analysointiajankohta oli 8.2.2001 
2) laskettu lineaarisen regression avulla 
3) muutos merkitsevä, joka on 0,7 % sähkönjohtavuusarvosta (huomioitu kokonaiskeskihajonnan 
tavoitearvoa asetettaessa, joka oli 5,0 %). 
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Ana- 
lyytti 
Näyte Ajankohta 	Date 
Tulos') 	 Resu11' ) 
Ana- 
lyytti 
Näyte Ajankohta 	Date 
Tulos' 	 Result's 
Na 
(mg/I) 
30.1.01 8.2.01 16.2.01 Ca 
(mg/I) 
30.1.01 8.2.01 16.2.01 
M1 4,40 4,49 4,50 M1 10,53 10,52 10,62 
MS2 6,43 6,32 6,34 MS2 10,91 10,77 11,00 
MS3 3,69 3,68 3,70 MS3 2,37 2,37 2,44 
MS4 2,44 2,44 2,44 MS4 4,94 5,01 5,08 
Mg 
(mg/I) 
30.1.01 8.2.01 16.2.01 K 
(m g/I) 
30.1.01 8.2.01 16.2.01 
M1 2,09 2,07 2,12 M1 3,47 3,51 3,49 
MS2 3,43 3,40 3,39 MS2 2,22 2,22 2,17 
MS3 0,59 0,59 0,59 MS3 0,49 0,49 0,48 
MS4 1,96 1,93 1,97 MS4 1,20 1,21 1,19 
Soo 
m /I 
31.1.01 9.2.01 27.2.01 CI 
(mg/~) 
31.1.01 9.2.01 27.2.01 
si 8,31 g)  8,11 Si 12,90 12,41 - 
MS2 16,71 16,69 16,66 MS2 7,15 7,13 7,13 
MS3 5,43 5,40 5,47 MS3 5,81 5,80 5,82 
MS4 11,79 11,76 11,82 M544 2,40 2,41 2,41 
') näytteet toimitettu 6.2.2001, perillä 7.2.2001 ja analysointiajankohta oli 23.2.2001 asti. 
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LIITE 5. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 5. Comments sent by the participants 
Laboratorio Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
4 Näytteet tulivat myöhässä Virhe postin jakelukeskuksessa. Postia reklamoitu. 
Posti hyvittänyt laboratoriota 
10 Näytteet tulivat myöhässä Virhe postin jakelukeskuksessa. Postia reklamoitu. 
Posti hyvittänyt laboratoriota 
42 Näytteet tulivat myöhässä Virhe postin jakelukeskuksessa. Postia reklamoitu, 
Posti hyvittänyt laboratoriota 
53 Näytteet tulivat myöhässä VR toimitti näytteet sovittua myöhäisemmällä 
junalla. VR:ä reklamoitu tapahtuneesta. VR hyvit- 
tänyt laboratoriolle aiheutuneet kulut. 
49 Näytteet olivat laboratorion oven takana Posti toimittanut paketin 7.2. laboratorioon ennen 
aaamulla 7.2. virka-ajan alkamista. Ei toimenpiteitä. 
Laboratorio Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
2 SO4-tuloksille ilmoitettu väärä menetel- Menetelmä korjattu tuloksiin. 
mä. Oikeaksi ilmoitettu analysointi- 
menetelmä on SO4-2/turbidimetria. 
Väri määritys/VS3 tulos laskettu väärin. 
Oikeaksi ilmoitettu tulos on 140. 
9 SO4-tuloksille ilmoitettu väärä menetel- Menetelmä korjattu tuloksiin 
mä. Oikeaksi ilmoitettu analysointi- 
menetelmä on SO4-2/turbidimetria 
13 Ca/MS4 toinen rinnakkaistulos ilmoitet- Mg tulokset korjattu. 
tu väärin. Oikeiksi tuloksiksi ilmoitettu: 
5,83 ja 4,88 mg/l. 
SYKEssä kirjattu Mg/M1 tulos väärin. 
Oikeat tulokset ovat 2,05 ja 2,05 mg/1. 
14 Laboratorio kirjannut SO4 ja Cl -tulok- Ei toimenpiteitä. 
set väärin tuloslomakkeeseen. Oikeiksi 
ilmoitetut tulokset ovat: 
SO4 	C1 
si 	7,09 	15,9 	mg/1 
MS2 	5,65 	5,31 	mg/1 
MS3 	2,23 	11,9 	mg/1 
MS4 	12,2 	7,77 	mg/1 
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Laboratorio Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
16 Sähkönjohtavuuden tulokset kirjattu Ei toimenpiteitä 
väärin tuloslomakkeelle. Oikeiksi il- 
moitetut tulokset ovat: 
J1 	36,4 	mS/m 
PJ2 	12,33 mS/m 
PJ3 	3,57 	mS/m 
PJ4 	5,97 	mS/m 
Alkaliniteetti tulos kirjattu väärin tulos- 
lomakkeel.le. Oikeaksi ilmoitettu tulos: 
0,043 mmol/l. 
20 Alkaliniteetti tulokset ilmoitettu määri- Ylimääräiset tulokset poistettu. 
tettynä kahdella eri menetelmällä. La- 
boratorion pääsääntöisesti käyttämä 
menetelmä kuuluu ryhmään Alk-1, joil- 
la tuloksilla he osallistuvat vertailuko- 
keeseen 1/2001. 
22 Na-tulokset laboratoriossa kirjattu vää- Ei toimenpiteitä. 
rin tu loslomakkeeseen. Oikeiksi ilmoi- 
tetut tulokset ovat: 
M1 	4,33 	mg/l 
MS2 	6,05 	mg/1 
MS3 	3,52 	mg/1 
MS4 	2,39 	mg/1 
51 Sähkönjohtavuuden tulokset kirjattu Ei toimenpiteitä. 
laboratoriossa väärin tuloslomakkee- 
seen. Oikeiksi ilmoitetut tulokset ovat: 
J1 	35,50 mS/m 
PJ2 	12,05 mS/m 
PJ3 	3,47 	mS/m 
PJ4 	5,83 	mS/m 
64 Sulfaatti tulokset ilmoitettu väärin tu- Ei toimenpiteitä. 
loslomakkeella. Oikeiksi ilmoitetut tu- 
lokset ovat: 
51 	8,086 	8,117 	mg/1 
MS2 	16,526 	16,780 	mg/1 
MS3 	5,448 	5,493 	mg/1 
MS4 	11,698 	11,374 	mg/1 
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APPENDIX 
LI TE 6. 	LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET 
Appendix 6. Results reported by the laboratories 
Analyte, unit Sample 1 2 3 4 5 6 7 
Alkalinity-1, mmolll Al 0,42 1 0,426 1 0,404 1 0.425 1 0,411 1 
A2 0,45 1 0,446 1 0,445 1 0.464 1 0,446 1 
A3 0,04 1 0,0482 1 0,039 1 0.042 1 0,039 1 
A4 0,17 1 0,177 1 0,167 1 0.176 1 0,166 1 
Alkalinity-2, mmolll Al 
A2 
A3 
A4 
Ca, mgli M1 10,5 1 10,2 3 11,0 1 • 10,3 1 10.7 1 10,6 1 
MS2 10,7 1 11,0 3 11,2 1 10,6 1 10.9 1 10,9 1 
MS3 2,2 1 2,46 3 2,38 1 2,37 1 2.47 1 2,41 1 
MS4 5,02 1 4,68 3 5,07 1 4,82 1 5.15 1 4,94 1 
CI, mgll MS2 8,22 4 7,42 4 7,3 3 6,82 1 7.48 4 7,30 3 
MS3 6,70 4 5,76 4 5,9 3 5,55 1 5.99 4 5,83 3 
MS4 3,25 4 3,17 4 2,4 3 2,27 1 2.81 4 2,34 3 
S1 12,4 4 12,2 4 12,6 3 11,8 1 12.7 4 12,3 3 
conductivity, mSlm J1 38,9 2 37,0 2 35,5 2 36,0 2 36,4 2 36.3 2 35,8 2 
PJ2 13,5 2 12,6 2 12,0 2 1201, 2 12,1 2 12.27 2 12,1 2 
PJ3 3,9 2 3,65 2 3,46 2 3,48 2 3,55 2 3.55 2 3,46 2 
PJ4 6,5 2 6,0 2 5,78 2 5,76 2 5,92 2 5.94 2 5,81 2 
K, mgII M1 3,28 1 3,4 1 3,78 1 3,34 1 3.53 1 3,49 1 
MS2 2,45 1 2,2 1 2,22 1 2,09 1 2.25 1 2,25 1 
MS3 0,548 1 0,50 1 0,575 1 0,449 1 0.563 1 0,466 1 
MS4 1,35 1 1,2 1 1,27 1 1,14 1 1.23 1 1.17 1 
Mg, mgll M1 2,13 2,19 	1 2,31 2,31 	3 1,995 2,050 	1 2,03 2,02 	1 2.11 2.11 	1 2,03 1,98 	1 
MS2 3,51 3,53 	1 3,27 3,27 	3 3,26 3,47 	1 3,29 3,30 	1 3.22 3.25 	1 3,32 3,33 	1 
MS3 0,604 0,613 	1 0,674 0,674 	3 0,566 0,60 	1 0,572 0,572 	1 0.575 0.568 	1 0,580 0,579 	1 
MS4 1,98 200 	1 2,46 2.36 	3 2,14 1,95 	1 1,95 1,88 	1 1.83 1.83 	1 1,90 1.91 	1 
Na, mgll M1 4,74 1 4,3 1 4,57 1 4,40 1 5.01 1 4,47 1 
MS2 6,55 1 6,0 1 6,16 1 6,18 1 6.37 1 6,13 1 
MS3 3,72 1 3,4 1 3,59 1 3,61 1 4.10 1 3,60 1 
MS4 2,46 1 2,3 1 2,22 1 2,39 1 2.58 1 2,39 1 
pH, P1 7,21 7,21 	1 7,22 7,22 	2 7,11 7,12 	2 7,16 7,16 	2 7,16 7,15 	2 7.20 3 7,21 7,19 	1 
PJ2 7,20 1 7,56 7,56 	2 7,26 2 7,44 7,49 	2 7,77 7,69 	2 7.61 3 7,53 7,53 	1 
PJ3 6,53 1 6,74 6,71 	2 6,69 2 6,50 6,54 	2 7,13 7,00 	2 6.43 3 6,50 6,71 	1 
PJ4 6,36 1 6,53 6,55 	2 6,50 2 6,35 6,35 	2 6,62 6,63 	2 6.46 3 6,50 6,52 	1 
Sameus, FTU VS1 15,3 3 11,2 1 13,7 1 14,1 1 13.5 2 12,2 1 
VS2 0,304 3 0,251 1 0,386 1 0,323 1 0.25 2 0,24 1 
VS3 1.54 3 1,32 1 1,57 1 1,62 1 1.48 2 1,37 1 
SO4 -1, mgll MS2 16,52 16,68 	1 16,4 16,4 	1 
MS3 5,41 5,43 	1 5,35 5,42 	1 
MS4 11,69 11,68 	1 11,6 11,5 	1 
S1 8,02 7,99 	1 8,02 8,00 	1 
SO4 -2, mgll MS2 14,2 14,0 	2 17,6 17,6 	1 17,0 17,0 	1 17.6 16.3 	2 16,3 16,4 	3 
MS3 3,49 3,52 	2 7,3 7,5 	1 5,6 5,75 	1 4.45 4.63 	2 5,18 4,95 	3 
MS4 9,42 10,0 	2 14,5 14,5 	1 13,0 13,0 	1 10.7 10.3 	212,5 12,6 	3 
S1 7.58 8,32 	2 7,5 7,5 	1 8,0 8.1 	1 7.43 7.38 	2 7,79 7,82 	3 
Väri-1, mg/I, Pt VS1 45 1 60 1 30 1 40 1 40 1 60 1 
VS2 7,5 1 10 15 15 1 5 15 1 
VS3 140 1 70 1 150 1 140 1 150 1 125 1 
Väri-2, mg/I, Pt VS1 
VS2 
VS3 
Analyte, unit Sample 8 9 .10 11 12 13 14 
Alkalinity-1, mmolll Al 0,405 1 0,411 1 0,415 1 0,408 1 0,406 1 
A2 0,448 1 0,439 1 0,449 1 0,440 1 0,431 1 
A3 0,036 1 0,044 1 0,043 1 0,038 1 0,039 1 
A4 0,164 1 0,170 1 0177 1 0,166 1 0,167 1 
Alkalinity-2, mmolll Al 0,449 1 
A2 0,489 1 
A3 0,080 1 
A4 0,222 1 
Ca, mgli M1 10,8 1 11,0 1 10,2 1 10,24 1 10,3 1 
MS2 11,1 1 10,8 1 10,6 1 10,72 1 10,3 1 
MS3 2,41 1 2,50 1 2,34 1 2,40 1 2,40 1 
MS4 524 1 501 1 4,87 1 2,43 1 4.59 1 
CI, mgli MS2 7,37 2 7,48 3 6,89 3 7,05 3 7,94 4 7,11 1 5,65 3 
MS3 5,68 2 6,01 3 5,57 3 5,89 3 6,37 4 5,83 1 2,22 3 
MS4 2,49 2 2,52 3 2,05 3 2,64 3 3,43 4 2,36 1 12,2 3 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte, unit Sample B 9 10 11 12 13 14 
CI, mgll Si 12,0 2112,69 3 13,8 3 12,6 3 12,4 4 12,6 1 7,09 3 
conductivity, mSIm J1 36,27 2 36,1 2 35,6 2 36,0 2 36,40 2 34,99 2 36,5 2 
PJ2 12,09 2 12,1 2 11,90 2 12,0 2.12,24 2 12,26 2 12,38 2 
PJ3 3,518 2 3,53 2 3,55 2 3,56 2 3,53 2 4,07 2 3,63 2 
PJ4 5,85 2 5,87 2I 5,87 2 5,86 2 5,90 2 6,19 2 5,99 2 
K, mg!! M1 3,47 1 3,66 1 3,50 1 3,37 1 3,26 1 
MS2 2,17 1 2,25 1 3,49 1 2,21 1 2,04 1 
MS3 0,468 1 0,503 1 0,478 1 0,472 1 0.492 1 
MS4 1,16 1 1,26 1 1,18 1 1,16 1 1,10 1 
Mg, mgll M1 1,99 2,02 	1 2,14 2,12 	1 2,15 2,13 	1 2,05 2,05 	1 2,10 2,02 	1 
MS2 3,30 3,29 	1 3,40 3,42 	1 3,40 3,39 	1 3,30 3,27 	1 3,48 3,42 	1 
MS3 0,562 0,564 	1 0,596 0,584 	1 0,596 0,594 	1 0,579 0,585 	1 0,586 0,582 	1 
MS4 1,83 1,85 	1 1,99 1,95 	1 1,98 1,98 	1 1,904 1,925 	1 1,97 1,98 	1 
Na, mgll M1 4,51 1 4,59 1 4,50 1 4,32 1 4,25 1 
MS2 6,36 1 6,30 1 6,41 1 6,17 1 6,08 1 
MS3 3,68 1 3,73 1 3,79 1 3,59 1 3,52 1 
MS4 2,45 1 2,43 1 2,63 1 2,45 1 2,32 1 
pH, P1 7,30 7,30 	2 7,25 7,24 	2 7,21 7,21 	2 7,24 7,23 	2 7,21 7,21 	2 7,20 7,20 	2 7,10 7,11 	2 
PJ2 7,69 7,70 	2 7,36 7,36 	2 7,61 7,59 	2 7,67 7,73 	2 7,59 7,59 	2 7,63 7,64 	2 7,53 7,55 	2 
PJ3 6,65 6,65 	2 6,63 6,53 	2 6,66 6,66 	2 6,73 6,71 	2 6,50 6,49 	2 7,00 6,99 	2 6,52 6,48 	2 
PJ4 6,58 6,58 	2 6,50 6,51 	2 6,47 6,54 	2 6,60 6,60 	2 6,46 6,45 	2 6,66 6,68 	2 6,45 6,44 	2 
Sameus, FTU VS1 13,2 1 12,5 1 14,2 1 13,7 1 13 1 13,4 1 13,6 1 
VS2 <0,4 1 0,32 1 0,301 1 0,270 1 0,30 1 0,34 1 0,371 1 
VS3 1,4 1 1.41 1 1,72 1 1,45 1 1,5 1 1,53 1 1.60 1 
SO4-1,mgll MS2 18,5 18,9 	1 17,2 17,1 	1 
MS3 5,98 5,85 	1 5,58 5,52 	1 
MS4 13,5 12,6 	1 12,0 12,0 	1 
S1 7,93 818 	1 8,42 8,40 	1 
SO4-2,mgll MS2 17,8 17,2 	1 12,7 11,4 	1 18,1 17,9 	1 17,1 16,9 	2 5,20 5,43 	2 
MS3 6,1 6,2 	1 2,72 3,03 	1 5,56 5,69 	1 6,07 5,78 	2 11,6 12,2 	2 
MS4 13,4 14,0 	1 8,25 7,52 	1 11,5 11,8 	1 13,2 12,3 	2 7,75 7,78 	2 
S1 8,1 7.9 	1 6.36 6,25 	1 8,30 8,02 	1 9,05 8.45 	2 15,9 16.0 	2 
Väri-1, mgli, Pt VS1 50 2 70 1 40 1 40 1 50 1 65 15 1 
VS2 10 2 10 15 15 1 <5 15 1 <5 1 
VS3 180 2 135 1 120 1 140 1 125 1 150 1 140 1 
Väri-2, mgll, Pt V51 
VS2 
VS3 
Analyte, unit Sample 15 16 17 18 19 20 21 
Alkalinity-1, mmolll Al 0,411 1 0,422 2 0,418 1 0,400 . 	1 0,408 1 0,404 1 0,4113 2 
A2 0,455 1 0,459 2 0,449 1 0,426 1 0,444 1 0,435 1 0,4517 2 
A3 0,044 1 0,043 2 0,049 1 0,036 1 0,043 1 0,038 1 0,0402 2 
A4 0,191 1 0,177 2 0,167 1 0,161 1 0,169 1 0,153 1 0,1819 2 
Alkalinity-2, mmolll Al 0,418 1 
A2 0,462 1 
A3 0,031 1 
A4 0,184 1 
Ca, mgll M1 10,7 1 10,7 1 10,6 1 10,4 1 
MS2 11,0 1 11,1 1 11,0 1 10,8 1 
MS3 2,48 1 2,43 1 2,38 1 2,40 1 
MS4 5,08 1 5,10 1 4,98 1 5,07 1 
CI, mgli MS2 7,18 3 7,340 1 7,29 i 7,27 3 7,06 1 7,42 3 
MS3 5,89 3 6,028 1 5,91 1 5,87 3 5,85 1 6,08 3 
MS4 2,45 3 2,595 1 2,42 1 2,39 3 2,27 1 2,74 3 
S1 12,28 312,76 1 12,2 1 12,4 3 12,46 1 12,4 3 
conductivity, mSlm J1 36,3 2 12,33 1 36,20 2 36,3 2 36,6 2 36,53 2 35,10 2 
PJ2 12,3 2 3,57 1 12,20 2 12,3 2 12,3 2 12,35 2 11,91 2 
PJ3 3,60 2 5,97 1 3,60 2 3,55 2 3,56 2 3,54 2 3,50 2 
PJ4 5,95 2 36,4 1 5,90 2 5,92 2 5,97 2 5,94 2 5,79 2 
K, mgil M1 3,44 1 3,52 1 3,65 1 3,37 1 
MS2 2,21 1 2,30 1 2,32 1 2,13 1 
MS3 0,46 1 0,477 1 054 1 0,47 1 
MS4 1,16 1 1,20 1 1,20 1 1,17 1 
Mg, mgll M1 2,11 2,11 	1 2,12 2,11 	1 2,12 2,14 	1 2,03 2,06 	1 
MS2 3,41 3,41 	1 3,41 3,42 	1 3,44 3,46 	1 3,31 3,29 	1 
MS3 0,60 0,60 	1 0,585 0,586 	1 0,59 0,59 	1 0,58 0,59 	1 
MS4 1.99 2,00 	1 1,98 1,97 	1 1,98 1,98 	1 1,94 1,94 	1 
Na, mgll Ml 4,46 1 4,50 1 4,41 1 4,50 1 
MS2 6,17 1 6,71 1 6,55 1 6,28 1 
MS3 3,62 1 3,70 1 3,70 1 3,67 1 
MS4 2.42 1 2,45 1 2,48 1 2,44 1 
pH, P1 7,18 2 7,22 7,24 	2 7,19 7,18 	2 7,22 7,20 	2 7,20 7,20 	2 7,18 7,18 	2 7,19 7,19 	1 
PJ2 7,66 2 7,63 7,63 	2 7,33 7,36 	2 7,66 7,62 	2 7,60 7,62 	2 7,56 7,56 	2 7,62 7,66 	1 
PJ3 6,78 2 6,54 6,58 	2 6,68 6,61 	2 6,89 6,77 	2 6,58 6,59 	2 6,53 6,56 	2 6,62 6,58 	1 
FEI - Interlaboralory comparison test 1/2001 
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Analyte, unit I Sample 15 16 17 18 19 20 21 
pH, PJ4 6,57 2 6,42 6,43 	2 6.55 6,51 	2 6,70 6,62 	2 6,47 6,47 	216.43 6,46 	2 6,51 6,48 	1 
Sameus, FTU VS1 14,5 1 13,1 2 13,7 1 13,7 1 13,7 1 12,6 1 13,90 1 
VS2 0,29 1 0,25 2 0,27 110,55 1 0,24 1 0,27 1 0,27 1 
VS3 1,60 1 1,60 2 1,42 1 1,52 1 1,55 1 1,6 1 1,53 1 
SO4 -1, mgll MS2 16,26 16,32 	1 16,3 16,3 	1 16,38 16,24 	1 
MS3 5,35 5,57 	1 5,18 5,14 	1 5,42 5,52 	1 
MS4 11,75 11,90 	1 11,1 11,2 	1 11,54 11,74 	1 
S1 8,66 8,28 	1 8,02 8,12 	1 8,18 8,21 	1 
SO4 -2, mgll MS2 16,16 15,33 	1 17,3 17,3 	2 117,68 17,56 	1 1 
MS3 5,72 5,50 	1 4,88 5,33 	2 5,47 5,64 	1 
MS4 10,15 10,15 	1 13,8 14,3 	2 14,52 14,00 	1 
S1 8,70 8,70 	1 8,51 8,29 	2 8,03 8,29 	1 
Väri-1, mg/I, Pt VS1 40 1 70 2 50 1J50 2 55 1 70 1 45,0 1 
VS2 5 1 5 2 10 1 10 25 1 10 1 7,0 1 
VS3 130 1 145 2 140 1 140 2 130 1 150 1 140 1 
Väri-2, mg/I, Pt VS1 
VS2 
VS3 
Analyte, unit Sample 22 23 24 25 26. 27 28 
Alkalinity-1, mmol/I Al 0,412 2 
A2 0,458 2 
A3 0,050 2 
A4 0,188 2 
Alkalinity-2, mmolll Al 0,434 2 0,44 1 
A2 0,48 1 
A3 0,065 2 0,07 1 
A4 0,200 2 0,22 1 
Ca, mgll M1 10,4 1 10,7 2 10,69 1 9,8 1 
MS2 10,7 1 10,9 2 7,40 1 10,1 1 
MS3 2,3 1 2,44 2 1,57 1 2,2 1 
MS4 4,86 1 5,00 2 2,62 1 4,2 1 
CI, mgll MS2 7,24 1 7,60 3 6,92 1 7,2 1 
MS3 5,88 1 5,90 3 5,78 1 5,6 1 
MS4 2,42 1 2,58 3 2,36 1 2,2 1 
S1 12.5 1 12,60 3 12,39 1 12,3 1 
conductivity, mSlm J1 36,1 2 34,60 2 36,30 1 37,07 2 39 2 36 2 36,45 1 
PJ2 12,2 2 11,50 2 12,30 1 12,48 2 14,2 2 11 2 12,53 1 
PJ3 3,70 2 3,44 2 3,54 1 3,64 2 7,4 2 3,6 2 3,66 1 
PJ4 5,92 2 5,69 2 5,92 1 6,04 2 8,8 2 6,1 2 6,14 1 
K, mgll M1 3,31 1 3,98 2 3,3 1 
MS2 2,12 1 2,71 2 2,1 1 
MS3 0,49 1 0,566 2 0,4 1 
MS4 1,18 1 1,38 2 1,1 1 
Mg, mgll M1 2,07 2,04 	1 2,07 2,09 	2 2,06 2,07 	1 2,06 2,04 	1 
MS2 3,27 3,27 	1 3,33 3,27 	2 3,21 3,16 	1 3,41 3,38 	1 
MS3 0,61 0,60 	1 0,548 0,566 	2 0,57 0,56 	1 0553 0,573 	1 
MS4 1,91 1,92 	1 1,90 1.95 	2 1,84 1,85 	1 1,658 1,716 	1 
Na, mgli M1 2,39 1 5,90 2 4,8 2 
MS2 3,52 1 8,64 2 6,6 2 
MS3 6,05 1 6,11 2 3,5 2 
MS4 4,33 1 3,34 2 2,3 2 
pH, P1 7,26 7,26 	2 7,18 7,22 	2 7,20 7,17 	2 7,24 7,22 	2 7,20 7,20 	2 7,21 7,22 	2 7,22 7,23 	2 
PJ2 7,70 7,72 	2 7,07 7,13 	2 7,56 7,60 	2 7,50 7,52 	2 7,46 7,46 	2 7,26 7,22 	2 7,63 7,66 	2 
PJ3 6,63 6,64 	2 6,97 7,00 	2 6,88 6,73 	2 7,09 7,09 	2 6,81 6,80 	2 6,43 6,43 	2 6,70 6,69 	2 
PJ4 6,56 6,57 	2 6,71 6,67 	2 6,53 6,48 	2 6,80 6,80 	2 6,61 6,56 	2 6,53 6,56 	2 6,51 6,52 	2 
Sameus, FTU VS1 13,7 1 11,0 2 10,7 1 12 1 
VS2 0,305 1 0,25 2 1,02 1 0,36 1 
VS3 1,50 1 1,29 2 1,93 1 1,74 1 
SO4 -1, mgll MS2 16,9 17,1 	1 17,51 18,17 	1 16,75 16,82 	1 17,28 17,30 	1 
MS3 5,57 5,45 	1 4,98 5,14 	1 5,53 5,39 	1 5,59 5,59 	1 
MS4 11,9 11,9 	1 11,08 11,62 	1 12,24 12,52 	1 12,31 12,23 	1 
S1 8,20 8.27 	1 7.32 7,63 	1 8,22 8,34 	1 8,56 8,40 	1 
SO4 -2, mgli MS2 
MS3 
MS4 
S1 
Väri-1, mg/I, Pt VS1 35 1 
VS2 5 1 
VS3 120 1 
Väri-2, mg/I, Pt VS1 113 1 
VS2 19,4 1 
VS3 362 1 227 1 
Analyte, unit Sample 29 30 31 32 33 34 35 
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Analyte, unit Sample 29 30 31 32 33 34 35 
Alkallnity-1, mmolll Al 0,47 1 
A2 0,51 1 
A3 0,12 1 
A4 024 1 
Alkalinity-2, mmolll Al 0,403 1 0,447 1 
A2 0,461 1 0,502 1 
A3 0,069 1 0074 1 
A4 0,192 1 0,219 1 
Ca, mgll M1 10,25 3 10,29 1 
MS2 9,74 3 10,82 1 
MS3 2,39 3 2,29 1 
MS4 4,40 3 4,73 1 
CI, mg/I MS2 8,2 3 8,13 5 7,63 1 8,02 1 
MS3 5,7 3 6,44 5 6,07 1 6,17 1 
MS4 4,0 3 2,87 5 2,38 1 2,54 1 
S1 11,7 3 12,7 5 12,35 1 12,48 1 
conductivity, mS/m J1 35,52 2 33,12 	 2 31,4 3 37,0 2 36,4 2 37,27 2 36,4 2 
PJ2 11,80 2 11,20 2 10,2 3 12,0 2 12,38 212,57 2 12,32 2 
PJ3 3,59 2 2,96 3 4,0 2 3,55 2 3,58 2 3,62 2 
PJ4 5,80 2 5,39 	 2 4,91 3 5,98 2 5,92 2 6,18 2 5,99 2 
K, mgll M1 3,42 3 2,88 1 
MS2 2,26 3 1,84 1 
MS3 0,42 3 0,51 1 
MS4 1,19 3 1,38 1 
Mg, mgll M1 2,10 2,12 	3 2,095 2,109 	1 
MS2 3,40 3,22 	3 3,512 3,505 	1 
MS3 0,59 0,58 	3 0,589 0,591 	1 
MS4 1,98 1,95 	3 2,028 2,023 	1 
Na, mg/I M1 4,85 	 2 4,59 3 4,45 1 
MS2 6,65 2 5,88 3 6,22 1 
MS3 3,79 3 3,65 1 
MS4 2,55 	 2 2,37 3 2,44 1 
pH, P1 7,10 708 	2 7,20 3 7,14 7,05 	2 7,22 7,25 	1 7,17 7,19 	1 7,18 7,21 	1 7,21 7,23 	2 
PJ2 7,35 7,37 	2 7,46 	 3 7,42 7,37 	2 7,63 7,66 	1 7,83 7,75 	1 7,36 7,40 	1 7,69 7,68 	2 
PJ3 6,55 6,54 	2 6,52 3 6,63 6,66 	2 6,74 6,76 	1 6,75 6,75 	1 6,58 6,59 	1 6,69 6,66 	2 
PJ4 6,20 6,19 	2 6,38 6,35 	2 6,61 6,60 	1 6,55 6,56 	1 6,38 6,42 	1 6,53 6,54 	2 
Sameus, FTU VS1 
VS2 
VS3 
SO4 -1, mgll MS2 16,84 17,13 	1 17,12 17,19 	1 
MS3 5,50 5,58 	1 5,43 5,38 	1 
MS4 11,82 12,11 	1 11,93 11,85 	1 
S1 8,21 7,81 	1 8,07 8,09 	1 
SO4 -2, mg/I MS2 24 24 	3 17,54 17,28 	3 
MS3 <1 <1 	3 5,69 5,52 	3 
MS4 14 15 	3 12,72 12,48 	3 
S1 13 13 	3 8,46 8,18 	3 
Väri-1, mg/I, Pt VS1 79 3 
VS2 8 3 
VS3 188 3 
Värt-2, mg/l, Pt VS1 110 	 1 70 2 
VS2 12 19 2 
VS3 224 	 1 149 2 
Analyte, unit Sample 36 37 38 39 40 41 42 
Alkalinity-1, mmolll Al 0,417 1 
A2 0,452 1 
A3 0,039 1 
A4 0,173 1 
Alkalinity-2, mmolll Al 0,452 1 0,23 1 
A2 
A3 
A4 0,224 1 0,10 1 
Ca, mgll M1 10,45 3 14,35 3 7,41 3 
MS2 10,70 3 14,46 3 9,91 3 
MS3 2,339 3 3,10 3 1,81 3 
MS4 4,848 3 1,61 3 
CI, mgll MS2 7,7 1 7,288 1 6,9 3 6,73 1 
MS3 6,6 1 5,920 1 7,1 3 5,46 1 
MS4 4,0 1 2,515 1 2,31 1 
S1 12,2 1 12,40 1 12,7 3 12,0 1 
conductivity, mSlm J1 36,6 	 3 36,2 2 35,3 2 35,9 2 36,0 2 
PJ2 12,30 3 13,43 2 11,7 2 12,18 2 
PJ3 3,65 	 3 3,52 2 3,40 2 3,5 2 3,52 2 
PJ4 6,11 3 5,86 2 5,70 2 5,5 2 5,88 2 
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Analyte, unit Sample 36 • 37 38 I 39 40 41 42 
K, mg/I M1 3,489 1 4,72 3 3,74 3 
MS2 2,191 1 2,82 3 2,40 3 
MS3 0,484 1 0,7 3 0,50 3 
MS4 1,243 1 1,30 3 
Mg, mgll M1 2,111 2,105 	3 2,82 3 2,19 1,94 	3 
MS2 3,422 3,417 	3 4,49 3 2,90 3,17 	3 
MS3 0,5898 0,5895 	3 0,82 3 0,59 0,62 	31 
MS4 1,944 1,948 	3 1,80 1,73 	3J 
Na, mg/I M1 4,471 3 6,45 3 3,91 3 
MS2 6,128 3 8,41 3 6,37 3 
MS3 3,553 3 4,73 3 3,46 3 
MS4 2,298 3 2,23 3 
pH, P1 7,20 2 7,23 2 7,186 7,203 	2 7,21 2 7,20 7,19 	2 
PJ2 7,37 2 7,67 2 7,583 7,661 	2 7,48 7,56 	2 
PJ3 6,69 2 6,68 2 6,828 6,703 	2 6,60 2 6,73 6,68 	2 
PJ4 6,58 2, 6,66 2 6,653 6,605 	2 6,54 2 6,50 6,52 	2 
Sameus, FTU VS1 13,0 1 
VS2 0,293 1 
VS3 1,50 1 
SO4 -1, mg/I MS2 16,64 15,99 	1 14,73 14,80 	1 20,9 3 16,3 16,8 	1 
MS3 5,61 5,51 	1 5,123 5,255 	1 6,82 3 5,13 5,29 	1 
MS4 12,37 12,16 	1 10,38 10,41 	1 11,3 11,6 	1 
Si 8,03 8,42 	1 7,359 7,491 	1 10,3 3 7,64 7,92 	1 
SO4 -2, mg/l MS2 
MS3 
MS4 
S1 
Väri-1, mg/I, Pt V51 40 2 40 1 
V52 15 2 5 1 
V53 110 2 130 1 
Väri-2, mg/I, Pt V51 
VS2 
VS3 
Analyte, unit Sample 43 44 45 46 47 48 49 
Alkalinity-1, mmolll Al 
A2 
A3 
A4 
Alkalinity-2, mmolll Al 0,440 1 0,877 1 0,474 1 0,451 1 0,455 1 
A2 0,485 1 0,488 1 0,494 1 0,492 1 
A3 0,074 1 0086 1 0,075 1 0,0784 1 
A4 0,205 1 0,215 1 0,237 1 0,221 1 0,219 1 
Ca, mg/I M1 10,5 1 10,2 1 11,19 1 10,5 3 
MS2 10,7 1 10,3 1 10,90 1 10,4 3 
M53 2,36 1 2,29 1 2,67 1 3,51 3 
MS4 4,84 1 4,73 1 6,00 1 4,42 3 
CI, mgll MS2 6,8 3 7,08 1 7,14 1 6,58 1 7,40 1 7,70 1 
MS3 5,7 3 5,84 1 5,75 1 4,83 1 6,16 1 5,96 1 
MS4 <5,0 3 2,43 1 2,26 1 1,75 1 2,54 1 2,19 1 
S1 12,6 3 12,2 1 12,0 1 11,2 1 12,68 1 12,5 1 
conductivity, mS/m J1 36,2 1 35,8 2 36,91 2 36,6 2 37,05 2 3,56 1 
PJ2 12,0 1 12,06 2 11,92 212,9 2 12,61 21,19 1 
PJ3 3,52 1 3,41 2 3,552 2 3,95 2 3,76 2 0,346 1 
PJ4 5,83 1 5,78 2 5,875 2 6,27 2 6,11 2 0,575 1 
K, mg/i M1 3,61 1 3,52 1 4,01 1 3,07 3 
MS2 2,25 1 2,21 1 2,47 1 1,99 3 
MS3 0,48 1 0,465 1 0,481 1 0,59 3 
MS4 1,19 1 1,18 1 1,18 1 1,19 3 
Mg, mgll M1 2,08 2,06 	1 2,06 2,06 	1 2,04 2,03 	1 2,75 3,19 	3 
MS2 3,35 3,30 	1 3,27 3,30 	1 3,26 3,23 	1 3,47 3,60 	3 
MS3 0,58 0,58 	1 0,575 0,572 	1 0,618 0,620 	1 <2 <2 	3 
MS4 1,92 1,92 	1 1,90 1,87 	1 1,90 1,94 	1 <2 <2 	3 
Na, mg/1 M1 4,47 1 4,62 1 5,36 1 4,81 3 
MS2 6,18 1 6,46 1 6,13 3 6,84 1 6,90 3 
MS3 3,70 1 3,77 1 4,70 3 3,36 1 4,02 3 
MS4 2,58 1 2,55 1 3,36 3 2,72 1 2,59 3 
pH, P1 7,20 7,21 	2 7,10 7,11 	2 7,25 7,25 	2 7,23 7,24 	2 7,22 7,23 	1 7,21 7,18 	2 7,21 7,21 	1 
PJ2 7,49 7,51 	2 7,55 7,55 	2 7,70 7,70 	2 7,58 7,46 	2 7,63 7,65 	1 7,69 7,67 	2 7,62 7,64 	1 
PJ3 6,73 6,70 	2 6,45 6,45 	2 6,70 6,68 	2 6,88 6,94 	2 6,66 6,64 	1 6,53 6,60 	2 6,71 6,67 	1 
PJ4 6,53 6,53 	2 6,33 6,33 	2 6,58 6,57 	2 6,47 6,51 	2 6,56 6,58 	1 6,47 6,48 	2 6,57 6.56 	1 
Sameus, FTU VS1 13,40 1 8,7 2 13,1 1 12,6 2 16,0 1 12,98 2 13,8 1 
VS2 0,258 1 0,35 2 0,20 1 0,24 2 0,19 1 0,265 2 0,28 1 
VS3 1,55 1 1,40 2 1,43 1 1,42 21,35 1 1,46 2 1,41 1 
SO4 -1, mgll MS2 17,1 17,2 	1116,8  16,8 	1 16,2 16,2 	1 18,52 18,72 	i 16,4 16,3 	i 
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Analyte, unit Sample 43 44 45 46 47 48 49 
SO4 -1, mgli MS3 6,85 6,81 	1 5,22 5,44 	1 5,42 5,30 	1 6,09 6,13 	1 4,95 5,00 	1 
MS4 12,6 12,3 	1 11,7 11,6 	1 11,4 11,3 	1 12,70 12,61 	1 11,2 11,1 	11 
Si 8,60 8.66 	1 8,13 8,05 	117,84 7,91 	1 8,55 8,51 	1 7,54 7,59 	1 
SO4 -2, mgli MS2 16,9 16,9 	2 
MS3 9,0 8,6 	2 
MS4 13,5 13,8 	2 
S1 9,6 9,6 	2 
Väri-1, mgli, Pt VS1 50 1 45 1 50 1 60 2 70 2 58 1 50 1 
VS2 5 1 <5 1 7,5 1 10 2 10 2 11 1 <10 1 
VS3 150 1 130 1 140 1 160 2 160 2 229 1 140 1 
Väri-2, urgli, Pt VS1 
VS2 
VS3 
Analyte, unit Sample 50 51 52 53 54 55 56 
Alkalinity-1, mmolll Al 0.418 1 0,415 1 
A2 0.450 1 0,448 1 
A3 0.041 1 0,040 1 
A4 0.169 1 0,173 1 
Alkalinity-2, mmolll Al 0,418 2 0,428 1 0,458 1 0,446 1 
A2 0,473 2 0,424 1 0,480 1 0,481 1 
A3 0,055 2 0,064 1 0,074 1 0,072 1 
A4 0,195 2 0,200 1 0,206 1 0,209 1 
Ca, mgli M1 10,7 1 11,5 2 10,80 1 
MS2 10,8 1 11,9 2 10,89 1 
MS3 2,45 1 2,64 2 2,37 1 
MS4 5,02 1 5,45 2 4,99 1 
CI, mgli MS2 7,13 1 7,35 3 7,26 1 8,75 2 7.21 1 6,94 3 7,19 1 
MS3 5,84 1 6,08 3 5,88 1 6,18 2 5.77 1 6,69 3 5,82 1 
MS4 2,39 1 2,26 3 2,41 1 7,02 2 2.32 1 3,63 3 2,42 1 
S1 12,2 1 13,0 3 12,4 1 13.30 2 12.4 1 12,0 312,41 1 
conductivity, mSlm Jl 34,2 2 12,05 1 35,7 2 36,7 2 34.7 2 35,4 2 35,67 2 
PJ2 11,54 2 3,47 1 12,4 2 12,47 2 12.3 2 11,8 2 12,25 2 
PJ3 3,45 2 5,83 1 3,5 2 3,64 2I 3.70 2 3,68 2 3,510 2 
PJ4 5,63 2 35,50 1 5,9 2 6,04 21 5.97 2 5,94 2 5,92 2 
K, mgli M1 3,54 1 3,38 2 3,48 1 
MS2 2,15 1 2,33 2 2,28 1 
MS3 0,370 1 0,474 2 0,47 1 
MS4 1,16 1 1,12 2 1,20 1 
Mg, mgll M1 2,06 2,09 	1 2,02 2,00 	2 2,10 2,10 	1 
MS2 3,31 3,29 	1 3,25 3,27 	2 3,41 3,44 	1 
MS3 0,579 0,564 	1 0,550 0,551 	2 0,59 0,60 	1 
MS4 1,91 2,05 	1 1,92 1,91 	2 1,98 1,98 	1 
Na, mgll M1 4,31 1 4,27 2 4,47 1 
MS2 6,07 1 5,57 2 6,39 1 
MS3 3,42 1 3,49 2 3,68 1 
MS4 2,28 1 2,25 2 2,45 1 
pH, P1 7,17 7,17 	1 7,14 7,13 	2 6,99 7,03 	2 6,96 7,02 	2 7.16 7.16 	2 7,22 7,22 	1 7,26 7,24 	1 
PJ2 7,51 7,52 	1 7,39 7,47 	2 7,37 7,32 	2 6,76 6,94 	2 7.59 7.61 	2 7,61 7,65 	1 7,63 7,66 	1 
PJ3 7,00 6,89 	1 6,49 6,56 	2 6,18 6,36 	2 6,86 7,01 	2 6.54 6.55 	2 6,58 6,60 	1 6,66 6,69 	1 
PJ4 6,53 6,49 	1 6,55 6,45 	2 6,32 6,35 	2 6,44 6,30 	2 6.45 6.48 	2 6,57 6,52 	1 6,49 6,61 	1 
Sameus, FTU VS1 15,0 1 13,0 2 9,02 1 13,9 1 12.6 1 11,2 1 14,15 2 
VS2 0,310 1 0,29 2 0,245 1 0,28 1 0.287 1 0,221 1 0,315 2 
VS3 1,66 1 11,42 2 1,50 1 1,58 1 1.48 1 1,41 1 1,48 2 
SO4 -1, mgli MS2 17,1 17,2 	1 16,3 1 17.0 17.0 	1 16,624 16,760 	1 
MS3 5,71 5,67 	1 4,92 1 5.55 5.46 	1 5,369 5,437 	1 
MS4 12,0 11,8 	1 11,5 1 11.9 11.8 	1 11,793 11,732 	1 
S1 8,23 8,29 	1 7,74 1 8.51 8.32 	1 8,168 8,056 	1 
SO4 -2, mgll MS2 18,7 20,4 	2 16,5 16,2 	2 15,1 14,6 	2 
MS3 7,08 7,75 	2 6,9 7,1 	2 7,17 6,90 	2 
MS4 16,9 17,8 	2 13,4 12,9 	2 13,7 14,0 	2 
S1 7,75 8,20 	2 8,4 8,3 	2 8,37 8,47 	2 
Värl-1, mg/I, Pt VS1 40 1 120 2 60 1 70 1 50 1 70 1 60 2 
VS2 I <5 1 12 210 1 10 1 10 1 5 1 10 2 
VS3 130 1 240 2 140 1 150 1 125 1 160 1 140 2 
Väri-2, mgli, Pt T 	VS1 
VS2 
VS3 
Analyte, unit Sample 57 58 59 60 61 62 63 
Alkalinity-1, mmolll Al 0,409 2 0,4397 2 
A2 0,461 2 0,4824 2 
A3 0,037 2 0,0465 2 
A4 0,182 2 0,1927 2 
Alkalinity-2, mmolll Al 0,454 1 0,448 1 0,438 1 
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Analyte, unit Sample 57 58 59 	I 60 61 62 63 
Alkalinity-2, mmolll A2 0,486 1 0,488 1 0,481 1 
A3 0,071 1 0,074 1 0,068 1 
A4 0,219 1 0,218 1 0,202 1 
Ca, mgll M1 10,7 1 11.145 2 10,8 1122,2 1 10.63 3 10,1 1 	. 
MS2 11,1 1 11,603 2 11,4 11 11,4 1 10.87 3 10,4 1 
MS3 2,42 1 2,506 2 2,42 112,51 1 2.40 3 2,08 1 
I 	MS4 503 1 5,583 2 5,12 15,10 1 5.00 3 4,43 1 
CI, mgll MS2 6,89 1 7,33 1 7,38 1 
MS3 5,85 1 5,93 1 6,05 1 
MS4 2,31 1 2,43 1 2,88 1 
Si 11,9 1 12,80 1 12,8 1 
conductivity, mS/m J1 35,4 2 35,95 3 37,05 2 36,3 2 36,2 2 35.8 2 35,9 2 
PJ2 11,8 211,89 312,42 2 12,32 213,37 212.5 2 12,0 2 
PJ3 3,38 2 3,53 3 3,61 2 3,54 2 4,26 2 3.39 2 3,42 2 
PJ4 5,67 2 5,80 3 5,98 2 5,94 2 6,12 2 5.81 2 5,82 2 
K, mgll M1 3,59 1 3,482 2 3,21 3 3,49 1 4.06 3 3,46 1 
MS2 2,29 1 2,228 2 2,01 3 2,26 1 2.71 3 2,23 1 
MS3 0,49 1 0,475 2 0,41 3 0,47 1 0.721 3 0,52 1 
MS4 1,24 1 1,222 21,05 3 1,20 1 1.65 3 1,14 1 
Mg, mg/I Ml 2,14 2,09 	1 2,075 2,087 	2 2,08 2,11 	1 2,08 2,08 	1 2.06 2.06 	3 2,22 2,24 	1 
MS2 3,39 3,41 	1 3,478 3,478 	2 3,52 3,54 	1 3,27 3,29 	1 3.33 3.33 	3 3,43 3,44 	1 
MS3 0,59 0,60 	1 0,628 0,625 	2 0,60 0,59 	1 0,57 0,57 	1 0.566 0.566 	3 0,58 0,57 	1 
MS4 1,97 1,95 	1 1,926 1,922 	2 1,94 1,99 	1 1,97 1,95 	1 1.90 1.89 	3 2,08 2,11 	1 
Na, mgll M1 4,60 1 5,010 2 4,04 3 4,78 1 • 5.08 3 3,82 1 
MS2 6,36 1 6,790 2 5,68 3 6,44 1 7.15 3 5,60 1 
MS3 3,72 1 3,755 2 3,18 3 3,73 1 4.20 3 3,39 1 
MS4 2,48 1 2,685 2 2,16 3 2,48 1 2.8B 3 2,31 1 
pH, P1 7,21 7,21 	2 7,09 7,10 	1 7,17 7,18 	2 7,16 7,16 	2 7,25 7,25 	2 7.16 7.16 	3 7,07 7,08 	1 
PJ2 7,61 7,60 	2 6,75 6,76 	1 7,61 7,62 	2 7,45 7,45 	2 7,63 7,64 	2 7.05 7.12 	3 7,39 7,38 	1 
PJ3 6,57 6,55 	2 6,40 6,41 	1 6,57 6,56 	2 6,43 6,43 	2 6,64 6,63 	2 6.42 6.28 	3 6,48 6,41 	1 
PJ4 6,45 6,49 	2 6,37 6,33 	1 6,47 6,46 	2 6,37 6,37 	2 6,55 6,53 	2 6.32 6.30 	3 6.35 6,33 	1 
Sameus, FTU VS1 13,2 1 15 2 
VS2 0,32 1 0,34 2 
VS3 1,47 1 1,72 2 
SO4 -1, mgll MS2 17,1 16,8 	1 17,1 16,9 	1 16,3 16,8 	1 
MS3 5,58 5,50 	1 5,49 5,44 	1 5,63 5,63 	1 
MS4 12,2 12,0 	1 12,1 12,2 	1 11,6 12,0 	1 
Si 8,28 8,23 	1 8,60 8,54 	1 8,72 8,35 	1 
SO4 -2, mg/I MS2 
MS3 
MS4 
S1 
Väri-1, mg/I, Pt V51 35 2 60 2 
VS2 5 2 10 2 
VS3 120 2 150 2 
Väri-2, mg/I, Pt VS1 
VS2 
VS3 
Analyte, unit Sample 64 65 
Alkalinity-1, mmolll Al 
A2 
A3 
A4 
Alkalinity-2, mmolll Al 0.441 1 0,441 1 
A2 0.487 1 0,483 1 
A3 0.073 1 0,077 1 
A4 0.209 1 0,199 1 
Ca, mgli M1 10.28 3 10,7 3 
MS2 10.56 311,7 3 
MS3 2.214 3 2,8 3 
MS4 4.683 3 5,5 3 
CI, mgli MS2 6.856 1 7,1 3 
MS3 5.730 1 5,7 3 
MS4 2.304 1 3,4 3 
51 11.828 1 12,4 3 
conductivity, mS/m Ji 35.5 2 37,9 2 
PJ2 11.9 213,0 2 
PJ3 3.47 2 3,8 2 
PJ4 5.62 2 3,2 2 
K, mgll M1 3.927 3 
MS2 2.637 3 
MS3 0.4997 3 
MS4 1.258 3 
Mg, mgll Ml 2.12 2.12 	3 2,4 3 
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Analyte, unit Sample 64 65 
Mg, mg/I MS2 3.47 	3.44 	3 3,3 	 3 
MS3 0.599 	0.594 	3 1,3 3 
MS4 1.94 	1.96 	3 2,1 	 3 
Na, mg/I M1 4.18 3 
MS2 5.70 	 3 
MS3 3.16 3 
MS4 2.22 	 3 
pH, P1 7.17 	- 	3 7,35 	725 	2 
PJ2 7.42 3 7,86 	7,65 	2 
PJ3 6.71 	- 	3 6,74 	6,60 	2 
PJ4 6.54 	- 	3 6,63 	6,45 	2 
Sameus, FTU VS1 10,8 1 
VS2 0,35 	 1 
VS3 1,41 1 
SO4 -1, mgII MS2 5.448 	5.493 	1 
MS3 11.70 	11.37 	1 
MS4 8.086 	8.117 	1 
S1 16.53 	16.78 	1 
SO4 -2, mgll MS2 18,2 	18,8 	2 
MS3 5,0 2 
MS4 12,0 	 2 
Si 7,3 	7,8 	2 
Väri-1, mgli, Pt VS1 55 1 
VS2 <5 	 1 
VS3 125 1 
Värl-2, mg/I, Pt VS1 
VS2 
VS3 
FEI - Interlaboralory comparison test 1/2001 
LIITE 7.1. LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMÄT 
Appendix 7. 1. Analytical methods 
Määritys Koodi Menetelmä 
pH 1 Vähäionisille vesille suositeltu elektrodi / kontrolli näyte vähäioninen 
2 Yleiselektrodi 
3 Elektrodi tuntematon / ei ilmoitettu / soveltuu huonosti vähäionisille näytteille 
Sähkönjohtavuus 1 SFS 3022 (kumottu) 
2 SFS-EN 27888 
3 Muu menetelmä 
Alkaliniteetti-1 1 Titraus pH-arvoihin 4,2 ja 4,5 
2 Gran-titraus 
Alkaliniteetti-2 3 Titraus pH-arvoon 4,5 
4 Muu menetelmä 
Na, K, Ca, Mg 1 FAAS 
2 Liekkifotometri 
3 Muu menetelmä 
s04-1 1 IC 
SO4-2 1 Turbidimetria 
2 Nefelometria 
3 Muu menetelmä 
CI 1 IC 
2 Mohrin titraus 
3 Potentiometrinen titraus 
4 Merkurometrinen titraus 
5 Mittaus ioniselektiivisella elektrodilla 
Väri-1 1 Kloroplatinaattimenetelmä SFS- EN ISO 7887 
2 SFS 3023 
3 Muu menetelmä 
Väri-2 1 Spektrofotometrinen menetelmä: SFS- EN ISO 7887 
2 Muu spektrofotometrinen menetelmä 
Sameus 1 SFS- EN ISO 27027 (kumottu) 
2 SFS3024 
LIITE 7.2/1 
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LIITE 7.2. MERKITSEVÄT EROT ERI MENETELMILLÄ SAADIJISSA 
TULOKSISSA 
Appendix 7.2. Differences in the results of diverse analytical methods 
Analyytti Näyte Menetelmä') X s n Merkitsevä ero') 
Alk-1 
(mmol/1) 
A2 1 (titraus pH-arvoihin 4,2 ja 4,5) 0,445 0,00884 18 x 	1:2 
2 (Gran-titraus) 0,457 0,00402 4 
A4 1 (titraus pH-arvoihin 4,2 ja 4,5) 0,170 0,00789 18 x 	1:2 
2 (Gran-titraus) 0,184 0,00609 5 
CI 
(mg/1) 
MS2 1 (IC) 7,21 0,321 26 s 	1:3 
x 	1:4 3 (Potentiometrinen titraus) 7,15 0,526 16 
4 (Merkurometrinen titraus) 7,77 0,382 4 
MS3 1 (IC) 5,89 0,225 25 s 	1:3 
s 	1:4 
X 	1:4 
3 (Potentiometrinen titraus) 5,99 0,400 15 
4 (Merkurometrinen titraus) 6,20 0,415 4 
MS4 1 (IC) 2,37 0,193 25 s 	1:3 
x 	1:3 
X 	1:4 
3 (Potentiometrinen titraus) 2,62 0,459 12 
4 (Merkurometrinen titraus) 3,17 0,260 4 
Ca 
(mg/I) 
Ml 1 (FAAS) 10,5 0,315 26 x 	1:2 
2 (Liekkifotometri) 11,1 0,401 3 
MS2 1 (FAAS) 10,8 0,318 26 x 	1:2 
s 	1:3 2 (Liekkifotometri) 11,5 0,514 3 
3 (Muu menetelmä) 10,6 0,622 8 
MS3 1 (FAAS) 2,38 0,114 26 x 	1:2 
s 	1:3 2 (Liekkifotometri) 2,53 0,102 3 
3 (Muu menetelmä) 2,43 0,198 6 
K 
(mg/I) 
Ml 1 (FAAS) 3,47 0,199 27 s 	1:3 
3 (Muu menetelmä) 3,47 0,358 5 
MS2 1 (FAAS) 2,21 0,123 26 s 	1:2 
x 	1:2 
s 	1:3 
2 (Liekkifotometri) 2,42 0,254 3 
3 (Muu menetelmä) 2,33 0,305 6 
MS3 1 (FAAS) 0,485 0,043 27 s 	1:3 
3 (Muu menetelmä) 0,484 0,073 5 
MS4 1 (FAAS) 1,20 0,0635 27 s 1:2 
3 (Muu menetelmä) 1,24 0,131 3 
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Analyytti Näyte Menetelmä') X s n Merkitsevä erot) 
Mg 
(mg/l) 
MS3 1 (FAAS) 0,585 0,015 27 s 	1:3 
2 (Liekkifotometri) 0,578 0,0381 5 
Na 
(mg/1) 
MS2 1 (FAAS) 6,29 0,252 24 x 	1:2 
s 	1:3 2 (Liekkifotometri) 6,40 0,561 4 
3 (Muu menetelmä) 6,24 0,540 8 
MS3 1 (FAAS) 3,64 0,157 24 s 	1:3 
3 (Muu menetelmä) 3,62 0,400 7 
MS4 1 (FAAS) 2,45 0,114 24 s 	1:2 
x 	1:3 2 (Liekkifotometri) 2,45 0,206 4 
3 (Muu menetelmä) 2,31 0,154 6 
pH PJ2 2 (Yleiselektrodi) 7,54 0,143 43 
x 2:3 
3 (elektrodi tuntematon tai 
huonosti vesinäytteille soveltuva) 
7,33 0,238 4 
PJ3 2 (Yleiselektrodi) 6,67 0,177 46 x 2:3 
3 (elektrodi tuntematon tai 
huonosti vesinäytteille soveltuva) 
6,47 0,158 4 
SO4 
(mg/l) 
S1 SO4-1 (IC) 8,14 0,336 27 s: 	l(s04-1):l(SO4.2) 
SO4-2 / 1 (Turbidimetrinen titraus) 7,84 0,738 7 
MS2 SO4-! (IC) 16,8 0,676 26 s: 	1 1 (soa-i)~ 	(soa-z) 
s: 	l(SO4-I)-2(soa-z) 
SO,-2 / 1 (Turbidimetrinen titraus) 16,5 2,04 7 
SO4-2 / 2 (Nefelometrinen titraus) 16,8 1,66 9 
MS3 SO4-! (IC) 5,45 0,251 25 s: 	1 1 (soa-i)~ 	(soa-z) 
s: 	1(soa-I):2(soa-z) 
SO4-2 / 1 (Turbidimetrinen titraus) 5,56 1,3 7 
SO4-2 /2 (Nefelometrinen titraus) 5,84 1,05 6 
MS4 SO4-! (IC) 11,8 0,536 26 s: 	1 1 (soa-i)~ 	(soa-z) 
s: 	1(soa-i):2(soa-z) 
SO4-2 ! I (Turbidimetrinen titraus) 12,2 2,35 7 
SO4-2 / 2 (Nefelometrinen titraus) 12,5 1,62 8 
X: keskiarvo 
s: keskihajonta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
') 	4 (muut menetelmät) on lueteltu tarkemmin liitteessä 6a 
Sulfaatin ja kloridin määrityksessä, joissa vertailtavia menetelmiä oli useita, vertailukohteena oli 
ionikromatografinen määritys. 
2) 	Taulukossa on esitetty tapaukset, joissa tulosten keskiarvoissa tai keskihajonnoissa esiintyi 
tilastollisesti merkitseviä eroja. Vertailu tehtiin eniten käytetyllä ja muilla menetelmillä saatujen 
tulosten välillä. 
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LUTE 73. MENETELMIEN MUKAAN RYHMITETYT LABORATORIOIDEN TULOKSET 
Appendix 73. Results from all laboratories according to the methods 
Analyytti (Analyte) Alkalinity-1 	Näyte (Sample) Al 
0 
0 
E 
E 
— Meth 1 — Meth 2 
Analyytti (Analyte) Alkalinity-1 	Näyte (Sample) A2 
0 
0 
E 
E 
— Meth 1 — Meth 2 
Analyytti (Analyte) Alkalinity-1 	Näyte (Sample) A3 
0 
0 
E 
E 
— Meth 1 — Meth 2 
FEI - Interlaboratory comparison test 112001 
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Analyytti (Analyte) Alkalinity-1 	Näyte (Sample) A4 
0,2 
0, 
0,1 
0,1 
0  
0 
E 0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1- 
2-= 
9 
7= 
6= 
5 
4= 
3- 
H H1L___ 
Meth 1 — Meth 2 
Analyytti (Analyfe) Alkalinity-2 	Näyte (Sample) Al 
37 
0 
0 
E 
E 
— Meth 1 — Meth 2 
Analyytti (Analyte) Alkalinity-2 	Näyte (Sample) A2 
0 
0 
E 
E 
— Moth 1= Moth 2 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyytti (Analyte) Alkalinity-2 	Näyte (Sample) A3 
0,0 
0, 
0,0 
0, 
0 0,0 
E 0,  
0,0 
0, 
0,0 
),1 
95= 
09- 
85= 
08- 	 + 
75' 1  
65 
06= 
55= 
05- 
— Meth 1 o Meth 2 
Analyytti (Analyte) Alkalinity-2 	Näyte (Sample) A4 
0 
0 
E 
E 
— Meth 1 — Meth 2 
Analyytti (Analyte) Ca 	 Näyte (Sample) M1 
E 
Meth 1 o Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 112001 
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Analyytti (Analyte) Ca 	 Näyte (Sample) MS2 
rn 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
rn 
E 
Analyytti (Analyte) Ca 	 Näyte (Sample) MS3 
3- 
2,9= 
2,8:  
27: _ 
+H+ + 	} 
2,6= 
2,4 " . • 
2,1= 
2= 
1,9= 
— Meth 1oMeth2♦Meth3 
Analyytti (Analyte) Ca 	 Näyte (Sample) MS4 
rn 
E 
— Meth 1 - Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
3- 
5- 
5- 
0 
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Analyytti (Analyte) CI 
	
Näyte (Sample) MS2 
5, 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 
Analyytti (Analyte) CI 	 Näyte (Sample) MS3 
rn 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 
Analyytti (Analyte) CI 	 Näyte (Sample) MS4 
rn 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 
FEI - Interlaboretory comparison test 1/2001 
E 
U) 
E 
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Analyytti (Analyte) CI 	 Näyte (Sample) Si 
G)i 
 
— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 
Analyytti (Analyte) conductivity 	Näyte (Sample) J1 
40 ; 
39.- 
38= 
36= 
34 
33 ° 
32= 
— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) conductivity 	Näyte (Sample) PJ2 
15 
14,5 
14 
13,5 
13 
g 2,5 
E 12 
11,5 
11 
10,5 
10 
9,5 
— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyytti (Analyte) conductivity 	Näyte (Sample) PJ3 
E 
E 
Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) conductivity 	Näyte (Sample) PJ4 
E 
E 
Meth I o Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) K 	 Näyte (Sample) M1 
m 
E 
Meth 1 o Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Interlaboratory comparison lest 1/2001 
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Analyytti (Analyte) K 	 Näyte (Sample) MS2 
rn 
E 
— Meth 1= Meth 2♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) K 	 Näyte (Sample) MS3 
rn 
E 
Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) K 	 Näyte (Sample) MS4 
1 
rn 
E 
0 
Meth 1 o Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Interlaboratory comparison test 112001 
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Analyytti (Analyte) Mg 	 Näyte (Sample) M1 
rn 
E 
Analyytti (Analyte) Mg 	 Näyte (Sample) MS2 
4,2- 
4 
3,8- 
3,6- 
• ) 3,4 
E 
3,2 
3 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) Mg 	 Näyte (Sample) MS3 
0 
0 
0 
0 
0 
E 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyytti (Analyte) Mg 	 Näyte (Sample) MS4 
7,5 
7 
6,5 
rn 
E 
6 
5,5 
5 
rn 
E 
IVICIII I— IVICII I L IV IVVLLI J 
Analyytti (Analyte) Na 	 Näyte (Sample) M1 
Ive LIl I — IVIC Inc • lY1C Ll l , 
Analyytti (Analyte) Na 	 Näyte (Sample) MS2 
++f 
—Meth 1 	Meth 2♦ Meth 3 
FE I - Interlaboralory comparison test 1!2001 
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Analyytti (Analyte) Na 
46 
Näyte (Sample) MS3 
4= 
2= 
4
o 
♦ 
 
Meth1 = Meth2 ♦ Meth3 
Analyytti (Analyte) Na 	 Näyte (Sample) MS4 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) pH 	 Näyte (Sample) P1 
4, 
3, 
rn 
E 3, 
3, 
3, 
9 
2,8 
2,7 
2,6 
2,5 
rn 
E 2,4 
2,3 
2,2 
2,1 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
— Meth 1 = Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Interlaboratory comparison test 112001 
6, 
6, 
6, 
6, 
6, 
6, 
6, 
6, 
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Analyytti (Analyte) pH 	 Näyte (Sample) PJ2 
8- 
	
+}f 	
=f=+=f 
9= 
8= 
7 
 
6 . 	 o 	0 	 0 
4= 3_ 	 o0 
2= 
Math 1 — Meth 2 ♦ Math 3 
Analyytti (Analyte) pH 	 Näyte (Sample) PJ3 
Meth 1 — Meth 2 ♦ Math 3 
Analyytti (Analyte) pH 	 Näyte (Sample) PJ4 
7= 
9- 
8= 
:f+ 7= 6- 5_ 	 o 00 	00  
4- 
2 -, 	 o 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
— Math 1— Meth 2♦ Math 3 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyytti (Analyte) Sameus 	Näyte (Sample) VS1 
8 
7- 
6 	 - 
5 
4= 	 - 
3 	 o 0 
2 N —L  0 
9= 
— Math 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) Sameus 	Näyte (Sample) VS2 
— Meth 1 — v th 2 ♦ Math 3 
Analyytti (Analyte) Sameus 	Näyte (Sample) VS3 
71 
4= 	— — - 
3= 
2-
1 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Interlaboralory comparison test 112001 
1 
1 
rn 
E 1  
1 
49 
Analyytti (Analyte) SO4 -1 	Näyte (Sample) MS2 
LIITE 	
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a: 
9= 
8= 
WH•H 
6= 
4= 
3- 
Meth 1 
Analyytti (Analyte) SO4 -1 	Näyte (Sample) MS3 
0) 
E 
Meth 1 
Analyytti (Analyte) SO4 -1 	Näyte (Sample) MS4 
Meth 1 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyytti (Analyte) SO4 -1 
	
Näyte (Sample) Si 
I0- 
,5= 
5= 
T 
,5 J+ 
7- 
,5- 
Meth 1 
Analyytti (Analyte) SO4 -2 	Näyte (Sample) MS2 
23= 
22-
21-
20 
19- 
18 
	
17. 	
HL  16~ 
15. 
14: 
13= 
12= 
11- 
— Meth 1 o Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) SO4 -2 	Näyte (Sample) MS3 
5- 
8- 
5- 
7- 
5. 
 
5, 
5= 
5- 
4 -  
5 
3- 	
• 	 + 	
f 	+ 	
I, 
Meth I — Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI • Inlerlaboralory comparison lest 112001 
1 
_8 
rn 
E 
7 
rn 
E 
8, 
7, 
6, 
rn 
E 5, 
4, 
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Analyytti (Analyte) SO4 -2 	Näyte (Sample) MS4 
— Meth 1 o Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) SO4 -2 	Näyte (Sample) Si 
m 
E 
— Meth 1 o Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) Väri-1 	Näyte (Sample) VS1 
70- 	 — 	
:: 65- 
60- 	 - 	 — 
55- 
50 
}"} f+}f 45 40' 
35-
30- 
— Meth 1 — Meth 2 
FEI - Interlaboratory comparison test 112001 
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Analyytti (Analyte) Väri-1 	 Näyte (Sample) VS2 
4- 
3-. 
2 
o 0 0 0 
5= ,+-+--+ ++ 4: - 
3- 
2- 
1. 
Meth 1 = Meth 2 ♦ Meth 3 
Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
rn 
E 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 1/2001 
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LIITE 8. VERTAILUARVOJEN 1NIITTAIJSEPÄVARMTJTJDEN OSATEKIJÄT 
Appendix 8. The components of the uncertainty of the assigend values 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Pitoisuus 
Conn. 
Sva l 
s,hnun 
shorn 2) ss, 3) Uc 4) 2U, 4) 
A1k.') Al 0,413 0,0015 - 0,0012 0,0019 0,004(1,0%) 
Alk.') A2 0,447 0,0013 0 0,0015 0,0020 0,004 (0,9 %) 
Allt.') A3 0,0408 0,0007 0,0005 0,0011 0,0012 0,002 (4,9 %) 
Alk." A4 0,172 0,0005 0 0,0010 0,0018 0,004(2,3%) 
Ca Ml 10,5 0,058 - - 0,058 0,12 (1,1 %) 
Ca MS2 10,9 0,054 0,153 - 0,163 0,26 (2,4 %) 
Ca MS3 2,4 0,014 0,005 - 0,015 0,03 (1,3 %) 
Ca MS4 4,99 0,028 - - 0,028 0,06 (1,2 %) 
Cl S 1 7,29 0,054 - - 0,054 0,11 (1,5 %) 
Cl MS2 5,89 0,035 0,104 - 0,110 0,22 (3,7 %) 
Cl MS3 2,46 0,027 0,011 - 0,029 0,06 (2,4 %) 
Cl MS4 12,5 0,022 0 - 0,022 0,04 (0,3 %) 
Sähkönjohtavuus J1 36,1 0,031 - 0,261 0,263 0,53 (1,5 %) 
Sähkönjohtavuus PJ2 12,2 0,040 - 0,063 0,075 0,15 (1,2 %) 
Sähkönjohtavuus PJ3 3,55 0,009 - 0,012 0,031 0,0611,7%9 
Sähkönjohtavuus PJ4 5,91 0,012 - 0,024 0,027 0,06(1,0%) 
K M1 3,5 0,023 - - 0,023 0,05(1,4%) 
K MS2 2,23 0,014 0,031 - 0,034 0,07 (3,1 %) 
K MS3 0,474 0,003 0,0004 - 0,003 0,01 (2,1 %) 
K MS4 1,19 0,009 - - 0,009 0,02 (1,7 %) 
Mg M 1 2,1 0,011 - - 0,011 0,02(1,0%) 
Mg MS2 3,37 0,020 0,047 - 0,051 0,10 (3,0 %) 
Mg MS3 0,585 0,003 0,001 - 0,003 0,01 (1,7%) 
Mg MS4 1,96 0,010 - - 0,010 0,02(1,0%) 
Na M 1 4,5 0,026 - - 0,026 0,05 (1,1 %) 
Na MS2 6,26 0,030 0,088 - 0,093 0,19 (3,0 %) 
Na MS3 3,65 0,015 0,007 - 0,018 0,04 (1,1 %) 
Na MS4 2,43 0,009 - - 0,009 0,01 (0,4 %) 
pH P1 7,22 0,007 - 0,036 0,0013 0,002 (0,03 %) 
pH PJ2 7,62 0,018 0,012 0,026 0,0338 0,068 (0,9 %) 
pH PJ3 6,64 0,023 0,016 0,068 0,0735 0,147 (2,2 %) 
pH PJ4 6,53 0,014 0,012 0,013 0,0226 0,045 (0,7 %) 
LIITE 8/2 
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Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Pitoisuus 
Co►►c. 
s~a, `) 
Sehosen 
shorn 2) s„ 3) U 4) 2U 4) 
Sameus vs! 13,4 0,288 - - 0,288 0,58(4,3%) 
Sameus VS2 0,279 0,004 - - 0,004 0,01 (3,6 %) 
Sameus VS3 1,5 0,017 - - 0,017 0,03 (2,0 %) 
SO,.) si 16,7 0,065 - - 0,065 0,13 (0,8%) 
SO4 MS2 5,49 0,110 0,076 - 0,133 0,27(4,9%) 
SO4 MS3 11,8 0,035 0,024 - 0,042 0,08 (0,7 %) 
SO4 MS4 8,25 0,073 - - 0,073 0,15 (1,9 %) 
I) sval = valikoitujen laboratorioiden tulosten keskihajonta//n, missä n = lukumäärä (the standard 
deviation of the chosen expert laboratories /✓n, where n = number of the laboratories) 
2) shoR,= näytepullojen välinen hajonta homogeenisuustestauksessa, (the standard deviation ofsampling in 
testing of homogeinity) 
3) sS, = eri määritys päivinä saatujen tulosten keskihajonta (varianssianalyysillä arvioituna, laskettu 
ANOVAlla, (the standard deviation ofstability estimated by variance analysis) 
4) U,, = mittausepävarmuus, (the uncertainty) 
5) 2U~= mittausepävarmuus (95 % todennäköisyys), (the uncertainty, 95 %probability) 
`) 	käytetty Alkaliniteetti-1 ja sulfaatti-1 arvoja 
Vertailuarvon määrittämiseen valitut laboratoriot 
Määritys Laboratoriot 
Mk-1 1,3,7,9, 11, 19,21,42,54,56 
Alk-2 13, 35, 47, 49, 53, 55, 59, 64 
Ca 3, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46, 56, 57, 62 
CI 3, 8, 9, 1 1, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 39, 48, 52, 54, 60 
y 5, 6, 8, 10, 1 1, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 42, 46, 52, 53, 56, 58, 60 
K 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 46, 56, 57, 58, 60 
Mg 12, 14, 17, 19, 20, 21, 45, 46, 56, 57, 60 
Na 5,7,9, 11, 13, 17,21, 35, 56, 57 
pH 2, 7, 19, 21, 35, 47, 55, 56 
Sameus 11,12,17,20,21,22,42,43,48,49,53,54 
SO4-1 5, 7, 13, 16, 20, 22, 25, 46, 47, 50, 54, 56, 57, 63 
SO4-2 3, 8, 11, 12, 32 
55 	 LI TE 
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LI TE 9. 	LABORATORIOIDEN TULOKSET JA MITTAUSEPAVARMUUDET GRAAFISESTI ESITETTYN A 
Appendix 9. Graphics of the results and uncertainty estimations reported by the laboratories 
Analyytti (Analyte) Alkalinity-1 	Näyte (Sample) Al 
0, 
0, 
0, 
0 0, 
E 
E 0 
0, 
0, 
0, 
),5- 
48= 
46= 
44- 
42 
,4 
38= 
36-
34= 
32= 
0 	5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Alkalinity-1 	Näyte (Sample) A2 
0,54- 
052- 
05 
0,48 , 
ö 0,46= 
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LIITE 10. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 10. Terms in the result tables 
Laboratoriokohtaiset tulostaulukot (kts. liite 11): 
Analyte 	Määritys 
Unit 	 Yksikkö 
Sample 	Näyte 
z-Graphics 	z-arvo graafisesti esitettynä 
z-arvo 	 Laskettu z-arvo 
z-arvo lasketaan kaavasta: 
z = (x; - X)/s 
x; = yksittäisen laboratorion tulos 
X = vertailuarvo (the assigned value) 
s = kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo (s,arge,(%r.)). 
Outl test OK 	yes - jos tulos on läpäissyt käytetyn outlier-testin 
C - jos tulos on hylätty Cochran -testissä 
Gl - jos tulos on hylätty Grubbs-1-testissä 
G2 - jos tulos on hylätty Grubbs 2-testissä 
H - jos tulos on hylätty Hampel-testissä 
Cochran -testiä käytetään rinnakkaistulosten testaukseen. Tulokset, joista oli pyydetty 
rinnakkaistulos, käsiteltiin ensi Cochran -testillä. Cochran -testi testaa laboratorioiden 
sisäistä hajontaa. 
Tulokset asetetaan suuruusjärjestykseen Grubbs-testejä varten. Grubbs-l- testi testaa yhden 
suurimman/yhden pienimmän tuloksen poikkeavuutta kerrallaan ja Grubbs-2-testi testaa 
kahden suurimman/pienimmän tuloksen poikkeavuutta kerrallaan. 
Hampel-testi perustuu mediaanin ja yksittäisen tuloksen erotuksen itseisarvoon (tulos x;, 
mediaavi x ja erotukset d; _ Xmed - Xi h. Yksittäinen tulos on harha-arvo, jos d; >5,06 MAD 
(= erotusten d; mediaavi). 
Tulosaineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov -testillä. 
Assigned value Vertailuarvo 
2* Targ SD % Käytetty kokonaiskeskihajonta (95 % luotettavuus). 
Lab's result 	Laboratorion ilmoittama tulos 
Md. 	 Mediaani 
Mean 	 Keskiarvo 
73 
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SD 	 Keskihajonta 
SD % 	 Keskihajonta prosenttina 
Passed 	Tilastolliseen käsittelyyn hyväksytyt tulokset 
Missing 	Puuttuva tulos, mm. < määritysraja 
Num of labs 	Osallistuvien laboratorioiden kokonaismäärä 
Yhteenvetotaulukko (kts. liite 12): 
A - accepted ( -2 < z < 2), hyväksytyt tulokset 
p - questionable ( 2< z < 3), arveluttava tulos (positiivinen virhe, tulos > vertailuarvo) 
n - questionable ( -3 < z< -2), arveluttava tulos (negatiivinen virhe, tulos < vertailuarvo) 
P - non-accepted (z > 3), ei hyväksytty tulos (positiivinen virhe, tulos »> vertailuarvo) 
N - non-accepted (z < -3), ei hyväksytty tulos (negatiivinen virhe, tulos «< vertailuarvo) 
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LI TE 11. 	LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
Appendix 11. Results of the interlaboratory comparison test 
Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' 	Lab's Md. Mean SD 	SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 	result 
SD% 
sed fal- 
led 
sing of 
tabs 
Laboratory 	I 
Alkalinity-11 mmol/I Al M_ 0,338 yes 0,413 10 0,42 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 b 0,113 yes 0,447 10 0,45 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 -0,268 yes 0,0408 15 0,04 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 å -0,185 yes 0,172 10 0,17 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mgll M1 0 yes 10,5 10 10,5 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -0,329 yes 10,9 10 10,7 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 • -å -1,69 yes 2,4 10 2,2 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 F 0,128 yes 4,99 10 5,02 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/1 MS2 2,57 yes 7,29 10 8,22 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 i.. 2,75 yes 5,89 10 6,70 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 4,31 yes 2,46 15 3,25 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si å -0,16 yes 12,5 10 12,4 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji 3,1 2 36,1 5 38,9 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 2,13 G2 12,2 10 13,5 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 I- 1,95 yes 3,55 10 3,9 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 1,98 yes 5,91 10 6,5 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I Ml .~ -1,26 yes 3,5 10 3,28 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 1,95 yes 2,23 10 2,45 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 2,08 yes 0,474 15 0,548 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 2,64 yes 1,19 10 1,35 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mgll M1 0,571 yes 2,1 10 2,16 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 jam--. 0,893 yes 3,37 10 3,52 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 i--- 0,79 yes 0,585 10 0,608 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 .. 0,316 yes 1,96 10 1,99 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
a mg/I r 	M1 S- 1,07 yes 4,5 10 4,74 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 ; 0,94 yes 6,26 10 6,55 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 0,356 yes 3,65 10 3,72 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 0,214 yes 2,43 10 2,46 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 a -0,111 yes 7,22 1,4 7,21 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -4,22 yes 7,62 2,6 7,20 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -å -1,09 yes 6,64 3 6,53 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -1,67 yes 6,53 3,06 6,36 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FlU VS1 1,94 yes 13,4 15,3 13,4 13,2 1,19 9 4 2 0 42 
VS2 - 0,896 yes 0,279 
~ 15 
20 0,304 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,371 yes 1,5 15 1,54 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 mgll MS2 .--C -2,52 yes 17,4 15 14,1 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 -3,95 H 5,8 20 3,5 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 -3,17 yes 12,7 15 9,71 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
Si -0,727 yes 8,25 10 7,95 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
är- mg/I, Pt VS1 -1 yes 50 20 45 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 0 yes 7,5 40 7,5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 0 yes 140 15 140 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample + z-Graphics  Z- value Outl Assig- 2' Lab's Md. Mean SD 	I SD% Pas- Outl. 	Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result 
i 
sed tai- 	sing 
led 
of 
labs 
Laboratory 	2 
Alkalinity-1 mmol/l Al 0,628 yes 0,413 10 0,426 	0,411 0,413 0,00 03 1,7 22 2 0 24 
A2 -0,0657 yes 0,447 10 0,446 	0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 - 2,41 yes 0,0408 15 0,0482 	0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 0,631 yes 0,172 10 0,177 	0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca Ml 1-0,571 yes 10,5 10 10,2 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 S 0,223 yes 10,9 10 11,0 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 _ 0,473 yes 2,4 10 2,46 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -1,24 yes 4,99 10 4,68 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
cl mg/I MS2 0,369 yes 7,29 10 7,42 727 7,29 0,48 6,7 49 0 0 49 
MS3 - -0,441 yes 5,89 10 5,76 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 3,87 yes 2,46 15 3,17 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 -0,48 yes 12,5 10 12,2 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m J1 0,997 yes 36,1 5 37,0 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,65 yes 12,2 10 12,6 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 0,539 yes 3,55 10 3,65 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 ~ 0,291 yes 5,91 10 6,0 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I Ml -0,571 yes 3,5 10 3,4 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 ..~ -0,29 yes 2,23 10 2,2 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 0,727 yes 0,474 15 0,50 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 s 0,126 yes 1,19 10 1,2 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mgll M1 I 2 2 2,1 10 2,31 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 - 0,591 yes 3,37 10 3,27 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 3,03 G2 0,585 10 0,674 0,585 0.585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 4,6 G2 1,96 10 2,41 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I M1 -0,889 yes 4,5 10 4,3 4,S 4,56 0,60 13,3 38 0 0 38 
MS2 .moj -0,818 yes 6,26 10 6,0 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -1,4 yes 3,65 10 3,4 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 _ffi..,, -1,1 yes 2,43 10 2,3 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH 1,1 F ,0866 yes 7,22 1,4 7,22 7,2 7,19 0,04 4 0,6 59 4 0 63 
PJ2 re -0,581 yes 7,62 2,6 7,56 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -. 0,872 yes 6,64 3 6,72 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 å 0,131 yes 6,53 3,06 6,54 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus T 1 i 2,15 yes 13,4 15 11,2 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 I 
VS2 -1 yes 0,279 20 0,251 
11,5 
0,287 0.287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -1,59 yes 1,5 15 1,32 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4-2 mgll MS2 F 0,167 yes 17,4 15 17,6 17,1 16,7 172 10,3 18 2 0 20 
MS3 2,77 yes 5,8 20 7,4 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 L_ 1,84 yes 12,7 15 14,5 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
51 -1,82 yes 825 10 7,5 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
Väri-1 mg/I, P VS1 2 yes 50 20 60 50 51 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 1,67 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 -6.67 yes 140 15 70 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 12001 
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Analyte 	Unit 	Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' Lab's Md. Mean 	SD SD%' Pas- Outl Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 lest 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result sed tai- 
led 
sing of 
labs 
Laboratory 	3 
Alkalinity-1 mmol/I Al ., -0,437 yes 0,413 10 0,404 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 a -0,11 yes 0,447 10 0,445 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 -; -0,594 yes 0,0408 15 0,039 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 1 -0,535 yes 0,172 10 0,167 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mgll M1 F- 0,952 yes 10,5 10 11,0 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 0,591 yes 10,9 10 11,2 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -0,192 yes 2,4 10 2,38 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 H 0,328 yes 4,99 10 5,07 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
Cl mg/I MS2 r 0,0398 yes 7,29 10 7,3 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 I 0,034 yes 5,89 10 5,9 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -0,307 yes 2,46 15 2,4 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si 0,16 yes 12,5 10 12,6 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m J1 -- -0,665 yes 36,1 5 35,5 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,333 yes 12,2 10 12,0 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 - -0,53 yes 3,55 10 3,46 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,453 yes 5,91 10 5,78 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
mg/I M1 I 1,6 yes 3,5 10 3,78 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 a -0,11 yes 2,23 10 2,22 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 2,84 yes 0,474 15 0,575 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 ;_ 1,3 yes 1,19 10 1,27 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Ml -0,738 yes 2,1 Th 2,02 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 i -0,0272 C 3,37 10 3,37 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 i -0,0811 yes 0,585 10 0,583 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 0,877 C 1,96 10 2,05 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mgil Ml 0311 yes 4,5 10 4,57 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 ~^ -0,307 yes 6,26 10 6,16 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 - -0,356 yes 3,65 10 3,59 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 -1,76 yes 2,43 10 2,22 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH 1 -1,99 yes 7,22 1,4 7,12 7,2 7,19 0,0454 0,6 9 4 0 63 
PJ2 - -3,61 yes 7,62 2,6 7,26 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 i_-. 0,521 yes 6,64 3 6,69 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -0,269 yes 6,53 3,06 6,50 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FTU 	V 1 .. 0,343 yes 13,4 15 13,7 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 3,84 yes 0,279 20 0,386 0,287 0,287 ~ 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,638 yes 1,5 15 1,57 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -2 mg/I MS2 -9 -0,293 yes 17,4 15 17 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 -0,209 yes 5,8 20 5,67 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 0,272 yes 12,7 15 13 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
Si -0,485 yes 8,25 10 8,05 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
Värl-1 mg/, Pt VS1 20 30 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 --------i -1,67 yes 7,5 40 5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 0.952 yes 140 15 150 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	4 
conductivity m /m J1 a -0,111 yes 36,1 5 36,0 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,317 yes 12,2 10 12,01 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,418 yes 3,55 10 3,48 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,521 yes 5,91 10 5,76 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH Pi -1,1 yes 7,22 1,4 7,16 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
f 5 
0,173 2,6 
PJ4 - -1,77 yes 6,53 3,06 6,35 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FlU VS1 r 0,742 yes 13,4 15 14,1 13,4 13,2 1,19 9 4 2 0 42 
VS2 1,58 yes 0,279 20 0,323 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 1,08 yes 1,5 15 1,62 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
är f-1 mgt, 	l V 1 -~ 2 yes 50 2 40 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 -1,67 yes 7,5 40 5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 o yes 140 15 140 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 112001 
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Analyte 	Unit I 	Sample z-Graphics Z- value i Outl i 	Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Oull. Mis- I Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned Targ result sed fal- sing 	of 
OK 	value SD% led labs 
Laboratory 	5 
Ca mg/I 	M1 _ -0,381 yes 10,5 10 110,3 10,6 10,6 0,341 '3,2 36 3 0 39 
MS2 -0,512 yes 10,9 10 10,6 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 .; -0,276 yes 2,4 10 2,37 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 i -0,674 yes 14,99 10 4,82 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/I MS2 ~~ -128 yes 17,29 10 6,82 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 ! -1,15 yes 5,89 10 5,55 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -1,01 yes 2,46 15 2,27 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 -1,12 yes 12,5 10 11,8 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity ji 0,332 yes 36,1 5 36,4 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 a -0,169 yes 12,2 10 12,1 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 i -0,0237 yes 3,55 10 3,55 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i 0,0205 yes 5,91 10 5,92 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
mg/I M1 . 	I -0,914 yes 3,5 10 3,34 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -1,28 yes 2,23 10 2,09 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 -0,707 yes 0,474 15 0,449 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -0,88 yes 1,19 10 1,14 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 Mg 
mg/I M1 0,714 yes 2,1 10 2,02 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,443 yes 3,37 10 3,29 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -0,457 yes 0,585 10 0,572 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -0,45 yes 1,96 10 1,92 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml -0,444 yes 4,5 10 4,40 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 -0,243 yes 6,26 10 6,18 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -0,246 yes 3,65 10 3,61 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 ..t -0,362 yes 2,43 10 2,39 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
PH P1 .-^ -1,2 yes 7,22 1,4 7,1 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 H- 1,14 yes 7,62 2,6 7,73 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 4,29 yes 6,64 3 7,07 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 F- 0,983 yes 6,53 3,06 6,63 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
4 -1 mg/l MS2 0,169 yes 16,7 10 16,6 16 16,8 0,676 V 25 4 1 30 
MS3 -0,251 yes 5,49 10 5,42 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 -0,205 yes 11,8 10 11,7 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
51 -0,594 yes 8,25 10 8,01 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
Laboratory 	6 
Alkalinity-1 	mmol/I Al . 	 0,58 yes 	0,413 10 0.425 	0,411 	0,413 0,00703 1,7 	22 2 0 	24 
A2 0,739 yes 0,447 10 0.464 	0,449 	0,448 0,00939 2,1 	22 2 0 	24 
A3 0,385 yes 	0,0408 15 0.042 	0,0402 	0,0415 0,00401 9,7 	23 1 0 	24 
A4 - 	 0,514 yes 	0,172 10 0.176 	0,17 	0,173 0,00962 5,6 	23 1 0 	24 
Ca mg/I Ml 0,381 yes 10,5 10 10.7 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 i 0,0391 yes 10,9 10 10.9 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 _. 0,557 yes 2,4 10 2.47 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 .- 0,649 yes 4,99 10 5.15 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
mg/I MS2 ti 0,534 yes 7,29 10 7.48 7, 	7 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 F 0,34 yes 5,89 10 5.99 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 - 1,92 yes 2,46 15 2.81 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
51 0,32 yes 12,5 10 12.7 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m J1 . 0,222 yes 36,1 5 36.3 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 a 0,11 yes 12,2 10 12.27 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 i -0,0237 yes 3,55 10 3.55 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i 0,0881 yes 5,91 10 5.94 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/l Ml F 0,171 yes 3,5 10 3.53 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 F 0,158 yes 2,23 10 2.25 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 2,5 yes 0,474 15 0.563 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 i- 0,63 yes 1,19 10 1.23 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Ml t 0,0952 yes 2,1 10 2,11 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,799 yes 3,37 10 3,24 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -0,474 yes 0,585 10. 0,572 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 1,32 yes 196 10 1,83 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I M1 J 2,27 yes 4,5 10 5.01 4, 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 0,364 yes 6,26 10 6.37 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 2,44 yes 3,65 10 4.10 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 ; 1,2 yes 2,43 10 2.58 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
PH P1 • t -0,309 yes 7,22 1,4 7.20 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 å -0,0757 yes 7,62 2,6 7.61 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -2,09 yes 6,64 3 6.43 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 - 	 -0,67 yes 6,53 3,06 6.46 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus FTIF VS1 F 0,143 yes 13,4 15 13,2 	1,19 9 40 0 42 
V52 -1,04 yes 0,279 20 
113.5 
0.25 
113,4 
0,287 0,287 0,0457 	15,9 39 2 1 42 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 112001 
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Analyte 	Unit 	Sample z-Graphics I Z- value Oull I Assig- 	2 	Lab's Md. Mean SD SD°/ Pas- 	Outl. 	Mis- 	Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I 	 lest 	ned 	Targ 	result sed 	fai- 	sing 	of 
OK 	value 	SD% I 	led labs 
VS3 	 ; -0,163 	yes'1,5 	15 	1.48 	1,5 	1,5 	0,106 7,1 	41 	1 	0 	42 
Laboratory 	6 
SO4-2 mg/I M52 t '-0,331 yes 17,4 15 16,9 17,1 	16,7 1,72 10,3 18 2 0 	20 
MS3 ___ -2,17 yes 5,8 20 4,54 5,64 	5,63 1,11 19,6 15 4 1 	20 
MS4  ~__-_ -2,34 yes 12,7 15 10,5 13 	12,5 1,87 15 18 2 lo 	20 
S1 ___ -2,05 yes 8,25 10 7,4 8,1 	7,99 0,594 7,4 17 3 0 	20 
än-1 mg/I, Pt V 1 2 yes 50 20 	40 	50 	51,9 	11,4 22 39 2 0 41 
VS2 ___ -1,67 yes 	7,5 40 	5 	7,5 	7,8 	2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 ..- 0.952 yes 	140 15 	150 	140 	139 	19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	7 
Alka my-1 mmo/I Al a -0,0983 	yes 0413 10 0,411 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 { -0,0657 	yes 0,447 10 0,446 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 -0,594 	yes 0,0408 15 0,039 0,0402 0,0415 0.00401 9,7 23 1 0 24 
A4 -0,652 	yes 0,172 10 0,166 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mg/I Mi H 0,19 yes 10,5 10 10,6 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 j 0,0391 yes 10,9 10 10,9 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 l 0,0572 yes 2,4 10 2,41 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 . -0,193 yes 4,99 10 4,94 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/I MS2 I 0,0398 yes 7,29 10 7,30 7,27 729 0487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -0,204 yes 5,89 10 5,83 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -w -0,633 yes 2,46 15 2,34 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 ..r -0,32 yes 12,5 10 12,3 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m Im J1 -0,332 yes 36,1 5 35,8 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0169 yes 12,2 10 12,1 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 _ -053 yes 3,55 10 3,46 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4  .~ -0,352 yes 5,91 10 5,81 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
mg/I 	M1 -0,0571 yes 3,5 10 3,49 3,48 3,48 0,23 	6,6 35 2 0 37 
MS2 F 0,158 yes 2,23 10 2,25 2,23 2,25 0,184 	8,2 35 2 0 37 
MS3 å -0,229 yes 0,474 15 0,466 0,48 0,486 0,0473 	9,7 35 2 0 37 
MS4 -0,377 yes 1,19 10 1,17 1,19 1,2 0,0728 	6.1 35 1 0 36 
Mg mg/I 	M1 -0,90 yes 2,1 10 2 2,08 2,08 0,05 	2,4 33 6 0 	39 
MS2 -0,265 yes 3,37 10 3,32 3,35 3,36 0,0953 	2,8 35 4 0 	39 
MS3 0,201 yes 0,585 10 0,579 0,585 0,585 0,0178 	3 35 3 1 	39 
MS4 -0,552 yes 1,96 10 1,9 1,94 1,94 0,0656 	3,4 33 4 1 	38 
Na mg/I Ml a -0,133 yes 4,5 10 4,47 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 -0,403 yes 6,26 10 6,13 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -. -0,301 yes 3,65 10 3,60 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 -0,362 yes 2,43 10 2,39 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH 1 -0,309 yes 7,22 1,4 7,2 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -0,884 yes 7,62 	126 7,53 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -0,333 yes 6,64 3 6,61 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -0,169 yes 6,53 3,06 6,51 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
amens FTU V 1 -1,15 yes 13,4 15 12,2 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 ______, -1,4 yes 0,279 20 0,24 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 I -1,14 yes 1,5 15 1,37 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4 -1 mg/I MS2 ..y -0.408 yes 16,7 10 16,4 16,8 16,8 0,676 4 25 fl 1 30 
MS3 ...t -0378 yes 5,49 10 5,38 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 -0,434 yes 11,8 10 11,6 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 -a -0,582 yes 8,25 10 8,01 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
4 -2 mg/I MS2 -0,792 yes 17,4 15 163 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 -1,26 yes 5,8 20 5,06 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 { -0,199 yes 12,7 15 12,6 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
Si -1,08 yes 8,25 10 7,81 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
år -1 	mg/i, Pt V 1 2 yes 50 20 50 51,9 11,4 22 3 	2 0 	• 41 
f 
~50 
VS3 .._.__ -1,43 yes 140 15 125 140 139 19,3 13,9 38 	2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboralory comparison lest 112001 
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Analyte Unit 	Sample z-Graphics Z- vaiuel Outl I 	Assig- 	2' Lab's Md. 	I 	Mean SD ' SD% Pas- Outl. Mis- Num i 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned 	Targ result sed tai- sing of 
OK value 	SD% led labs 
Laboratory 	B 
Alkalinity-1 mmol/I , 	Al -0,389 yes 0,413 10 0,405 0,411 0,413 000703 1,7 22 2 0 24 
A2 0,0237 yes 0,447 10 0448 0,449 0,448 000939 2,1 22 2 0 24 
A3 -1,57 yes 0,0408 15 0,036 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 ..-i -0,885 yes 0.172 10 0,164 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Cl mg/I MS2 • 0,232 yes 7,29 10 7,37 727 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 - -0,713 yes 5,89 10 5,68 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 0,161 yes 2,46 15 2,49 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si -- -0,8 yes 12,5 10 12,0 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m 1 0,188 yes 36,1 5 36,27 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 ; -0,185 yes 12,2 10 12,09 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 å -0,204 yes 3,55 10 3,518 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 - -0,216 yes 5,91 10 5,85 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 1,67 yes 7,22 1,4 7,3 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,783 yes 7,62 2,6 7,69 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 0,119 yes 6,64 3 6,65 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 0,532 yes 6,53 3,06 6,58 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus Flu VS1 a -0,156 yes 13,4 15 13,2 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 0,279 20 <0,4 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0,875 yes 1,5 15 1,4 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 mg/I MS2 F 0,0905 yes 17,4 15 17,5 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 0,611 yes 5,8 20 6,15 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 - 1 yes 12,7 15 13,7 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
Si .- -0,606 yes 8,25 10 8 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
ärt -1 mg/I, Pt VS1 0 yes 50 20 50 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 1,67 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 3,81 yes 140 15 180 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	9 
Alkalinity- mmol/I Al d -0,0983 yes 0,413 10 0,411 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 .i -0,379 yes 0,447 10 0,439 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 1,04 yes 0,0408 15 0,044 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 .; -0,185 yes 0,172 10 0,170 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mg/I M1 0, 	1 yes 10,5 10 10,8 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 0,407 yes 10,9 10 11,1 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 j 0,0572 yes 2,4 10 2,41 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 i- 1,01 yes 4,99 10 5,24 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
Cl mg/I MS2 I 0,534 yes 7,29 10 7,48 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 0,407 yes 5,89 10 6,01 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 0,344 yes 2,46 15 2,52 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 0,304 yes 12,5 10 12,69 12,4 12,4 0.412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m 1 0 yes 36,1 5 36,1 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,169 yes 12,2 10 12,1 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 å -0,136 yes 3,55 10 3,53 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 å -0,149 yes 5,91 10 5,87 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/1 Ml -0,171 yes 3,5 10 3,47 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 _ -0,558 yes 2,23 10 2,17 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 å -0,173 yes 0,474 15 0,468 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 ._i -0,544 yes 1,19 10 1,16 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I M1 -.i -0,905 yes 2,1 10 2 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,443 yes 3,37 10 3,29 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -0,764 yes 0,585 10 0,563 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -1,22 yes 1,96 10 1,84 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg /I Ml , 0,0444 yes 4,5 10 4,51 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 0,332 yes 6,26 10 6,36 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 N 0,137 yes 3,65 10 3,68 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 w 0.131 yes 2,43 10 2,45 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 0,582 yes 7722 1,4 7,24 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 - i -2,6 yes 7,62 2,6 7,36 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -0,584 yes 6,64 3 6,58 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 å -0,219 yes 6,53 3,06 6,51 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus Flu VS1 t -0,855 yes 13,4 15 12,5 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 . 1,47 yes 0,279 20 0,32 0,267 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0,786 yes 1,5 15 1,41 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 mg/I MS2 -4,09 yes 17,4 15 12 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 -5,04 yes 5,8 20 2,88 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 -5,08 yes 12,7 15 7,88 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
S1 -4,72 yes 8,25 10 6,31 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
är - mg 	t 1 4 yes 50 20 70 50 51,9 11,4 22 39 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z• value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
VS2 1,67 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
Laboratory 	9 
är -1 	ñ]1, Pt 	VS3 	 .~ 	 -0,476 	yes 	140 	15 	135 	140 	1 139 	19,3 	13,9 	38 	2 	1 	41 
Laboratory 	10 
Ct mg/I MS2 -.i -1,09 yes 7,29 10 6,89 7,27 7,29 0487 67 49 0 	1 0 49 
MS3 --. -1,09 yes 5,89 10 5,57 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 - -2,21 yes 2,46 15 2,05 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si L 2,08 yes 12,5 10 13,8 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji -0,554 yes 36,1 5 35,6 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -. -0,497 yes 12,2 10 .11,90 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 i -0,0237 yes 3,55 10 3,55 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 .j -0,149 yes 5,91 10 5,87 5,92 5,89 0.223 38 57 5 0 62 
pH P1 1. -0,111 yes 7,22 1,4 7,21 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 .j -0,177 yes 7,62 2,6 7,6 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 F 0,22 yes 6,64 3 6,66 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 .j -0,219 yes 6,53 3,06 6,5 6,51 6,5 0.109 1,7 61 1 0 62 
Sameus ETU VS1 0,842 yes 13,4 15 14,2 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 0,789 yes 0,279 20 0.301 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 L- 1,97 yes 1,5 15 1,72 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4 -1 m9/1 MS2 16,7 10 18,7 16,8 16,8 0,676 4 25 4 F 30 
MS3 I 1,55 yes 5,49 10 5,91 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 2,11 yes 11,8 10 13,1 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 -. -0,473 yes 8,25 10 8,06 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
än-1 mgll. Pt VS1 --a 2 yes 50 20 40 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 -1,67 yes 7,5 40 5 7,5 .7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3  1,9 yes 140 15 120 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	11 
Alkal n ty-1 mmo /t Al w 0.0954 yes 0,413 10 0,415 0,411 0,413 0,00703 17 22 2 0 24 
A2 ; 0,0684 yes 0,447 10 0,449 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 0,712 yes 0,0408 15 0,043 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 0,631 yes 0,172 10 0,177 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mg/I 1v1 1 1 	- 0,952 yes 10,5 10 11,0 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 .j -0,145 yes 10,9 10 10,8 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 0,806 yes 2,4 10 2,50 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 0,0877 yes 4,99 10 5,01 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
Cl mg/I M52 _S -0,646 yes 7,29 10 7,05 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 0 yes 5,89 10 5,89 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 0,996 yes 2,46 15 2,64 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si L 0,16 yes 12,5 10 12,6 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m J 1 a -0,111 yes 36,1 5 36,0 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 .r -0,333 yes 12,2 10 12,0 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 0,0326 yes 3,55 10 3,56 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 y -0,182 yes 5,91 10 5,86 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/ 1 0,914 yes 3,5 10 3,66 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 0,158 yes 2,23 10 2,25 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 0,811 yes 0,474 15 0,503 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 1,13 yes i 1,19 10 1,26 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/i M1 0,286 yes 2,1 10 2,13 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 0,24 yes 3,37 10 3,41 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 	jj 0,158 yes 0,585 10 0,59 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 	jj a 0,111 yes 1,96 10 1,97 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml 0,4 yes 4,5 10 4,59 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 w 0,141 yes 6,26 10 6,30 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 i- 0.41 yes 3,65 10 3,73 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 j -0,0329 yes 2,43 10 2,43 2,44 2,42 0.139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 w. 0,384 yes 7,22 1,4 7,23 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 y.._ 0,833 yes 7,62 2,6 7,7 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 0,822 yes 6,64 3 6,72 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 i!. 0,732 yes 6,53 3,06 6,6 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus ETU VS 1 0,343 yes 13,4 15 f7 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 0,323 yes 0,279 20 0,270 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 - -0,43 yes 1,5 15 1,45 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
StD4 -2 mg/ 2 F.. 0,474 yes 17,4 15 18 17.1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 -0,295 yes 5,8 20 5,63 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 I -1,14 yes 12,7 15 11,7 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
Si .j -0,218 yes 8,25 10 8,16 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
Väif;t mg/I, Pt VS1 -2 50 2 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorilhm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test t/2001 
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Analyte Unit I 	Sample z-Graphics ' Z- value Outl Assig- I 	2 Lab's Md. I 	Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
I VS2 -1,67 yes 7,5 40 5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
Laboratory 	11 
än-I 	mg/I, Pt I 	V53 	 I0 	 1140 	15 	140 	, 140 	139 	19,3 	13,9 	38 	2 	1 	41 
Laboratory 	12 
Alkal nity-1 mmol/I Al -0,244 yes 0,413 10 0,408 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 -0,334 yes 0,447 10 0,440 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 -0,921 yes 0,0408 15 0,038 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 -0,652 yes 0,172 10 0,166 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mgll Ml -0,571 yes 10,5 10 10,2 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 - -0,512 yes 10,9 10 10,6 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -0,525 yes 2,4 10 2,34 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -0,474 yes 4,99 10 4,87 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/l MS2 -- 1,8 yes 7,29 10 7,94 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 1,63 yes 5,89 10 6,37 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 5,28 yes 2,46 15 3,43 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si I -0,16 yes 12,5 10 12,4 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m J1 0,332 yes 36,1 5 36,40 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 i 0,0604 yes 12,2 10 12,24 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 å -0,136 yes 3,55 10 3,53 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i -0,0472 yes 5,91 10 5,90 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
Ml 0 yes 3,5 10 3,50 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 11,3 G2 2,23 10 3,49 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 'k 0,108 yes 0,474 15 0,478 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 å -0,209 yes 1,19 10 1,18 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mgll M1 F.. 0.381 yes 2,1 10 2,14 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 s 0,151 yes 3,37 10 3,4 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 H 0,329 yes 0,585 10 0,595 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 b. 0,213 yes 1,96 10 1,98 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml 0 yes 4,5 10 4,50 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 0,492 yes 6,26 10 6,41 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 0,739 yes 3,65 10 3,79 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 I 1,61 yes 2,43 10 2,63 2.44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH Pi a -0,111 yes 7,22 1,4 7,21 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 .r -0,278 yes 7,62 2,6 7,59 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -1,44 yes 6,64 3 6,49 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -0,72 yes 6,53 3,06 6,45 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FTU VS1 .., -0,356 yes 13,4 15 13 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 0,753 yes 0,279 20 0,30 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 i 0,0148 yes 1,5 15 1,5 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4-2 mg/I MS2 .a -0,293 yes 17,4 15 17 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 4 0,223 yes 5,8 20 5,93 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 0,0105 yes 12,7 15 12,8 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
Si 1,21 yes 8,25 10 8,75 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
Väri-  mg/I, Pt VS1 0 yes 50 20 50 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 7,5 40 <5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 ! -1,43 yes 140 15 125 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte Unit Sample I 	z-Graphics Z- value Outi Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result sed fai- 
led 
sing of 
labs 
Laboratory 	13 
Alkalinity-2 mmol/I Al -0,0167 yes 0,449 10 0,449 0,444 0,442 0016 3,6 20 2 0 22 
A2 I -0,00511 yes 0,489 10 0,489 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 i--. 0,879 yes 0,075 15 0,080 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 . 0,615 yes 0,215 10 0,222 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mg/I Mi -0,495 yes 10,5 10 10,24 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -0,292 yes 10,9 10 10,72 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 i -0,026 yes 2,4 10 2,40 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -10,3 G2 4,99 10 2,43 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/I MS2 -0,482 yes 7,29 10 7,11 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 å -0,204 yes 5,89 10 5,83 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 ... -0,524 yes 2,46 15 2,36 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
51 F 0,16 yes 12,5 10 12,6 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m 1 -1,23 yes 36,1 5 34,99 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 F 0,0932 yes 12,2 10 12,26 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 2,9 yes 3,55 10 4,07 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 0,934 yes 5,91 10 6,19 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I M1 -0,743 yes 3,5 10 3,37 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 .i -0,2 yes 2,23 10 2,21 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 -0,0606 yes 0,474 15 0,472 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -0,544 yes 1,19 10 1,16 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Ml C 2,1 10 2,05 2TV 2,08 005 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,502 yes 3,37 10 3,28 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 å -0,115 yes 0,585 10 0,582 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -0,455 yes 1,96 10 1,91 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mgll Ml -0,8 yes 4,5 10 4,32 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 -0,275 yes 6,26 10 6,17 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -0,356 yes 3,65 10 3,59 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 å 0,131 yes 2,43 10 2,45 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 -0,309 yes 7,22 1,4 7,2 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,177 yes 7,62 2,6 7,63 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 L 3,58 yes 6,64 3 6,99 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 1,43 yes 6,53 3,06 6,67 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus F U VS1 i 0,0433 yes 13,4 15 13,4 TV 3,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 2,19 yes 0,279 20 0,34 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,282 yes 1,5 15 1,53 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -1 mgll M82 0,488 yes 16,7 10 17,2 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 0,223 yes 5,49 10 5,55 	• 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 0,329 yes 11,8 10 12 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
51 0,388 yes 8,25 10 8,41 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
Väil-i mg/I, Pt 50 20 65 50 51,9 11,4 22 39 Z 0 4 
VS2 -1,67 yes 7,5 40 5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 0,952 yes 140 15 150 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - 1-lampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison lest 1/2001 
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Analyte Unit 	Sample z-Graphics I 	Z- value Outl 	Assig- 	2' Lab's 	Md. Mean SD SD% Pas- Outl. 	Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 	Targ 
OK 	value 	SD% 
result sed tai- 	sing 
led 
of 
labs 
Laboratory 	14 
Alkalinity- mmolll Al -0,34 yes 0,413 10 0,406 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 _ -0,736 yes 0,447 10 0,431 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 -0,594 yes 0,0408 15 0,039 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 -0,535 yes 0,172 10 0,167 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mg/I M1 -0,381 yes 10,5 10 10,3 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 I -1,06 yes 10,9 10 10,3 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -0,026 yes 2,4 10 2,40 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -1,6 yes 4,99 10 4,59 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
Cl mg/I M52 -4,49 yes 7,29 10 5,65 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -12,5 G2 5,89 10 2,22 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 52,9 G2 2,46 15 12,2 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
51 -8,66 G2 12,5 10 7,09 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
con uctvty m /m J1 0,443 yes 36,1 5 36,5 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 H 0,29 yes 12,2 10 12,38 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 s- 0,426 yes 3,55 10 3,63 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 0,257 yes 5,91 10 5,99 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I Ml -1,37 yes 3,5 10 3,26 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -1,72 yes 2,23 10 2,04 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 0,502 yes 0,474 15 0,492 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -1,55 yes 1,19 10 1,10 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Ml .; -0,381 yes 2,1 10 2,06 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 0,477 yes 3,37 10 3,45 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -0,047 yes 0,585 10 0,584 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 F 0,162 yes 1,96 10 1,98 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I M1 _ 	I -1,11 yes 4,5 10 4,25 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 _j -0,563 yes 6,26 10 6,08 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -0,739 yes 3,65 10 3,52 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 -0,937 yes 2,43 10 2,32 2,44 2.42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 -2,19 yes 7,22 1,4 7,11 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 .moj -0,783 yes 7,62 2,6 7,54 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -1,39 yes 6,64 3 6,5 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -0,82 yes 6,53 3,06 6,44 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FlU VS 1 0,243 yes 13,4 15 13,6 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 3,3 yes 0,279 20 0,371 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,905 yes 1,5 15 1,60 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 mg/I M52 -i -9,26 2 17,4 15 5,31 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 10,5 G2 5,8 20 11,9 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 -5,21 H 12,7 15 7,77 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
S1 18,7 G2 8,25 10 15,9 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
Van- mg/I, Pt VS1 F- 1 	r yes 50 20 55 50 51,9 11,4 22 39 2 0 4 
VS2 7,5 40 <5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 4 
VS3 0 yes 140 • 15 140 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte Unit I 	Sample z-Graphics Z- value Oull Assig- 2' 	Lab's Md. Mean ' 	SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Tar 9 	result o f sed fal- sing 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	15 
Alkalinity-1 mmol/I Al -0,0983 yes 0,413 10 0,411 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 0,337 yes 0,447 10 0,455 0,449 0.448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 1,04 yes 0,0408 15 0,044 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 2,26 yes 0,172 10 0,191 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
1 mg/1 MS2 -0,29 yes 7,29 10 7,18 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 0 yes 5,89 10 5,89 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 j -0,0356 yes 2,46 15 2,45 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si -0,352 yes 12,5 10 12,28 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
con 	uctviity m /m Ji 0,222 yes 36,1 5 36,3 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 F 0,159 yes 12,2 10 12,3 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 0,258 yes 3,55 10 3,60 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 F 0,122 yes 5,91 10 5,95 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 - 	I -0,705 yes 7,22 1,4 7,18 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,429 yes 7,62 2,6 7,66 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 1,42 yes 6,64 3 6,78 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 i- 0,432 yes 6,53 3,06 6,57 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
amens FTU VS1 1,14 yes 13,4 15 14,5 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 - 0,394 yes 0,279 20 0,29 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,905 yes 1,5 15 1,60 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 mg/I MS2 -1,26 yes 17,4 15 15,7 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 .. -0,321 yes 5,8 20 5,61 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 -2,71 yes 12,7 15 10,1 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
Si - 1,09 yes 8,25 10 8,7 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
är-1 mg/I, 	
t 
 -1 67 
1-672 
yes 
7,5 15 
1 40 
~6 
41 
VS3 yes 530 7,5 7,8 19,7 15,5 35 0 41 
Laboratory 	16 
AI al nity-1 mmo/I Al 0,434 yes 0,413 10 0,422 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 i-- 0,515 yes 0,447 10 0,459 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 I-- 0,712 yes 0,0408 15 0,043 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 r.-- 0,631 yes 0,172 10 0,177 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Alkallnity-2 mmol/I Al ____ -1,4 yes 0,449 10 0,418 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 _i -1,11 yes 0,489 10 0,462 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 -7,83 H 0,075 15 0,031 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 -2,91 yes 0,215 10 0,184 0,209 0,21 0,0128. 6,1 21 1 0 22 
mgll MS2 F 0,15 yes 7,29 10 7,340 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 i- 0,469 yes 5,89 10 6,028 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 ;._. 0,751 yes 2,46 15 2,595 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
51 I- 0,416 yes 12,5 10 12,76 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji -26,3 2 36,1 5 12,33 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -14,1 G2 12,2 10 3,57 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 13,6 G2 3,55 10 5,97 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 I 103 G2 5,91 10 36,4 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
P Pi 0,285 yes 7,22 1,4 7,23 7,2 7,19 0,045 0,6 59 4 0 63 
PJ2 F 0,126 yes 7,62 2,6 7,63 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -0,785 yes 6,64 3 6,56 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 	lo 63 
PJ4 -1,02 yes 6,53 3,06 6,42 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FlU VS1 -0,256 yes 13,4 15 13,1 13,4 13,2 1,19 9 40 2 	' 0 42 
VS2 -1,04 yes 0,279 20 0,25 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,905 yes 1,5 15 1.60 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -1 mg/I MS2 . 	I -0,539 yes 16,7 10 16,3 16,8 16,8 0,6 6 4 25 4 1 3 
MS3 a -0,105 yes 5,49 10 5,46 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 I 0,0324 yes 11,8 10 11,8 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
51 0,533 yes 8,25 10 8,47 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
är- mg I, Pt VS 1 • 4 yes 50 20 70 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 - - -1,67 yes 7,5 40. 5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 _ 0,476 yes 140 15 145 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-Outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison test 1/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 	2* Lab's 	Md. Mean SD SD"/ Pas- Outl. Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 	I Targ 
value I SD% 
result sed tai- 
led 
sing 	of 
labs 
Laboratory 	17 
Alkalinity-1 inmoll Al 0,241 yes 0,413 10 0,418 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 F 0,0684 yes 0,447 10 0.449 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 2,67 yes 0,0408 15 0,049 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 -0,535 yes 0,172 10 0,167 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mg/I Ml 0,381 yes 10,5 10 10,7 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 0,223 yes 10,9 10 11,0 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 0,64 yes 2,4 10 2,48 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 0,368 yes 4,99 10 5,08 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg /I MS2 0,0124 yes 7,29 10 7,29 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 1 0,0679 yes 5,89 10 5,91 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 .j -0,198 yes 2,46 15 2,42 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si -0,48 yes 12,5 10 12,2 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji w 0,111 yes 36,1 5 36,20 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2  -0,00518 yes 12,2 10 12,20 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 H 0.258 yes 3,55 10 3,60 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i -0,0472 yes 5,91 10 5,90 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mgll Ml 0,343 yes 3,5 10 3,44 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -0,2 yes 2,23 10 2,21 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 -0,398 yes 0,474 15 0,46 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 ._i -0,544 yes 1,19 10 1,16 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mgll Ml f 0,0952 yes 2,1 10 2,11 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 H 0,24 yes 3,37 10 3,41 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 0,5 yes 0,585 10 0,6 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 0,367 yes 1,96 10 2 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml a -0,178 yes 4,5 10 4,46 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 -0,275 yes 6,26 10 6,17 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -0,192 yes 3,65 10 3,62 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 q -0,115 yes 2,43 10 2,42 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 , -0,606 yes 7,22 1,4 7,18 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -2,75 yes 7,62 2,6 7,35 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 j 0,069 yes 6,64 3 6,64 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 0,0313 yes 6,53 3,06 6,53 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FTU VS1 0,343 yes 13,4 15 13,7 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 -0,323 yes 0,279 20 0,27 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0697 yes 1,5 15 1,42 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -1 mgt MS2 -0,528 yes 16,7 10 16,3 16,8 16,8 0676 4 25 4 1 30 
MS3 , -1,2 yes 5,49 10 5,16 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 ____ -1,11 yes 11,8 10 11,2 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
Si ..å -0,436 yes 8,25 10 8,07 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
Vad-1 mg/I, Pt VS1 6 T 50 20 50 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 1,67 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 0 yes 140 15 140 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	18 
Alkalinity-I  mmol/I Al ^ -0,631 yes 0,413 10 0,400 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 -0,96 yes 0,447 10 0,426 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 -1,57 yes 0,0408 15 0,036 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 -1,23 yes 0,172 10 0,161 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
conductivity m 7 Ji h 0,222 yes 36,1 5 36,3 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,159 yes 12,2 10 12,3 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 i -0,0237 yes 3,55 10 3,55 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 0,0205 yes 5,91 10 5,92 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
P1 a -0,111 yes 7,22 1,4 7,21 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,227 yes 7,62 2,6 7,64 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 yam_ 1,93 yes 6,64 3 6,83 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 `.__ 1,33 yes 6,53 3,06 6,66 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FTU 
V52 971 
I 
G2 0,279 0 15,9 
1 
42 
VS2  F 9,193 yes 15 55 
287 
9 
0,287 
0,004 57  7,1 41 1 42 
är-1 mg/I, Pt VS 1 0 yes 50 20 50 50 519 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 	H 1,67 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 	
j  yes 140 15 140 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEf - Interlaborelory comparison test 112001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' I 	Lab's Md. Mean ' 	SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed laid- sing 
OK value SD% labs 
Laboratory 	19 
A kal nity-1 mmolll Al 7. -0,244 yes 0,413 10 0,408 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 å -0,155 yes 0,447 10 0,444 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 0,712 yes 0.0408 15 0,043 0,0402 0.0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 -0,302 yes 0.172 110 0,169 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mg/I M1 r- 0,381 yes 10,5 10 10,7 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 F 0,407 yes 10,9 10 11,1 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 F 0,224 yes 2,4 10 2,43 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 i.. 0,449 yes 4,99 10 5,10 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
ci mg/I MS2 t -0,0426 yes 7,29 10 7,27 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 i -0,0679 yes 5,89 10 5,87 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -0,361 yes 2,46 15 2,39 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si .; -0,16 yes 12,5 10 12,4 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m J1 _ 0,554 yes 36,1 5 36,6 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 w 0,159 yes 12,2 10 12,3 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 i 0,0326 yes 3,55 10 3,56 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 F 0,19 yes 5,91 10 5,97 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I Ml F 0,114 yes 3,5 10 3,52 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 - 0,606 yes 2,23 10 2,30 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 F 0,08 yes 0,474 15 0,477 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 , 0,126 yes 1,19 10 1,20 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I M1 F 0,143 yes 2,1 10 2,11 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 H 0,27 yes 3,37 10 3,42 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 0,00427 yes 0,585 10 0,586 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 r 0,162 yes 1,96 10 1,98 1,94 1,94 0,0656 1 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml 0 yes 4,5 10 4,50 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 ] 1,45 yes 6,26 10 6,71 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 0,246 yes 3,65 10 3,70 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 å 0,131 yes 2,43 10 2,45 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 .; -0,309 yes 7,22 1,4 7,2 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 F 0 63 
PJ2 j -0,0757 yes 7,62 2,6 7,61 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -0,534 yes 6,64 3 6,59 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 - -0,57 yes 6,53 3,06 6,47 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus TU VS1 H. 0,343 yes 13,4 15 13,7 13,4 13,2 1,19 9 40 2 42 
VS2 - -1,4 yes 0,279 20 0,24 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 
~0 
42 
VS3 r.. 0,46 yes 1,5 15 1,55 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -2 mg MS2 -0,0629 yes 17,4 15 17,3 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 -1,19 yes 5,8 20 5,11 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 ^.-. 1,37 yes 12,7 15 14,1 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
51 r- 0,364 yes 8,25 10 8,4 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
är-1 mg/I, Pt VS1 1 yes 50 20 55 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 ~ 
VS2 -1,67 yes 7,5 40 5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 -0,952 yes 140 15 130 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte Unit 	Sample !I 	z•Graphics Z-valueIOuti 	Assig- 2 Lab's 	Md. 	Mean SD 	SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned Targ result sed tai- sing of 
OK 	value SD% led labs 
Laboratory 	20 
Alka in ty-1 mmolll 	Al _ -0,437 yes 0,413 10 0,404 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 .._ -0.557 yes , 0,447 10 0,435 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 I-0.921 yes 0,0408 15 0,038 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 -2,17 yes 0.172 10 0,153 0,17 0,173 0.00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mg/I M1 0,19 yes 10.5 10 10,6 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 F 0.223 yes 10,9 10 11,0 10,8 10,8 0,453 4.2 37 2 0 39 
MS3 -0,192 yes 2,4 10 2,38 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 j -0,0326 yes 4,99 10 4,98 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/I MS2 -t -0,619 yes 7,29 10 7,06 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
M53 å -0,136 yes 5,89 10 5,85 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
M54 -1,01 yes 2,46 15 2,27 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
51 { -0,064 yes 12,5 10 12,46 12,4 12.4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji 0,476 yes 36,1 5 36,53 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 s. 0,241 yes 12,2 10 12,35 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 i -0,08 yes 3,55 10 3,54 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 0,0881 yes 5,91 10 5,94 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I Ml . 0,857 yes 3,5 10 3,65 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 0,785 yes 2,23 10 2,32 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3  .-~ 1,85 yes 0,474 15 0,54 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 E 0,126 yes 1,19 10 1,20 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Ml } 0,286 yes 2,1 10 2,13 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 0,477 yes 3,37 10 3,45 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 0,158 yes 0,585 10 0,59 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 0,213 yes 1,96 10 1,98 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml -0.4 yes 4,5 10 4,41 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 i- 0,94 yes 6,26 10 6,55 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 0,246 yes 3,65 10 3,70 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 0,378 yes 2,43 10 2,48 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 -0,705 yes 7,22 1,4 7,18 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -0,581 yes 7,62 2,6 7,56 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 _ -0,935 yes 6,64 3 6,55 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 .._.,j -0,82 yes 6,53 3,06 6,44 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
amens FTU V 1 ._ -0,755 yes 13,4 15 12,6 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 -0,323 yes 0,279 20 0,27 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,905 yes 1,5 15 1,6 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4 -1 MS2 ...9 -0,516 yes 16,7 10 16,3 16,8 16,8 0,676 4 25 4 F 30 
MS3 <1 -0,0685 yes 5,49 10 5,47 	• 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 -0,281 yes 11,8 10 11;6 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
Si a -0,133 yes 8,25 10 8,2 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
 
Van-1 	mg/I 	
t. 
6 41 
VS3 0952 yes 140 15 150 140 139 19,3 13,9 38 2 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit 	I 	Sample z-Graphics Z- value Oull • 	Assig- 	2* Lab's Md. Mean SD 	SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 	Targ result sed tai- sing of 
OK 	value 	SD% led labs 
Laboratory 	21 
Alkalinity-1 mmo/I Al ; i-0,0838 yes 0,413 10 0,4113 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 r 0,189 yes 0,447 10 0,4517 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 .; -0,203 yes 0,0408 15 0,0402 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 - 1,2 yes 0,172 10 0,1819 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mgll Ml "< -0,19 yes 10,5 10 10,4 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 , -0,145 yes 10,9 10 10,8 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 t -0,026 yes 2,4 10 2,40 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 . 0,328 yes 4,99 10 5,07 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
Cl mg/I MS2 0,369 yes 7,29 10 7,42 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 .._ 0,645 yes 5,89 10 6,08 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 L 1,54 yes 2,46 15 2,74 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si å -0,16 yes 12,5 10 12,4 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji -1,11 yes 36,1 5 35,10 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2  -0,48 yes 12,2 10 11,91 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,305 yes 3,55 10 3,50 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,419 yes 5,91 10 5,79 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K rng/I M1 -0,743 yes 3,5 10 3,37 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -0,917 yes 2,23 10 2,13 2,23 2,25 0.184 8,2 35 2 0 37 
MS3 -0,117 yes 0,474 15 0,47 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 ..i -0,377 yes 1,19 10 1,17 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/1 Ml -0,5 4 yes 2,1 10 2,04 208 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,413 yes 3,37 10 3,3 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 t -0,0128 yes 0,585 10 0,585 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -0,195 yes 1,96 10 1,94 1,94 1.94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Mi 0 yes 4,5 16 4,50 4,5 4,56 0605 13,3 38 0 0 38 
MS2 i 0,0767 yes 6,26 10 6,28 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 E 0,0821 yes 3,65 10 3,67 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 v 0,0493 yes 2,43 10 2,44 2,44 2,42 0,139 5,7 34 	I4 0 38 
pH Pi -i -0,507 yes 7,22 1,4 7,19 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,227 yes 7,62 2,6 7,64 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 _ -0,383 yes 6,64 3 6,6 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 •a -0,319 yes 6,53 3,06 6,5 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FTU 	VS1 0,542 yes 	13,4 15 13,90 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 .a 0,323 yes 0,279 20 0,27 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 _ 0,282 yes 	1,5 15 1,53 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 mg/I MS2 F 0,183 yes 	17,4 15 T7T 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 -0,416 yes 	5,8 20 5,55 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 1,59 yes 	12,7 15 14,3 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
Si å -0.218 yes 	8,25 10 8,16 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
n-1 mg/I, Pt VS1 -1 yes 50 2 45,0 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 -0,333 yes 7,5 40 	1 7,0 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 0 yes 140 15 140 140 139 19.3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboraiory comparison test 1/2001 
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Analyte Unit 	I 	Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2 Lab's 	Md. - 	Outi. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result  
Mea~S Pas 
fai- sing of 
OK value SD% I led labs 
Laboratory 	22 
Alkalinity-1 mmol/I Al t -00499 yes 0,413 	10 0,412 10,411 0,413 	0,00703 1,7 22 2 	0 2q 
A2 ;.. 0,471 yes 0,447 	10 0,458 	0,449 0,448 	0,00939 2,1 22 2 	0 24 
A3 3 yes 0,0408 	15 0,050 	0,0402 0,0415 	0,00401 9,7 23 1 	0 24 
A4 1,91 yes 0,172 	10 0,188 	0,17 0,173 	0,00962 5,6 23 1 	0 24 
Ca mg/I Ml -0,19 yes 10,5 10 10,4 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -0,329 yes 10,9 10 10,7 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 .- -0,858 yes 2,4 10 2,3 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -0,514 yes 4,99 10 4,86 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
Cl mg/I MS2 a -0,125 yes 7,29 10 7,24 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 j -0,034 yes 5,89 10 5,88 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -0,198 yes 2,46 15 2,42 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 0 yes 12,5 10 12,5 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 conductivity m /m J1 0 yes 36,1 5 36,1 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,00518 yes 12,2 10 12,2 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 r-- 0,82 yes 3,55 10 3,70 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJq I 0,0205 yes 5,91 10 5,92 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/ 1 -a -1,09 yes 3,5 10 3,31 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -a 1,01 yes 2,23 10 2,12 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 l.. 0,446 yes 0,474 15 0,49 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -0,209 yes 1,19 10 1,18 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg Ml r.t -0,429 yes 2,1 10 2,05 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,591 yes 3,37 10 3,27 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 0,671 yes 0,585 10 0,605 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -0,45 yes 1,96 10 1,91 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
N a mg/I Ml -9,38 yes 4,5 10 2,39 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 -8,75 G2 6,26 10 3,52 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 13,1 G2 3,65 10 6,05 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 15,6 G2 2,43 10 4,33 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH Pi i- 0,879 yes 7,22 1,4 7,26 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 1--- 0,934 yes 7,62 2,6 7,71 7,5 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 t -0,0314 yes 6,64 3 6,63 
6,57 
167,29 
6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 yam. 0,382 yes 6,53 3,06 ,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus flU VS1 i_ 0,343 yes 13,4 15 13, 13,4 13,2 1,19 9 4 2 0 42 
VS2 I_ 0,932 yes 0,279 20 0,305 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 i 0,0148 yes 1,5 15 1,50 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -1 mg/I MS2 0,309 yes 16,7 10 17 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 i 0,0773 yes 5,49 10 5,51 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 F 0,159 yes 11,8 10 11,9 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
Si t -0,0364 yes 8,25 10 8,24 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
är -  mg/I, Pt VS1 - 	 . -3 yes 50 20 35 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 -1,67 yes 7,5 40 5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 • -1,9 yes 140 15 120 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte 	Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2' 	' 	Lab's 	Md. 	Mean 	SD SD% [ Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ 	result I sed tai- sing of 
OK value I SD% led labs 
Laboratory 	23 
Ca mg/I Mi 0,381 yes 10,5 10 10,7 10,6 10,6 	0,341 3,2 36 3 0 	39 
MS2 j 0,0391 yes 10,9 10 10,9 10,8 10,8 	0,453 4,2 37 2 0 	39 
MS3 H 0,307 yes 2,4 10 2,44 2,4 2,4 	0,134 5,6 35 4 0 	39 
MS4 i 0,0476 yes 4,99 10 5,00 5 4,98 	0,329 6,6 34 4 0 	38 Cl mgll MS2 0,863 yes 7,29 10 7,60 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 i 0,034 yes 5,89 10 5,90 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 ^ 0,67 yes 2,46 15 2,58 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si 0,16 yes 12,5 10 12,60 12,4 12,4 0.412 3,3 48 1 0 49 
conductvity m /m 31 -1,66 yes 36,1 5 34,60 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 - 	i -1,15 yes 12,2 10 11,50 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,643 yes • 3,55 10 3,44 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,757 yes 5,91 10 5,69 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I Ml I 2,74 yes 3,5 10 3,98 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 i - 4,28 yes 2,23 10 2,71 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 L 2,58 yes 0,474 15 0,566 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 3,15 yes 1,19 10 1,38 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Mi .r -0,19 yes 2,1 10 2,08 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 ..å -0,413 yes 3,37 10 3,3 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 __ -0,969 yes 0,585 10 0,557 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 .j -0,348 yes 1,96 10 1,93 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/l Ml 6,22 yes 4,5 10 5,90 	4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 7,62 G2 6,26 10 8,64 	6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 13,4 G2 3,65 10 6,11 	3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 7,44 02 2.43 10 3,34 	2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 -0,309 yes 7,22 1,4 7 7,2 7,19 0,0454 06 59 4 0 63 
PJ2 -___ -5,23 yes 7,62 2,6 7,1 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 .3,48 yes 6,64 3 6,98 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 1,63 yes 6,53 3,06 6,69 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
SO4 -1 mg/I M2 I 1,31 yes 16,7 10 17,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 -1,56 yes 5,49 10 5,06 5,44 ,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 -0772 yes 11,8 10 11,3 11,8 
116,8-  
1,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
1 -1,88 yes 8,25 10 7.48 8,18 ,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
Laboratory 	24 
Alkalinity-2 mmo I Al -0,684 yes 0,449 0,434 0444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A3 - i -1,79 yes 0,075 
~ 10 
15 0,065 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 _ 	i -1,43 yes 0,215 10 0,200 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mg/1 1F 0,362 yes 10,5 10 10,69 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 __-_ -6,4 G2 10,9 10 7,40 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -~ -6,93 G2 2,4 10 1,57 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -9,5 G2 4,99 10 2,62 5 4,98 0,329 6,6 34 	, 4 0 38 
MS2 . -1 yes 7,29 10 6,92 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -0,374 yes 5,89 10 5,78 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -0,524 yes 2,46 15 2.36 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 { -0,176 yes 12,5 10 12,39 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity Ji S- 0,222 yes 36,1 5 36,30 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,159 yes 12,2 10 12,30 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 å -0,08 yes 3,55 10 3,54 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i 0,0205 yes 5,91 10 5,92 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
Mg mgll Ml -0,333 yes 2,1 10 2,06 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 ..~ -1,1 yes 3,37 10 3,19 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -0,696 yes 0,585 10 0,565 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 _~ -1,16 yes 1,96 10 1,85 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
P P1 -0,606 yes 7,22 1,4 7,18 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -0,379 yes 7,62 2,6 7,58 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 i-.- 1,68 yes 6,64 3 6,81 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -0,219 yes 6.53 3,06 6,51 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus FT1T 1 -2,35 yes 13,4 15 11,0 	• 13,4 13,2 	• 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 .4 -1,04 yes 0,279 20 0,25 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 __j -1,85 yes 1,5 15 1,29 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -1 mgll MS2 I 0,0519 yes 16,7 10 16,8 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 å -0,105 yes 5,49 10 5,46 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 - 0,973 yes 11,8 10 12,4 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 Si r 0,0727 yes 8,25 10 8,28 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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PJ2 
PJ3 
PJ4 
 
us 
P1 
PJ2 
PJ3 
PJ4 
C 
VS2 
VS3 
Co 
p 
J1 
PJ2 
PJ3 
PJ4 
P1 
PJ2 
PJ3 
PJ4 
1 
VS3 
10 	11 	12,2 
10 3,6 3,55 
10 6,1 5,92 
1,4 7,21 7,2 
2,6 7,24 7,59 
3 	6,43 	6,64 
3,06 6,55 	6,51 
20 113 110 
15 227 226 
12,2 
3,58 
5,89 
10,429 
0,143 
0,223 
3,5 
4 
3,8 
55 
55 
57 
6 
6 
5 
0 
0 
0 
61 
61 
62 
7,19 0,O44 0,6 59 4 0 63 
7,54 0,153 2 59 3 0 62 
6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
6.5 0,109 1,7 61 1 0 62 
97,7 24 24,6 2 0 1 3 
241 88,7 36.9 4 0 0 4 
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Analyte 	Unit 	Sample 1 	z-Graphics 	1 Z- value' Outl I Assig- I 2' 	Lab's 	Md. 	Mean 	SD 	SD% Pas- Outl. Mis- ' Num 
3 -2 -1 0 +1 +2 +3 	 test 	ned Targ result sed tai- sing of 
OK I value I SD%I 	I 	I 	 I 	II 	I led 	I labs 
ry 25 
Alkalinity-2 mmol/I Al -U,41f yes U,44J lu U,44 U,444 U,442 u'ulb 3,b Zu Z U CL 
A2 .å -0,373 yes 0,489 10 0,48 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 -0,897 yes 0,075 15 0,07 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 0,429 yes 0.215 10 0,22 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mg/I M1 -1,33 yes 10,5 10 9,8 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -1,43 yes 10,9 10 10,1 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
' MS3 -1,69 yes 2,4 10 2,2 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -3,16 G2 4,99 10 4,2 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
cl mg/I MS2 a -0,235 yes 7,29 10 7,2 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -0,985 yes 5,89 10 5,6 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 t' -1,39 yes 2,46 15 2,2 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si -0,32 yes 12,5 10 12,3 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji I 1,07 yes 36,1 5 37,07 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 - 0,454 yes 12,2 10 12,48 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 - 0,483 yes 3,55 10 3,64 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 ._ 0,426 yes 5,91 10 6,04 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I M1 -1,14 yes 3,5 10 3,3 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 I -1,19 yes 2,23 10 2,1 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 -2,09 yes 0,474 15 0,4 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -å -1,55 yes 1,19 10 1,1 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mgll M1 -0,476 yes 2,1 10 2,05 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 r 0,151 yes 3,37 10 3,4 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -0,764 yes 0,585 10 0,563 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -2,78 G2 1,96 10 1,69 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I M1 ., 1,33 yes 4,5 10 4,8 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 F- 1,1 yes 6,26 10 6,6 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -0,848 yes 3,65 10 3,5 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 -1,1 yes 2,43 10 2,3 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 ti 0.285 yes 7,22 1,4 ,23 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -1,09 yes 7,62 2,6 7,51 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 4,54 yes 6,64 3 7,09 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 2,74 yes 6,53 3,06 6,8 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus FTU VS1 I -2,65 yes 13,4 15 10,7 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 26,6 G2 0,279 20 1,02 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
V53 3,84 H 1,5 15 1,93 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4 -1 mg/I MS2 0,655 yes 16,7 10 17,3 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 S- 0,369 yes 5,49 10 5,59 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 i 0,786 yes 11,8 10 12,3 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 0,558 yes 8,25 10 8,48 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
Vän- mg 	t VS2 3,08 yes 12 40 19,4 12 13,5 5,35 39,7 3 0 0 3 
VS3 8.07 yes 226 15 362 226 241 88,7 36,9 4 0 0 4 
 ~ 3,27 	G2 12,2 	10 	14,2 
- 	 21,6 	G2 3,55 	10 7,4 
9,76 	G2 5,91 	10 8,8 
-0,309 	yes 7,22 	1,4 7,2 
-1,59 	yes 7,62 	2,6 7,46 
1,68 	yes 6,64 	3 	6,81 
i- 	0,582 	yes 6,53 	3,06 6,59 
.~~ 1,35 	yes 13,4 	15 12 
2,9 	yes 0,279 	20 	0,36 
2,15 	yes 1,5 	15 	1,74 
-0,111 	yes 36,1 	5 	~ 36 
-1,97 	yes 12,2 
i• 	 0,258 	yes 3,55 
0,629 	yes 5,91 
-0,0124 yes 7,22 
~ 	 -3,81 yes 7,62 
-2,09 	yes 6,64 
0,182 	yes 6,53 
w 	 0,273 	yes 110 
0,0887 	yes 226 
12,2 
3,55 
5,92 
12,2 
3,58 
5,89 
0,429 
0,143 
0,223 
3,5 
4 
3,8 
55 
55 
57 
6 
6 
5 
0 
0 
0 
61 
61 
62 
7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit 	Sample z-Graphics Z- value Outl 	Assig- 2 Lab's 	i 	Md. Mean SD SD% Pas- Outl. MIS- 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned Targ result sed tai- sing of 
OK 	value SD% led labs 
Laboratory 	28 
conductivity m /m 1 0,388 yes 36,1 5 36,45 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,536 yes 12,2 10 12,53 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 0,595 yes 3,55 10 3,66 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 110,764 yes 5,91 10 6,14 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 . 0,186 yes 722 1,4 7,22 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,278 yes 7,62 2,6 7,64 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 ^. 0,571 yes 6,64 3 6,69 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 å -0,119 yes 6,53 3,06 6,52 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Laboratory 	29 
conductivity m /m J1 -0,643 yes 36,1 5 35,52 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,661 yes 12,2 10 11,80 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 F 0,201 yes 3,55 10 3,59 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,385 yes 5,91 10 5,80 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 -2,49 yes 7,22 1,4 7,09 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -2,6 yes 7,62 2,6 7,36 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -0,935 yes 6,64 3 6,55 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -3,32 yes 6,53 3,06 6,19 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Laboratory 	30 
conductivity m /m 1 -3,3 yes 36,1 5 33,12 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -1,64 yes 12,2 10 11,20 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ4 - - -1,77 yes 5,91 10 5,39 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
Na mg/I Ml 1,56 yes 4,5 10 4,85 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 ; 1,26 yes 6,26 10 6,65 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS4 0,953 yes 2,43 10 2,55 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH 1 -0,309 yes 7,22 1,4 7,20 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -1,59 yes 7,62 2,6 7,46 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -1,19 yes 6,64 3 6,52 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
är -2 mg/I, Pt VS1 0 yes 110 20 110 110 97,7 24 24,6 2 0 1 3 
VS2 0 yes 12 
1226 
40 12 12 13,5 
VS3 0,0887 yes 15 224 226 241  88,7 36,9 4 0 0 4 
Laboratory 	31 
Alkalinity-1 mmol/I Al 2,76 2 0,413 10 0,47 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 2,79 G2 0,447 10 0,51 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 25,9 G1 0,0408 15 0,12 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 7,97 G2 0,172 10 0,24 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
cl mgll MS2 I 2,51 yes 7,29 10 8,2 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -0,645 yes 5,89 10 5,7 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 8,38 G2 2,46 15 4,0 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si . -1,28 yes 12,5 10 11,7 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /M J1 -5,21 2 36,1 5 31,4 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 - -3,28 G2 12,2 10 10,2 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 ____-_ -3,34 G2 3,55 10 2,96 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 ____-_j -3,4 yes 5,91 10 4,91 5,92 5,89 0.223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 2,39 7,22 1,4 7,1 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 __-_  -2,25 yes 7,62 2,6 7,39 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 i 0,069 yes 6,64 3 6,64 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -1,62 yes 6,53 3,06 6,37 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
SO4 -2 mg/i MS2 5,08 2 17,4 15 24 17,1 16,7 1,72 1 	,3 18 2 0 20 
MS3 5,8 20 <1 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 i 	- 1,84 yes 12,7 15 14,5 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
Si 11,5 G2 8,25 10 13 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
Vär -1 mg/I, Pt VS1 5,8 2 50 20 79 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2  0,333 yes 7,5 40 8 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 4,57 yes 140 15 188 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
än-2 mg/I, Pt V 1 H -3,64 yes 110 20 70 110 97,7 24 24,6 2 0 1 3 
VS2 -1,25 yes 12 40 9 12 13,5 5,35 39,7 3 0 0 ~3 
VS3 -4,52 yes 226 15 149 226 241 88,7 36,9 4 0 0 4 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit 	I 	Sample 	I z-Graphics Z- value Outl 	Assig• 2 Lab's Md. Mean 	SD SD°/ Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned Targ result sed far- sing of 
OK 	value I SD% led labs 
Laboratory 	32 
Alkalinity-2 mmol/I Al -2,06 yes 0,449 10 0 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 -1,15 yes 0,489 10 461 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 -1,07 yes 0,075 15 069 0,0735 0.0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 -2,17 yes 0,215 10 192 0,209 10,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca jgii M1 -0.476 yes 10,5 10 10,25 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -2,09 yes 10,9 10 9,74 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 å -0,109 yes 2,4 10 2,39 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -2,36 yes 4,99 10 4,40 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 cl m9 /1 MS2 : 2,32 yes 7,29 10 8,13 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 1,87 yes 5,89 10 6,44 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 2,24 yes 2,46 15 2,87 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si 0,32 yes 12,5 10 12,7 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
Conductivity m /m Ji S- 0,997 yes 36,1 5 37,0 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,333 yes 12,2 10 12,0 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 2,51 yes 3,55 10 4,0 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 0,223 yes 5,91 10 5,98 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 K mg/I M1 -1 -0,457 yes 3,5 10 3,42 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 0,248 yes 2,23 10 2,26 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 -1,52 yes 0,474 15 0,42 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -0,0413 yes 1,19 10 1,19 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mgll M1 > 0,09 2 yes 2,1 10 2,11 2,08 208 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0354 C 3,37 10 3,31 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 i -0,0128 yes 0,585 10 0,585 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 0,0603 yes 1,96 10 1,97 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I M1 0,4 yes 4,5 10 4,59 4, 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 .~~~ -1.2 yes 6,26 10 5,88 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 ;- 0,739 yes 3,65 10 3,79 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 -0,526 yes 2,43 10 2,37 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 - 0,384 yes 7,22 1,4 7,23 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,278 yes 7,62 2,6 7,64 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 i-- 1,12 yes 6,64 3 6,75 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 - 0,782 yes 6,53 3,06 6,61 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
4-2 	mgll 	MS2 0,0215 yes 17,4 15 17,4 17,1 	16,7 1,72 10,3 18 2 	0 20 
MS3 -0,33 yes 5,8 20 5,61 5,64 	5,63 1,11 19,6 15 4 	1 20 
MS4 	 å -0,147 yes 12,7 15 12,6 13 	12,5 1,87 15 18 2 	0 20 
Si 	 s 0,17 yes 8,25 10 8,32 8,1 	7,99 0,594 7,4 17 3 	0 20 
Laboratory 	33 
CI mg/1 MS2 0,946 yes 7,29 10 7,63 7.27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 _ 0,611 yes 5,89 10 6,07 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -0,416 yes 2,46 15 2,38 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si L -0,24 yes 12,5 10 12,35 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
con uctivty m /m S/ n Ji 0,33 yes 36,1 5 36,4 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,29 yes 12,2 10 1238 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 j -0,0237 yes 3,55 10 3,55 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i 0,0205 yes 5,91 10 5,92 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH i -0,705 yes 7,22 1,4 7,18 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 1,74 yes 7,62 2,6 7,79 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 ;-_ 1,12 yes 6,64 3 6,75 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 0,282 yes 6,53 3,06 6,56 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
SO4 mg/l MS2 0,291 yes 16,7 10 17 16,8 16,8 0,676 4 25 4 	f i 30 MS3 s 0,187 yes 5,49 10 5,54 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 0,27 yes 11,8 10 12 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
Si --+ -0,582 yes 8,25 10 8,01 8,18 8,14 0336 4,1 26 3 1 30 
Laboratory 34 
conductivity m /ni Ji L 1,3 yes 36,1 5 37,27 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,601 yes 12,2 10 12,57 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 s 0,145 yes 3,55 10 3,58 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i- 0,9 yes 5,91 10 6,18 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
P P1 -r -0,408 yes 7,22 1,4 7,19 7,2 7,19 0,0454 06 59 4 0 63 
PJ2 • -2,4 yes 7,62 2,6 7,38 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -0,534 yes 6,64 3 6,59 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -1,27 yes 6,53 3,06 6,4 6,51 6,5 0,109 1,7 61 	1 0 62 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit 	Sample P z-Graphics P Z- value ~ Outi Assig- 2' Lab's Md. Mean SD S Oull. MIS- Ni 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result sed fai- 
led 
sing of 
labs 
Laboratory 35 
Alkalinity-2 mmo /I Al a -0,106 yes 0,449 10 0,447 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 0,526 yes 0,489 10 0,502 0,485 0,483 0.0104 2,2 14 2 2 18 
A3 -0,187 yes 0,075 15 0,074 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 H 0,337 yes 0,215 10 0219 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mg /I Ml -0,4 yes 10,5 10 10,29 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 å -0,108 yes 10,9 10 10,82 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -0,941 yes 2,4 10 2,29 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 1 -1,03 yes 4,99 10 4,73 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/ 2 2,02 yes 7,29 10 8,02 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 F..- 0,951 yes 5,89 10 6,17 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 0,453 yes 2,46 15 2,54 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 i -0,032 yes 12,5 10 12,48 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji H 0,332 yes 36,1 5 36,4 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,191 yes 12,2 10 12,32 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 j_ 0,37 yes 3,55 10 3,62 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 0,257 yes 5,91 10 5,99 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/ 1 -3,54 yes 3,5 10 2,88 3,48 3,48 0,23 I 6,6 35 2 I0 37 
MS2 -3,52 yes 2,23 10 1,84 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 1,01 yes 0,474 15 0,51 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 3,15 yes 1,19 10 1,38 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg m9l Ml I 0,019 yes 2,1 10 2,1 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 0,825 yes 3,37 10 3,51 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 0,158 yes 0,585 10 0,59 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 0,678 yes 1,96 10 2,03 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mgil Ml • -0,222 yes 4,5 10 4,45 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 . -0,115 yes 6,26 10 6,22 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -0,0274 yes 3,65 10 3,65 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 I 0,0493 yes 2,43 10 2.44 2,44 2,42 0.139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 0,0866 yes 7,22 1,4 7,22 7,2 7,19 0,04 4 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,682 yes 7,62 2,6 7,68 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 ._ 0,37 yes 6,64 3 6,67 6,64 6,65 0.173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 0,0814 yes 6,53 3,06 6,54 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
7 mg MS2 F.. 0,494 yes 16,7 10 17,2 16,8 16,B 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 .j 0,305 yes 5,49 10 5,4 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 F 0,142 yes 11,8 10 11,9 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
Si-  å -0,412 yes 8,25 10 8,08 8,18 8,14 0,336 4.1 26 3 1 30 
Laboratory 36 
CI mgll MS2 I 1,14 yes 7,29 10 7,7 727 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 2,41 yes 5,89 10 6,6 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 8,38 G2 2,46 15 4,0 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 -0,48 yes 12,5 10 12,2 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
4 -1 mg/ MS2 .I -0,51 yes 16,7 10 16,3 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 0,259 yes 5,49 10 5,56 5,44 545 0251 4,6 23 5 2 30 
MS4 .._ 0,778 yes 11,8 10 12,3 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 i -0,0606 yes 8,25 10 8,22 8,18 8,14 0336 4,1 26 3 1 30 
Laboratory 	37 
conductivity m /m 1 0,554 yes 36,1 5 36,6 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 l. 0,159 yes 12,2 10 12,30 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 ^ 0,539 yes 3,55 10 3,65 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i,..- 0,663 yes 5,91 10 6,11 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 - 0309 yes 7,22 1,4 7,20 ,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 _ i -2,5 yes 7,62 2,6 7,37 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 0,521 yes 6,64 3 6,69 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 j..: 0,532 yes 6,53 3,06 6,58 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Väri-1 mg/I, Pt V 1 yes 50 20 40 50 519 11.4 	J 22 39 2 0 41 
VS2 
~-2 
5 yes 7,5 40 15 7,5 	
1 139 
7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 -2,86 yes 140 15 110 140 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test fated: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte  Unit 	Sample z-Graphics Z- value Outi Assig-  Labs Md. Mean SD 	SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I test ' 	ned Taresult sed fal- sing of 
OK value SD led labs 
Laboratory 	38 
Alkalinity-2 F  mmol/ Al F 0,117 yes 0,449 10 0,452 0,444 0442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A4 	i - I0,801 yes 0,215 10 0,224 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
conductivity m Im 1 F 0,111 yes 36,1 5 36,2 36,2 36,1 0.79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 2,01 yes 12,2 10 13,43 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 å -0,193 yes 3,55 10 3,52 3,55 3,56 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 å -0,182 yes 5,91 10 5,86 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 0,285 yes 7,22 1,4 7,23 7,2 7,19 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,53 yes 7,62 2,6 7,67 7,59 7,54 
10.0454 
0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 0,421 yes 6,64 3 6,68 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 ._ 1,33 yes 6,53 3,06 6,66 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Laboratory 	39 
Ca mg/I M1 a -0,0952 yes 10,5 10 10,45 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -0,329 yes 10,9 10 10,70 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -0,534 yes 2,4 10 2,339 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -0,562 yes 4,99 10 4,848 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
m9/1 MS2 0,00686 yes 7,29 10 7,288 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 F 0,102 yes 5,89 10 5,920 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 0,317 yes 2,46 15 2,515 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
51 å -0,16 yes 12,5 10 12,40 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /ni il -0,886 yes 36,1 5 35,3 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,825 yes 12,2 10 11,7 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,868 yes 3,55 10 3,40 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,724 yes 5,91 10 5,70 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
mg I M1 { -0,0629 yes 3,5 10 3,489 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -0,37 yes 2,23 10 2,191 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 4 0,277 yes 0,474 15 0,484 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 0,848 yes 1,19 10 1,243 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I M1 y 0,0762 yes 2,1 10 2,11 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 0,296 yes 3,37 10 3,42 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 F 0,146 yes 0,585 10 0,59 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 å -0,134 yes 1,96 10 1,95 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
a mgt 1 a -0,129 yes 4,5 10 4,471 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 -0,409 yes 6,26 10 6,128 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -0,558 yes 3,65 10 3,553 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 ! -1,12 yes 2,43 10 2,298 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH 1 -0,418 yes 7,22 1,4 7,19 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 	63 
PJ2 0,0454 yes 7,62 2,6 7,62 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 	62 
PJ3 ._ 1,28 yes 6,64 3 6,77 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 	63 
PJ4 1,02 yes 6,53 3,06 6,63 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 	62 
SO4 -1 mg/l MS2 , -2,36 yes 16,7 10 14,8 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 j -1,09 yes 5,49 10 5,19 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 _-j -2,39 yes 11,8 10 10,4 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 -2 yes 8,25 10 7.43 8,18 8.14 0.336 4,1 26 3 1 30 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit Sample I 	z-  Graphics ' Z- value Outi Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	40 
Alkalinity-2 mmol I Al -9,76 ,11 0,449 10 0,23 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A4 -10,7 H 0,215 10 0,10 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca Ml 7,33 2 10,5 10 14,35 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 L 6,58 G2 10,9 10 14,46 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 5,8 G2 2,4 10 3,10 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
Cl mg/I MS2 ....I -1,06 yes 7,29 10 6,9 727 729 0487 6,7 49 0 0 49 
MS3 4,11 yes 5,89 10 7,1 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
S1 S- 0,32 yes 12,5 10 12,7 12,4 12,4 0,412 3.3 48 1 0 49 
conductivity m /m 1 -0,222 yes 36,1 5 35,9 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ3 .; -0,305 yes 3,55 10 3,5 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i -1,4 yes 5,91 10 5,5 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
mg/1 Ml G2 3,5 10 4,72 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 5,27 G2 2,23 10 2,82 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 6,35 G2 0,474 15 0,7 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
Mg mg/I M1 6,86 G2 2,1 10 2,82 2,08 2,08 0,05 24 33 6 0 39 
MS2 6,65 G2 3,37 10 4,49 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 8,02 G2 0,585 10 0,82 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
Na mg/I M1 8,67 yes 4,5 10 6,45 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 L 6,89 G2 6,26 10 8,41 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 5,88 G2 3,65 10 4,73 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
p Pi a -0,111 yes 7,22 1,4 7,21 7,2 7,19 0,0454 0,6 5 4 0 63 
PJ3 .- -0,383 yes 6,64 3 6,60 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 F 0,131 yes 6,53 3,06 6,54 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 
SO4 -1 mg/I 
62 
 si 
1 
23 5 2 30 
4,97 G2 8,25 10 10,3 8,18 814 0,336 4,1 26  3 1 3 
~~-  Laboratory 	41 
Ca mg/I Ml -5,89 2 10,5 10 7,41 10,6 10,6 0,341 3,2 6 3 0 39 
MS2 -1,78 yes 10,9 10 9,91 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 --i -4,94 G2 2,4 10 1,81 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -13.5 G2 4,99 10 1,61 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
ñi1 M1 137 yes 3,5 10 3,74 3,48 3,48 0,23 6,6 3 2 0 37 
MS2 i.-- 1,5 yes 2,23 10 2,40 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 - 0,727 yes 0,474 15 0,50 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 - 1,8 yes 1,19 10 1,30 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Mi w -0,333 2,1 10 2,07 2,08 2,08 0,0„ 2,4 33 6 0 39 
MS2 -1,99 C 3,37 10 3,04 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 i-. 0,671 yes 0,585 10 0,605 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -1,96 yes 1,96 10 1,76 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml -2,62 yes 4,5 10 3,91 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 0,364 yes 6,26 10 6,37 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 ! -1,07 yes 3,65 10 3,46 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 -- - -1,68 yes 2,43 10 2.23 2.44 2.42 0.139 5,7 34 4 0 38 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte 	Unit 	I 	Sample 	I z-Graphics Z- value Outl 	Assig- 	2 Lab's Md. Mean SD SD% I Pas- 	Outl.' Mis- Num 
l -3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test l 	ned 	Targ result sed 	tai- sing of 
OK 	value 	SD% led labs 
Laboratory 	42 
Alkalin ty-1 mmolll Al , 0,192 rws  0,413 10 0,417 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 0,202 yes 0,447 10 0,452 0,449 0,448 0,00939 2,1 l22 2 0 24 
A3 
4 
0,0408 02 0,17 
5 
000401 9,7 23 1 0 24 
A4 0,164 yes 0,1172 10 0,1173 0.11 73 0,00962 5,6 23  1 0 24 
cl mg/I MS2 -1,52 yes 7,29 10 6,73 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -1,46 yes 5,89 10 5,46 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -0,795 yes 2,46 15 2,31 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 -0,8 yes 12,5 10 12,0 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m 1 a -0,111 yes 36,1 5 36,0 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 i -0,038 yes 12,2 10 12,18 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,193 yes 3,55 10 3,52 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 å -0,115 yes 5,91 10 5,88 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 -0,408 yes 7,22 1,4 7,19 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -0,985 yes 7,62 2,6 7,52 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 0,672 yes 6,64 3 6,7 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -0,169 yes 6,53 3,06 6,51 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus FTU VS1 ..a -0,356 yes 13,4 15 13,0 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 0,502 yes 0,279 20 0,293 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,0148 yes 1,5 15 1,50 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4 -1 mg/I MS2 -0,229 yes 16,7 10 16,5 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 -å -1,02 yes 5,49 10 5,21 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 -0,603 yes 11,8 10 11,5 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 I -1,14 yes 8,25 10 7,78 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
äri-1 mg/I, Pt V 1 -2 yes 50 20 40 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 -1,67 yes 7,5 40 5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 _! -0,952 yes 140 15 130 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	43 
Alkalinity-2 mmol/I Al -0,417 yes 0,449 10 0,440 0,444 0,442 0,016 3,6 0 2 0 22 
A4 -0,963 yes 0,215 10 0,205 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 p Pi -0,21 yes 7,22 1,4 7,2 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -_i -1,19 yes 7,62 2,6 7,5 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 - 0,772 yes 6,64 3 6,71 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 i' 0,0313 yes 6,53 3,06 6,53 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FTU VS1 I 0,0433 yes 13,4 15 13,40 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 -0,753 yes 0,279 20 0,258  0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,46 yes 1,5 15 1,55 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
är-1 mg/I, Pt VS1 0 yes 50 20 50 50 	51,9 11,4 22 39 2 0 41 
 
2 
6 41 
VS3 .--. 0,952 yes 140 15 150 140 	139 19,3 13,9 38 41 
Laboratory 	44 
Cl mg/I MS2 -1,33 r yes 7,29 10 6,8 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -0,645 yes 5,89 10 5,7 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 2,46 15 <5,0 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 ; 0,16 yes 12,5 10 12,6 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m 1 0,111 yes 36,1 5 36,2 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,333 yes 12,2 10 12,0 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,193 yes 3,55 10 3,52 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,284 yes 5,91 10 5,83 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 -.-. I -2,19 yes 7,22 1,4 7,11 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -0,682 yes 7,62 2,6 7,55 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -1,89 yes 6,64 3 6,45 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -1,97 yes 6,53 3,06 6,33 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
amens 1TU VS1 -4,65 W 13,4 15 8,7 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 2,54 yes 0,279 20 0,35 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0,875 yes 1,5 15 1,40 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4 -2 mg/I MS2 -0,37 yes 17,4 15 16,9 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 5,18 H 5,8 20 8,8 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 k- 0,952 yes 12,7 15 13,7 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
S1 1  3,27 H 8,25 10 9,6 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
än-1 mg/I, Pt VS1 _ I -1 yes 50 20 45 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 7,5 40 <5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 . -0,952 yes 140 15 130 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	 j 	Unit 	Sample z-Graphics Z-value Outl Assig- 2 	Lab's 	Md. Mean SD I SD% Pas- Outl. Mis- Num 
.3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ 	result sed fai• sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	45 
Alkal n ty-2 mmo ll I 	Al .19 H 0,449 10 0,877 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 å -0,169 yes 0,489 10 0.485 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 å -0,187 yes 0,075 15 0,074 0,0735 0,0722 0.00679 9,4 16 2 1 19 
A4 j -0,0348 yes 0,215 10 0,215 0,209 0,21 0.0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mg/I M1 0 yes 10,5 10 10,5 10,6 110,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -0,329 yes 10,9 10 10,7 10,8 i 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -0,359 yes 2,4 10 2,36 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -0,594 yes 4,99 10 4,84 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
t mg/I MS2 .I -0,564 yes 7,29 10 7,08 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -0,17 yes 5,89 10 5,84 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 .i -0,144 yes 2,46 15 2,43 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 ... -0,48 yes 12,5 10 12,2 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m 1 - -0,332 yes 36,1 5 35,8 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,235 yes 12,2 10 12,06 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,811 yes 3,55 10 3,41 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 _- -0,453 yes 5,91 10 5,78 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I M1 0,629 yes 3,5 10 3,61 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 i• 0,158 yes 2,23 10 2,25 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 i• 0,164 yes 0,474 15 0,48 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 i -0,0413 yes 1,19 10 1,19 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Ml .. -0,286 yes 2,1 10 207 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 .i -0,265 yes 3,37 10 3,32 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -0,184 yes 0,585 10 0,58 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 .- -0,399 yes 1,96 10 1,92 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml 	T 10 4,47 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 .i -0,243 yes 6,26 10 6,18 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 0,246 yes 3,65 10 3,70 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 1.2 yes 2,43 10 2,58 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 0,681 yes 7,22 1,4 7,25 7 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 imi••• 0,833 yes 7,62 2,6 7,7 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 ^ 0,521 yes 6,64 3 6,69 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 0,482 yes 6,53 3,06 6,58 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus FTU V 1 -0,256 yes 13,4 15 13,1 13,4 13,2 1,19 9 4 TÖ 42 
VS2 -2,83 yes 0,279 20 0,20 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0,608 yes 1,5 15 1,43 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -1 mg/I M 2 1 0,488 yes 16,7 10 17,2 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 I 4,89 G2 5,49 10 6,83 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 1,09 yes 11,8 10 12,5 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 0,921 yes 8,25 10 8,63 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
är • mg/I, PtVSl 0 yes 50 20 50 50 1,9 11,4 22 39 2 0 4 
VS2 0 yes 7,5 40 7,5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 4 
VS3 0 yes 140 15 140 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Coheran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value 1 Outi I 	Assig- 2 J 	Lab's Md. Mean 	SD SD% Pas- Oull. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned Targ result sed fai- sing of 
value SD% iOK led labs 
Laboratory 	46 
Alkalinity-2 mmoill Al r_ 1,1 I yes 0,449 10 0,474 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 j -0,046 yes 0,489 10 0,488 0,485 0,483 0,0104 2,2 I14 I2 2 18 
A3 1,95 yes 0,075 15 0,086 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 2,01 yes 0,215 10 0.237 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mg /I 1 -0,571 yes 1 0, 5 10 10,2 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -1,06 yes 10,9 10 10,3 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -0,941 yes 2,4 10 2,29 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -1,03 yes 4,99 10 4,73 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 Cl mg/i MS2 .t -0,399 yes 7,29 10 7,14 7,27 7,29 0,487 67 49 0 0 49 
MS3 -0,475 yes 5,89 10 5,75 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 - 	i -1,07 yes 2,46 15 2,26 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si -0,8 yes 12,5 10 12,0 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
con uctiv ty m /m J1 . 0,898 yes 36,1 5 36,91 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
P32 -0,464 yes 12,2 10 11,92 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 i -0.0124 yes 3,55 10 3,552 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 å -0,132 yes 5,91 10 5,875 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 K mg/l M1 h 0,114 yes 3,5 10 3,52 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -0,2 yes 2,23 10 2,21 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 .1 -0,257 yes 0,474 15 0,465 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -0,209 yes 1,19 10 1,18 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg Ml -0,381 yes 2,1 10 2,06 2,08 208 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,502 yes 3,37 10 3,28 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -i -0,406 yes 0,585 10 0,574 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -0,756 yes 1,96 10 1,88 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml , 0,533 yes 4,5 10 4,62 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 0,652 yes 6,26 10 6,46 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 0,629 yes 3,65 10 3,77 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 ~_ 0,953 yes 2,43 10 2,55 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 ti. 0,384 yes 7,22 1,4 7,23 7,2 ,19 0,0454 0,6 59 4 o 63 
Pd2 -0,985 yes 7,62 2,6 7,52 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 - 2,73 yes 6,64 3 6,91 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 - -0,369 yes 6,53 3,06 6,49 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus ITU V 1 ..t -0,755 yes 13,4 15 12,6 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 -1,4 yes 0,279 20 0,24 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0,697 yes 1,5 15 1,42 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4 4 m9 /1 MS2 t 0,0698 yes 16,7 10 16,8 16,8 16,8 0,676 4 25 4 F 30 
MS3 ... -0,579 yes 5,49 10 5,33 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 -0264 yes 11,8 10 11,7 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S -0,388 yes 8,25 10 8,09 8,18 6,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
VärI-1 mg/I, Pt VS1 2 yes 50 20 60 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 1,67 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 1,9 yes 140 15 160 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	I 	Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2*7 	Lab's Md. Mean I 	SD 	SD% Pas- Outl. Mis- Num 
.3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ I 	result sed fai- sing of 
OK value SD%! led labs 
Laboratory 	47 
AI a imty-2 mmol/I Al TI 0,0723 yes 0,449 10 0,451 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 122 
A2 0,199 yes 0,489 10 0,494 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 j -0,00888 yes 0,075 15 0,075 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 0,522 yes 0,215 10 0,221 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
CI m91 MS2 : -1,94 yes 7,29 10 6,58 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -3,6 G2 5,89 10 4,83 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -3,83 yes 2,46 15 1,75 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 -2,08 yes 12,5 10 11,2 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductvty m m Ji I 0,554 yes 36,1 5 36,6 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 ; 1,14 yes 12,2 10 12,9 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 2,23 yes 3,55 10 3,95 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 1,2 yes 5,91 10 6,27 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
Na mg/I MS2 -0,403 yes 6,26 10 6,13 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 5,72 G2 3,65 10 4,70 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 7,61 G2 2,43 10 3,36 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 H 0,186 yes 7,22 1,4 7,22 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,227 yes 7,62 2,6 7,64 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 F 0,119 yes 6,64 3 6,65 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 0,432 yes 6,53 3,06 6,57 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FTIJ V 1 2,64 yes 13,4 15 16,0 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 -3,19 yes 0,279 20 0,19 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 _ -1,32 yes 1,5 15 1,35 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -1 mg/I MS2 .. r -0,647 yes 16,7 10 16,2 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 -0,469 yes 5,49 10 5,36 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 .__ -0,772 yes 11,8 10 11,3 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 ---i -0,909 yes 8,25 10 7,88 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
än- mg/, Pt VS1 4 yes 50 20 70 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 i 167 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 i 1,9 yes 140 15 160 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	48 
Ca mg 1 M1 -^ rn1 yes 10,5 10 11,19 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 I 0,0391 yes 10,9 10 10,90 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 I_ 2,22 yes 2,4 10 2,67 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 4,06 yes 4,99 10 6,00 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/I MS2 p.. 0,314 yes 7,29 10 7,40 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 0,917 yes 5,89 10 6,16 5,89 5,96 032 5,4 47 2 0 49 
MS4 - 0,453 yes 2,46 15 2,54 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 - 0,288 yes 12,5 10 12,68 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji 1,05 yes 36,1 5 37,05 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,667 yes 12,2 10 12,61 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 . 1,16 yes 3,55 10 3,76 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 0,663 yes 5,91 10 6,11 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg /I Ml . 2,91 yes 3,5 10 4,01 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 2,13 yes 2,23 10 2,47 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 0,193 yes 0,474 15 0,481 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 .~ -0,209 yes 1,19 10 1,18 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Ml . -0,619 yes 2,1 10 2,03 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,739 yes 3,37 10 3,25 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 J 1,15 yes 0,585 10 0,619 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -0,399 yes 1,96 10 1,92 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I M1 I 3,82 yes 4,5 10 5,36 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 L_____ 1,87 yes 6,26 10 6,84 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -1,61 yes 3,65 10 3,36 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 
• 
2,35 yes 2,43 10 2,72 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
PH P1 --s •0,408 yes 7,22 14 7,19 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,631 yes 7,62 2,6 7,68 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -~-a -0,734 yes 6,64 3 6,57 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -0,519 yes 6,53 3,06 6,47 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus flU VS1 ..: -0,376 yes 13,4 15 12,98 • 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 -0,502 yes 0,279 20 0,265 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0,341 yes 1,5 15 1,46 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -1 mg/l MS2 ~~ 2,24 yes 16,7 10 18,6 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 2,26 yes 5,49 10 6,11 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 i 1,44 yes 11,8 10 12,7 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
51 t-- 0,679 yes 8,25 10 8,53 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
Sri- mg/I, Pi l  VS 1 t.-.--.- 1,6 yes 50 20 58 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 2,33 yes 7,5 40 11 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit Sample I 	z-Graphics Z- value Out[ 	Assig- 	2 	Lab's Md. Mean SD 	' SD%I I Pas- Outl. 	Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 1 test 	ned 	Targ i 	result I sed fai- 	sing of 
OK 	value 	SD%' led 	I labs 
VS3 8,48 	G2 1 140 	J 15 	229 140 139 19,3 	1 13.9 	38 2 	1 41 
Laboratory 	49 
Alkalinity-2 mmol/I Al 0,25 yes 0,449 10 0,455 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 s 0,118 yes 0,489 10 0,492 0,485 0.483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 0,595 yes 0,075 15 0,0784 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 0,337 yes 0,215 10 0,219 0,209 0,21 0,0128 6.1 21 1 0 22 
Ca mg/I Ml 0 yes 10,5 10 10,5 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 , -0,88 yes 10,9 10 10,4 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 I 9,21 G2 2,4 10 3,51 2,4 2.4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -2,28 yes 4,99 10 4,42 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
Cl mg/I MS2 1,14 yes 7,29 10 7,70 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 r 0,238 yes 5,89 10 5,96 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -1,45 yes 2,46 15 2,19 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si 0 yes 12,5 10 12,5 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity Ji -36,1 2 36,1 5 3,56 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 --a -18 G2 12,2 10 1,19 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
i PJ3 -18,1 G2 3,55 10 0,346 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
Pd4 -18,1 G2 5,91 10 0,575 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mgll Ml -2,46 yes 3,5 10 3,07 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -2,17 yes 2,23 10 1,99 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 3,26 yes 0,474 15 0,59 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 i -0,0413 yes 1,19 10 1,19 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Ml 8,29 2,1 10 2,97 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 0,982 yes 3,37 10 3,53 3,35 3,36 0,0953 2.8 35 4 0 39 
MS3 0,585 10 <2 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 1,96 10 <2 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml 1,38 yes 4,5 10 4,81 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 - 2,06 yes 6,26 10 6,90 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 2 yes 3,65 10 4,02 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 
P1 	
-J- 
; 
1.28 yes 2,43 10 2,59 2,44 2,42 0,139 5,7 	1 34 4 0 38 
pH a -0,111 yes 7,22 1,4 7,21 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 F 0,126 yes 7,62 2,6 7,63 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 0,521 yes 6,64 3 6,69 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4  0,382 yes 6,53 3,06 6,57 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameur FTU VS1 0,443 yes 13,4 15 13,8 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 i 0,0358 yes 0,279 20 0.28 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -j -0,786 yes 1,5 15 1,41 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4 -1 mg/I MS .y -0,468 yes 16,7 10 16,3 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 -1,87 yes 5,49 10 4,97 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 J -1,11 yes 11,8 10 11,2 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
Si -1,66 yes 8,25 10 7,57 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
ärt -1 mg/I, Pt VSI 0 yes i 50 20 50 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 7,5 40 <10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 0 yes 140 15 140 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algo(ithm), G2 - Grubbs(2-outlie(s algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte 	Unit 	Sample z-Graphics Z- value Outi 	Assig- 2" Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 
OK 	value 
Targ 
SD% 
result sed tai- 
led 
sing of 
labs 
Laboratory 	50 
1 mg/ MS2 -0,427 yes 7,29 10 7,13 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 å -0,17 yes 5,89 10 5,84 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -i -0,361 yes 2,46 15 2,39 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 -0,48 yes 12,5 10 12,2 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m J1 -2,11 yes 36,1 5 34,2 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 ! -1,09 yes 12,2 10 11,54 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,586 yes 3,55 10 3,45 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,96 yes 5,91 10 5,63 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 -0,903 yes 7,22 1,4 7,17 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 I -104 yes 762 2,6 7,52 759 754 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -, 3,08 yes 6,64 3 6,94 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 å -0,169 yes 6,53 3,06 6,51 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FlU VS1 I 1,64 yes 13,4 15 15,0 13,4 13,2 119 9 40 2 0 42 
VS2 1,11 yes 0,279 20 0,310 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 1,44 yes 1,5 15 1,66 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4-1 mg/I MS2 0,488 yes 16,7 10 17,2 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 0,733 yes 5,49 10 5,69 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 . 0,159 yes 11,8 10 11,9 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
si I 0,0242 yes 8,25 10 8,26 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
äri• mg/, Pt VS1 -2 yes 50 20 40 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 7,5 40 <5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 0,952 yes 140 15 130 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	51 
Alkalinity-2 mmol/I Al -1,4 yes 0,449 10 0,418 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 .- -0,659 yes 0,489 10 0,473 0,485 0,483 0.0104 2,2 14 2 2 18 
A3 -3,56 yes 0,075 15 0,055 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
I 	A4 - -1,89 yes . 0,215 10 0,195 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mg/I M1 ;. 0,381 yes 10,5 10 10,7 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 r -0,145 yes 10,9 10 10,8 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 0,39 yes 2,4 10 2,45 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 s 0,128 yes 4,99 10 5,02 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/I MS2 • 0,177 yes 7,29 10 7,35 7,27 7,29 0487 ,7 0 0 49 
MS3 0,645 yes 5,89 10 6,08 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 i -1,07 yes 2,46 15 2,26 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 0,8 yes 12,5 10 13,0 12,4 12,4 0.412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m m Ji T -26,6 2 36,1 5 12,05 36,2 36,1 0,79 2,2 56 0 62 
PJ2 -14,3 02 12,2 10 3,47 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 12,8 02 3,55 10 5,83 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 100 02 5,91 10 35,50 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/i Ml 0,229 yes 3,5 10 3,54 3,48 3,4 6,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -0,738 yes 2,23 10 2,15 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 -2,93 yes 0,474 15 0,370 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -0,544 yes 1,19 10 1,16 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I Ml .. -0238 yes 2,1 10 2,07 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,413 yes 3,37 10 3,3 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 ... -0,474 yes 0,585 10 0,572 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 i 0,213 C 1,96 10 1,98 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mgt 1 _ -0,844 yes 4,5 10 4,31 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 -0,595 yes 6,26 10 6,07 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 t -129 yes 3,65 10 3,42 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 - . -1,27 yes 2,43 10 2,28 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
ph Pi -1,6 yes 7,22 1,4 7,13 i 7.19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 ___-_j -1,89 yes 7,62 2,6 7,43 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -1,14 yes 6,64 3 6,52 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -0,269 yes 6,53 3,06 6,5 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus FTU VS1 -0,356 yes 13,4 iT 13,0 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 0,394 yes 0,279 20 0,29 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0,697 yes 1,5 15 1,42 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4-2 mg/I MS2 1,66 yes 17,4 15 19,6 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 2,79 H 5,8 20 7,41 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 4,82 H 12,7 15 17,3 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
S1 -0,667 yes 8,25 10 7,97 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
är -1 mg 	t VS1 14 2 50 20 120 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 3 yes 7,5 40 12 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 9,52 02 140 15 240 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Oullier test failed: C - Cohcran, 01 - Grubbs(1-outlier algorithm), 02 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison test 1/2001 
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Analyte Unit Sample z-Graphics I Z- value Outi Assig- 2' I 	Lab's Md. Mean 	SD 	I SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result sed fai- 
led 
sing of 
labs 
Laboratory 	52 
Alkal nity-2 mmol/I Al -0,951 yes 0,449 10 0,428 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 I -2,66 H 0,489 10 0,424 0.485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 -1,96 yes 0,075 15 0,064 0,0735 0,0722 0.00679 9.4 16 2 1 19 
A4 -1,43 yes 0,215 10 0,200 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 I22 
Ca mg/I Ml 1,9 yes 10,5 10 11.5 10,6 105 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 1,88 yes 10.9 10 11,9 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 1,97 yes 2,4 10 2,64 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 1,85 yes 4,99 10 5,45 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg/ 2 4 -0,07 yes 7,29 10 7,26 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 j -0,034 yes 5,89 10 5,88 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -0,253 yes 2,46 15 2,41 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 å -0,16 yes 12,5 10 12,4 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji . a -0,443 yes 36,1 5 35,7 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,323 yes 12,2 10 12,4 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,305 yes 3,55 10 3,5 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 i -0,0472 yes 5,91 10 5,9 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I M1 -0,686 yes 3,5 10 3,38 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 0,875 yes 2,23 10 2,33 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 -0,00433 yes 0,474 15 0,474 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -1,22 yes 1,19 10 1,12 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I M1 -0,857 yes 2,1 10 2,01 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,65 yes 3,37 10 3,26 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -1,19 yes 0,585 10 0,551 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4- -0,45 yes 1,96 10 1,91 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
a Ml -1,02 yes 4,5 10 4,27 4, 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 ____ -2,19 yes 6,26 10 5,57 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -0,903 yes 3,65 10 3,49 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 -1,51 yes 2,43 10 2,25 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH Pi - i -4,07 2 7,22 1,4 7,01 7,2 ,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 1 -2,75 yes 7,62 2,6 7,35 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 • ~ -3,7 yes 6,64 3 6,27 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -1,92 yes 6,53 3,06 6,34 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
amens TIU V 1 -~~ 4,3 H 13,4 15 9,02 13,4 132 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 -1,22 yes 0,279 20 0,245 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 j 0,0148 yes 1,5 15 1,50 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4-1 mg/I MS2 ...i -0,528 yes 16,7 10 16,3 16,8 16,8 0,676 fl 25 4 1 30 
MS3 -2,07 yes 5,49 10 4,92 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 -0,518 yes 11,8 10 11,5 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 ! -1,24 yes 8,25 10 7,74 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
är -1 mg/I, Pt V 1 2 yes 50 20 60 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 ; 1,67 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 0 yes 140 15 140 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte 	i 	Unit Sample z-Graphics Z- value Outi Assig- 2' Lab's 	' 	Md. Mean 	SD SD% Pas- Oull. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	53 
Alkalinity-2 mmol/I Al 0,384 yes 0,449 10 0,458 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 -i -0,373 yes 0,489 10 0,480 0,485 0,483 0.0104 2,2 14 2 2 18 
A3 . -0,187 yes 0,075 15 0,074 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 -0,871 yes 0,215 10 0,206 0209, 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 I22 
cl mg/I  M 2 4 729 10 8,75 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 0,985 yes 5,89 10 6,18 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 24,8 G2 2,46 15 7,02 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 1,28 yes 12,5 10 13,30 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m 1 0,665 yes 36,1 5 36,7 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,437 yes 12,2 10 12,47 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 0,483 yes 3,55 10 3,64 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 0,426 yes 5,91 10 6,04 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH 1,1 -4,47 2 7,22 1,4 6,99 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2  -7,75 C 7,62 2,6 6,85 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 2,98 yes 6,64 3 6,94 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
•
J. 
PJ4 -1,57 yes 6,53 3,06 6,37 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus U vs 1 0,542 yes 13,4 15 13,9 13,4 Ti 1,19 9 4 2 0 42 
VS2 0,0358 yes 0,279 20 0,28 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 0,727 yes 1,5 15 1,58 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -2 MS2 .__.a -0,792 yes 17,4 15 16,4 17,1 iT 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 2,08 yes 5,8 20 7 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 j_ 0,429 yes 12,7 15 13,1 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
S1 0,242 yes 8,25 10 8,35 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
Van-I mgll, Pt VS1 4 yes 50 20 70 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 1,67 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 -- 0952 yes 140 15 150 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	54 
Alkalinity-1 mmol Al 0,241 yes 0,413 10 0.418 0411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 w 0,113 yes 0,447 10 0.450 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 j 0,0588 yes 0,0408 15 0.041 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 - -0,302 yes 0,172 10 0.169 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
CI mg/I M 2 y -0,207 yes 7,29 10 7.21 TT 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -0,407 yes 589 10 5.77 5,89 596 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -0,741 yes 2,46 15 2.32 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 -0,16 yes 12,5 10 12.4 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m -1,55 yes 36,1 5 34.7 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2  0,159 yes 12,2 10 12.3 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3  0,82 yes 3,55 10 3.70 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 w 0,19 yes 5,91 10 5.97 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH Pi -w -1,1 yes 7,22 1,4 7,16 7,2 7W 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -0,177 yes 7,62 2,6 7,6 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -0,935 yes 6,64 3 6,55 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 - -0,62 yes 6,53 3,06 6,46 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FTU VS1 ^ -0,755 yes 13,4 15 12.6 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 0,287 yes 0,279 20 0.287 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0,163 yes 1,5 15 1.48 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 .1 mg/I MS2 ;. 0,309 yes 16,7 10 17 16,8 16,8 0,676 4 2 4 1 30 
MS3 i 0,0591 yes 5,49 10 5,51 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 0,0747 yes 11,8 10 11,8 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 r.. 0,4 yes 8,25 10 8,41 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
är- mgli. Pt VS1 0 yes 50 20 50 50 51,9 11,4 22 39 2 0 4f 
VS2 1,67 yes 7,5 40 10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 -1,43 yes 140 15 125 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, GI - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit 	i 	Sample z-Graphics Z- value) Outl 	Assig- 2* 	! 	Lab's Md. 	Mean 	SD SD % Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned [Targ 	result sed tai- sing of 
OK 	value D% led labs 
Laboratory 	55 
AI 	attnity-2 mmol/I Al ; -0,15 yes 0,449 10 0,446 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 .; -0,332 yes 0,489 10 0,481 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 ^ -0,542 yes 0,075 15 0,072 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 -0,592 yes 0,215 10 0,209 0209, 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
cl mg Il MS2 -0,948 yes 7,29 10 6,94 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 2,72 yes 5,89 10 6,69 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 6,37 yes 2,46 15 3,63 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si -0,8 yes 12,5 10 12,0 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m m Ji -0,776 yes 36,1 5 35,4 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -- -0,661 yes 12,2 10 11,8 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 0,708 yes 3,55 10 3,68 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 , 0,0881 yes 5,91 10 5,94 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH Pi w 0,0866 yes 7,22 1,4 7,22 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 . 0,126 yes 7,62 2,6 7,63 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -0,483 yes 6,64 3 6,59 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 H 0,182 yes 6,53 3,06 6,55 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FlU VS1 -2,15 yes 13,4 15 11,2 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
V52 -2,08 yes 0,279 20 0,221 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 .--å -0,786 yes 1,5 15 1,41 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4-2 mg/I MS2 I -1,94 yes 17,4 15 14,9 17,1 16,7 1,72 10,3 18 2 0 20 
MS3 2,14 yes 5,8 20 7,04 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 I 1,16 yes 12,7 15 13,8 13 12,5 1,87 15 18 2 0 20 
51 0,412 yes 8,25 10 8,42 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 
Vän-1 mg/I, Pt 
20 
 
71,9 7 12 
6 41 
V53  L yes 140 15 160 140 139 19,3 13,9 38 41 
Laboratory 	56 
Alkalinity-1 mmol/I Al F 0,0954 yes 0,413 10 0,415 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 i 0,0237 yes 0,447 10 0,448 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 .a -0,268 yes 0,0408 15 0,040 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 j. 0,164 yes 0,172 10 0,173 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mgll Ml 0,571 yes 10,5 10 10,80 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 i 0,0207 yes 10,9 10 10,89 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 .a -0,276 yes 2,4 10 2,37 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 i 0,00752 yes 4,99 10 4,99 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
Ct mg MS2 -0,262 yes 7,29 10 7,19 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 .i -0,238 yes 5,89 10 5,82 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 å -0,198 yes 2,46 15 2,42 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si -0,144 yes 12,5 10 12,41 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji -0,476 yes 36,1 5 35,67 36,2 36,1 0,79 22 56 6 0 62 
PJ2 E 0,0768 yes 12,2 10 12,25 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 .i -0,249 yes 3,55 10 3,510 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 j 0,0205 yes 5,91 10 5,92 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mgll Ml q -0,114 yes 3,5 10 3,48 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 .. 0,427 yes 2,23 10 2,28 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 d -0,117 yes 0,474 15 0,47 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 a 0,126 yes 1,19 10 1,20 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mgt 1 0 yes 2,1 10 2,1 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 0,329 yes 3,37 10 3,43 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 0,329 yes 0,585 10 0,595 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 w 0,213 yes 1,96 10 1,98 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na rng/I Ml a -0,133 yes 4,5 10 4,47 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 - 0,428 yes 6,26 10 6,39 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 0,137 yes 3,65 10 3,68 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 p 0,131 yes 2,43 10 2.45 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH Pi - 0,681 yes 7,22 1,4 7,25 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 0,278 yes 7,62 2,6 7,64 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 0,37 yes 6,64 3 6,67 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 0,232 yes 6,53 3,06 6,55 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus FTIJ VS1 0,792 yes 13,4 15 14,15 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
V52 1,29 yes 0,279 20 0,315 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 .i -0,163 yes 1,5 15 1,48 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
SO4 -1 mg/ MS2 a -0,0592 yes 16,7 10 16,7 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 -w -0,313 yes 5,49 10 5,4 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 -0,0735 yes 11,8 10 11,8 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
51 -0,335 yes 8,25 10 8,11 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
r - mg/I, Pt VS1 r.-r-__ 2 yes 50 20 60 50 51,3 11,4 22 39 12 0 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte j 	Unit 	Sample z-Graphics Z- value I Oull Assig- 2' Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 
OK 
ned 
value 
Targ 
SD% 
result sed tai- 
led 
sing of 
labs 
VS2 1,67 yes 7,5 40 0 7,5 7,8 	2,77 35,5 35 0 6 41 
Laboratory 	56 
Väri-1mgll, Pt 	V 	3 	 j 	 0 	j yes 1140 	15 	140 	140 	139 	19,3 	13,9 	j 38 	2 	1 	41 
Laboratory 	57 
Alkalinity-2 mmolll Al r 0,206 yes 0,449 10 0,454 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 å -0,128 yes 0,489 10 0,486 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 --i -0,72 yes 0.075 15 0.071 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 .• 0,337 yes 0,215 10 0,219 0209, 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mgll M1 r• 0,381 yes 10,5 10 10,7 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 - 0,407 yes 10,9 10 11,1 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 s 0,14 yes 2,4 10 2,42 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 i. 0,168 yes 4,99 10 5,03 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mgll MS2 -1,09 yes 7,29 10 6,89 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 ; -0,136 yes 5,89 10 5,85 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -- -0,795 yes 2,46 15 2,31 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si --i -0,96 yes 12,5 10 11,9 12.4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m Ji .-- -0,776 yes 36,1 5 35,4 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -0,661 yes 12,2 10 11,8 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,98 yes 3,55 10 3,38 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,825 yes 5,91 10 5,67 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
mg/I Ml 0,514 yes 3,5 10 3,59 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 H.. 0,517 yes 2,23 10 2,29 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 0,446 yes 0,474 15 0,49 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 0,797 yes 1,19 10 1,24 1,19 1,2 0,0728 6.1 35 1 0 36 
Mg 	mg /I Ml s 0,143 yes 2,1 10 2,12 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 s 0,181 yes 3,37 10 3,4 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 0,329 yes 0,585 10 0,595 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 i 0,00928 yes 1,96 10 1,96 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I M1 F- 0,444 yes 4,5 10 4,60 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 .• 0,332 yes 6,26 10 6,36 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 i•. 0,356 yes 3,65 10 3,72 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 0,378 yes 2,43 10 2,48 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH Pi a -0,111 yes 7,22 f Y,21 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -0,126 yes 7,62 2,6 7,61 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 _ -0,785 yes 6,64 3 6,56 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -0,57 yes 6,53 
4 -1 
3,06 6,47 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
mg /I MS2 0,249 yes 16,7 10 16,9 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 i. 0,187 yes 5,49 10 5,54 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 - 0,498 yes 11,8 10 12,1 11,8 11,6 0,536 4,5 24 3 2 29 
Si 0,0121 yes 8.25 10 8,25 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
Laboratory 	58 
Alkalinty-1 mmo/I Al -0,195 yes 0,413 10 0,409 0,411 0,413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 0,605 yes 0,447 10 0,461 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 I -1,25 yes 0,0408 15 0,037 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 1,21 yes 0,172 10 0,182 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
Ca mg/I Ml : 1,23 yes 10,5 10 11,145 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 1,33 yes 10,9 10 11,603 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 0,856 yes 2,4 10 2,506 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 2,39 yes 4,99 10 5,583 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
conductivity m /m Ji -0,166 yes 36,1 5 35,95 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 -, -0,513 yes 12,2 10 11,89 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 å -0,136 yes 3,55 10 3,53 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0,385 yes 5,91 10 5,80 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
mg/I M1 a 0,103 yes 3,5 10 3,482 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 i -0,0388 yes 2,23 10 2,228 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 i 0,0238 yes 0,474 15 0,475 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 - 0,495 yes 1,19 10 1,222 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/ 1 -0,181 yes 2,1 10 2,08 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 i- 0,644 yes 3,37 10 3,48 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 ______ 1,41 yes 0,585 10 0,627 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -0,358 yes 1,96 10 1,92 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml ~~ 2,27 yes 4, 10 5,010 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 1,71 yes 6,26 10 6,790 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 0,547 yes 3,65 10 3,755 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 2,06 yes 2,43 10 2,685 2,44 2,42 0.139 5,7 34 4 0 38 
6 p PJ2 -~ -8,71 G2 7,62 2,6 6,76 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), 02 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics i i Z- vaiuei Outi Assig- 	I 	2* Lab's 	Md. 	Mean 	SD 	SD% I Pas- Outl. 	Mis- ' Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned 	Tag result sed tai- 	sing of 
OK value 	SD% led labs 
i 	PJ3 -2,34 yes 6,64 3 6,4 664 6,65 	0,173 2,6 63 0 0 63 
Laboratory 	58 .. 
pH 	 J4 	i H-1.77 	yes 	6,53 	I 3,06 16 35 	6,51 	6,5 	0,109 	T7fl 61 	1 	0 	62 
Laboratory 	59 
Alkalinity-2 mmol/I Al -0,0612 yes 0,449 10 0,448 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 i -0,046 yes 0,489 10 0,488 0,485 0,483 0.0104 2,2 14 2 2 18 
A3 ; -0,187 yes 0,075 15 0,074 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 0,244 yes 0,215 10 0,218 0,209 0,21 0,0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mg/i M1 0,571 yes 10,5 10 10,8 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 . 0,958 yes 10,9 10 11,4 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 s 0,14 yes 2,4 10 2,42 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 0,529 yes 4,99 10 5,12 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
con uctry ty m m Ji . 1,05 yes 36,1 5 37,05 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,355 yes 12,2 10 12,42 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 1- 0,314 yes 3,55 10 3,61 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 H 0,223 yes 5,91 10 5,98 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K 	 mg/I M1 : -1,66 yes 3,5 10 3,21 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 -1,99 yes 2,23 10 2,01 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 -1,8 yes 0,474 15 0,41 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -2,39 yes 1,19 10 1,05 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/f M1 i -0,0476 yes 2,1 10 2,09 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 0,952 yes 3,37 10 3,53 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 0,329 yes 0,585 10 0,595 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 t 0,0603 yes 1,96 10 1,97 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I 	M1 : -2,04 yes 4,5 10 4,04 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 -1,84 yes 6,26 10 5,68 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -2,6 yes 3,65 10 3,18 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 -2,25 yes 2,43 10 2,16 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH Pi -0,804 yes 7,22 1,4 7,17 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 r -0,0252 yes 7,62 2,6 7,62 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -0,734 yes 6,64 3 6,57 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 _..; -0.62 yes 6,53 3,06 6,46 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Laboratory 	60 
Alkalinity- 	mmolll 	Al 	 I 1,29 C2 0,413 10 	O 439T 0,411 	10413 0,00703 1,7 22 2 0 24 
A2 L 1,56 G2 0,447 10 	0,4824 0,449 0,448 0,00939 2,1 22 2 0 24 
A3 	 i 	1 1,86 yes 0,0408 15 	0,0465 0,0402 0,0415 0,00401 9,7 23 1 0 24 
A4 2,46 yes 0,172 10 	0,1927 0,17 0,173 0,00962 5,6 23 1 0 24 
a mg/ 1 22,3 2 10,5 10 22,2 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 0,958 yes 10,9 10 11,4 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 I- 0,889 yes 2,4 10 2,51 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 j_ 0,449 yes 4,99 10 5,10 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
MS2 s 0,122 yes 7,29 10 7,33 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 F 0,136 yes 5,89 10 5,93 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 a -0,144 yes 2,46 15 2,43 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
51 . 0,48 yes 12,5 10 12,80 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m i S 0,222 yes 36,1 5 36,3 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 U 0,191 yes 12,2 10 12,32 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 r -0,08 yes 3,55 10 3,54 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 r 0,0881 yes 5,91 10 5,94 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
mg/I Ml -0,0571 yes 3,5 10 3,49 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 S 0,248 yes 2,23 10 2,26 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 a -0,117 yes 0,474 15 0,47 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 r 0,126 yes 1,19 10 1,20 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
9 mg/ 1 . -0,19 yes 2,1 10 2,08 2,08 2,08 0,05 ,4 33 6 0 39 
MS2 I -0,532 yes 3,37 10 3,28 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -0,525 yes 0,585 10 0,57 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 i 0,00928 yes 1,96 10 1,96 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Mi I 1,24 yes 4,5 10 4,78 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 0,588 yes 6,26 10 6,44 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 0,41 yes 3,65 10 3,73 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 i_ 0,378 yes 2,43 10 2,48 2,44 2,42 0,139 5.7 34 4 0 38 
pH P1 -1,1 yes 7,22 1,4 7,16 7,2 7,1 0,0454 0,5 Sg 4 0 63 
PJ2 -~- -1,69 yes 7,62 2,6 7,45 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 - -2,09 yes 6,64 3 6,43 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 I -1,57 yes 6,53 3,06 6,37 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Sameus 	f F1U 	f VSI a -0,156 yes 13,4 15 13,2 13,4 13,2 1,19 9 40 2 o 42 
V52 1,47 yes 0.279 20 0,32 0,287 0,287 	10,0457 15,9 39 2 1 42 
Outlier test failed: C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), 02 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outi 	Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD°/ Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 
OK 	value 
Targ 
SD% 
result sed tai- 
led 
sing of 
labs 
VS3 -0,252 yes 	1,5 15 1,47 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
Laboratory 	60 
SO4 -1 	1  mg/I MS2 H 0,309 yes 16,7 10 17 1 16,8 16,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 a -0,0867 yes 5,49 10 5,46 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 ... 0,583 yes 11,8 10 12,2 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 0,776 yes 8,25 10 8,57 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
VrI-11 mg/l, Pt V 1 3 yes 50 20 35 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 -1,67 yes 7,5 40 5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
VS3 -1,9 yes 140 15 120 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Laboratory 	61 
conductivity m /m J1 1 0,111 yes 36,1 5 36,2 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 1,91 yes 12,2 10 13,37 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 3,97 G2 3,55 10 4,26 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 0,697 yes 5,91 10 6,12 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
pH P1 I 0,681 yes 7,22 1,4 7,25 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 1. 0,177 yes 7,62 2,6 7,63 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 i -0,0314 yes 6,64 3 6,63 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 F 0,131 yes 6,53 3,06 6,54 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Laboratory 	62 
Ca mg/I M1 0,248 yes 10,5 10 10.63 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 i -0,0161 yes 10,9 10 10.87 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 i -0,026 yes 2,4 10 2.40 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 v 0,0476 yes 4,99 10 5.00 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
conductivity m m J1 -0,332 yes 36,1 5 35.8 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 0,486 yes 12,2 10 12.5 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,924 yes 3,55 10 3.39 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 .å -0,352 yes 5,91 10 5.81 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K 77 9/1  Ml 3,2 G2 3,5 10 4.06 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 4,28 yes 2,23 10 2.71 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 6,94 G2 0,474 15 0.721 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 1 7,67 G2 1,19 10 1.65 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg 1 -0,381 yes 2,1 10 2,06 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 -0,235 yes 3,37 10 3,33 3,35 3,36 00953 2,8 35 4 0 39 
MS3 .-i -0,662 yes 0,585 10 0,566 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 -0,654 yes 1,96 10 1,89 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I M1 __________ 2,58 yes 4,5 10 5.08 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 2,86 yes 6,26 10 7.15 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 2,98 yes 3,65 10 4.20 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 3,66 G2 2,43 10 2.88 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH Pi C -1,1 yes 7,22 1,4 7,16 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -5,38 yes 7,62 2,6 7,09 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 -2,89 yes 6,64 3 6,35 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -2,17 yes 6,53 3,06 6,31 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 1/2001 
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Analyte Unit 	i 	Sample z-Graphics Z- value Outi 	Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl.l Mis- Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 
OK 	value 
Targ 
SD% 
result sed tai- 
led 
sing of 
labs 
Laboratory 	63 
Alkalinity-2 mmol/I Al ..; -0,506 yes 0,449 10 0,438 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 -0,332 yes 0,489 10 0,481 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 -,..å -1,25 yes 0,075 15 0,068 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 I -1,24 yes 0,215 10 0202, 0209, 0,21 0,0126 6,1 21 1 0 22 
Ca mgll Ml -0,762 yes 10,5 10 10,1 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -0,88 yes 10,9 10 10,4 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -2,69 yes 2,4 10 2,08 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -2,24 yes 4,99 10 4,43 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
cl mgll MS2 H 0,259 yes 7,29 10 7,38 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 ^ 0,543 yes 5,89 10 6,05 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 i 	. 2,3 yes 2,46 15 2,88 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
Si 0,48 yes 12,5 10 12,8 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m J1 -0,222 yes 36,1 5 35,9 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 .å -0,333 yes 12,2 10 12,0 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -0,755 yes 3,55 10 3,42 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -0.318 yes 5,91 10 5,82 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
K mg/I M1 , -0,229 yes 3,5 10 3,46 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 1 -0,0209 yes 2,23 10 2,23 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 ; 1,29 yes 0,474 15 0,52 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 -0,88 yes 1,19 10 1,14 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg/I M1 1,24 yes 2,1 10 2,23 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 0,388 yes 3,37 10 3,44 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 -0,354 yes 0,585 10 0,575 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 ! 1,39 yes 1,96 10 2,09 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I M1 : -3,02 yes 4,5 10 3,82 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 38 
MS2 -2,1 yes 6,26 10 5,60 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 -t -1,45 yes 3,65 10 3,39 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 . -1,02 yes 2,43 10 2,31 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH Pi -2,78 yes 7,2 1,4 7,08 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -2,35 yes 7,62 2,6 7,38 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
P33 -1,94 yes 6,64 3 6,44 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 -1,87 yes 6,53 3.06 6,34 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus FTU VS1 1,64 yes 13,4 15 15 13,4 13,2 1,19 9 40 12 0 42 
V52 i 2,19 yes 0,279 20 0,34 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 1,97 yes 1,5 15 1,72 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4-1 mgt MS2 i -0,229 yes 16,7 10 16,5 16,8 16,8 0,676 r 25 4 1 30 
MS3 -.. 0,515 yes 5,49 10 5,63 5,44 5,45 0,251 4,6 23 5 2 30 
MS4 i -0,00998 yes 11,8 10 11,8 11,8 11,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
51 0,691 yes 8,25 10 8,54 8,18 8,14 0,336 4,1 26 3 1 30 
är- mg/i, Pt VS1 2 yes 50 20 50 51,9 11,4 22 39 2 0 41 
VS2 : 1,67 yes 7,5 40 
~60 
10 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
V53 b- 0,952 yes 140 15 150 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample I 	 z-Graphics Z- value Outi Assig- 2 Lab's Md. 	Mean SD 	SD% Pas- Outi. 	Mis- jNum 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I test ned Targ result sed 
I 
fel- 	sing of 
OK value  SD% led labs 
Laboratory 	64 
Atka nity-2 mmol/I 	Al -0,373 yes 0,449 110 0.441 0,444 0,442 0,016 3,6 20 2 0 22 
A2 å -0,0869 yes 0,489 10 0.487 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 2 2 18 
A3 -0,364 yes 0,075 15 0.073 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 2 1 19 
A4 -0,592 yes 0,215 10 0.209 0,209 0,21 0.0128 6,1 21 1 0 22 
Ca mg/I 	M1 _ -0419 yes 10.5 10 10.28 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 39 
MS2 -0,586 yes 10,9 10 10.56 10,8 10,8 0,453 4,2 37 2 0 39 
MS3 -1,57 yes 2,4 10 2.214 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 -1,22 yes 4,99 10 4.683 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 
CI mg /I MS2 I -1,18 yes 7,29 10 6.856 7,27 7,29 0.487 6,7 4 0 0 49 
MS3 -0,543 yes 5,89 10 5.730 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 -0,828 yes 2,46 15 2.304 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 -1,08 yes 12,5 10 11.828 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductivity m /m J1 -0,665 yes 36,1 5 35.5 36,2 36,1 0,79 2,2 56 6 0 62 
PJ2 - -0,497 yes 12,2 10 11.9 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 -a -0,474 yes 3,55 10 3.47 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 -+ 0,994 yes 5,91 10 5.62 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 K mg/I M1 2,44 yes 3,5 10 .927 3,48 3,48 0,23 6,6 35 2 0 37 
MS2 3,63 yes 2,23 10 2.637 2,23 2,25 0,184 8,2 35 2 0 37 
MS3 ..- 0,718 yes 0,474 15 0.4997 0,48 0,486 0,0473 9,7 35 2 0 37 
MS4 1,1 yes 1,19 10 1.258 1,19 1,2 0,0728 6,1 35 1 0 36 
Mg mg Ml w 0,19 yes 2,1 10 2,12 2,08 2,08 0,05 2,4 33 6 0 39 
MS2 - 0,507 yes 3,37 10 3,46 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 ; 0,38 yes 0,585 10 0,596 0,585 0,585 0,0178 3 35 3 1 39 
MS4 a -0,0928 yes 1,96 10 1,95 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
Na mg/I Ml , -1,42 yes 4,5 10 4.18 4,5 4,56 0,605 13,3 38 0 0 • 38 
MS2 -1,78 yes 6,26 10 5.70 6,29 6,29 0,359 5,7 36 3 0 39 
MS3 • ~ -2,71 yes 3,65 10 3.16 3,66 3,63 0,219 6 34 4 0 38 
MS4 -1,76 yes 2,43 10 2.22 2,44 2,42 0,139 5,7 34 4 0 38 
pH P1 -0,903 yes 7,22 1,4 7.17 7,2 ,1 0,045 0,6 59 4 0 63 
PJ2 -1,99 yes 7,62 2,6 7.42 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 F-- 0,722 yes 6,64 3 6.71 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 . 0,131 yes 6,53 3,06 6.54 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
SO4 -1 m9/1 MS2 -13,5 2 16,7 10 5,47 16,8 6,8 0,676 4 25 4 1 30 
MS3 22 G2 5,49 10 11,5 5,44  0.251 4,6 23 5 2 30 
MS4 - -6,28 G2 11,8 10 8,1 11,8 
T5.45
1,8 0,536 4,5 24 3 2 29 
S1 20,4 G2 8,25 10 16,7 8,18 14 0,336 4,1 26 3 1 30 
Laboratory 	65 
A kalmity-2 urmoll Al _ -575 yes 0,449 10 044l 0,444 0,44 0,016 3,6 20 	2 0 22 
A2 -0,25 yes 0,489 10 0,483 0,485 0,483 0,0104 2,2 14 	2 2 18 
A3 0,346 yes 0,075 15 0,077 0,0735 0,0722 0,00679 9,4 16 	2 1 19 
A4 i -1,52 yes 0,215 10 0,199 0,209 0,21 0.0128 6,1 21 	1 0 22 
Ca mg/I Ml 0,381 yes 10,5 10 10,7 10,6 10,6 0,341 3,2 36 3 0 9 
MS2 1,51 yes 10,9 10 11,7 10,8 10,8 0,453 4.2 37 2 0 39 
MS3 3,3 yes 2,4 10 2,8 2,4 2,4 0,134 5,6 35 4 0 39 
MS4 2,05 yes 4,99 10 5,5 5 4,98 0,329 6,6 34 4 0 38 Cl mg/! MS2 .., 0,509 yes 7,29 10 7,1 7,27 7,29 0,487 6,7 49 0 0 49 
MS3 -0,645 yes 5,89 10 5,7 5,89 5,96 0,32 5,4 47 2 0 49 
MS4 5,12 yes 2,46 15 3,4 2,42 2,53 0,374 14,8 43 4 1 48 
S1 i -0,16 yes 12,5 10 12,4 12,4 12,4 0,412 3,3 48 1 0 49 
conductiv ty m /m J1 1,99 yes 36,1 5 37,9 36,2 36,1 0, 9 2,2 56 6 0 62 
PJ2 i 1,31 yes 12,2 10 13,0 12,2 12,2 0,429 3,5 55 6 0 61 
PJ3 H- 1,38 yes 3,55 10 3,8 3,55 3,58 0,143 4 55 6 0 61 
PJ4 - 	 9. -9,18 G2 5,91 10 3,2 5,92 5,89 0,223 3,8 57 5 0 62 
Mg mg/I M1 2,86 2 2,1 10 2,4 2,08 2,08 0,05 24 33 6 0 39 
MS2 -0,413 yes 3,37 10 3,3 3,35 3,36 0,0953 2,8 35 4 0 39 
MS3 24,4 G2 0,585 10 1,3 0,585 0,585 0.0178 3 35 3 1 39 
MS4 1,44 yes 1,96 10 2,1 1,94 1,94 0,0656 3,4 33 4 1 38 
pH P1 1,67 7,22 1,4 7,3 7,2 7,19 0,0454 0,6 59 4 0 63 
PJ2 1,39 C 7,62 2,6 7,76 7,59 7,54 0,153 2 59 3 0 62 
PJ3 F. 0,32 yes 6,64 3 6,67 6,64 6,65 0,173 2,6 63 0 0 63 
PJ4 w 0,131 C 6,53 3,06 6,54 6,51 6,5 0,109 1,7 61 1 0 62 
ameus FlU VS1 2,55 yes 13,4 15 10,8 13,4 13,2 1,19 9 40 2 0 42 
VS2 2,54 yes 0,279 20 0,35 0,287 0,287 0,0457 15,9 39 2 1 42 
VS3 -0,786 yes 1,5 15 1,41 1,5 1,5 0,106 7,1 41 1 0 42 
4-2 mg/I MS2 F-- 0,858 yes 	1 7,4 15 18,5 1 7, 1 16,7 1,72 10,3 16 2 0 20 
MS3 137 yes 5,8 20 5,0 5,64 5,63 1,11 19,6 15 4 1 20 
MS4 -.i -0,774 yes 	12,7 15 12,0 13 12,5 	1,87 15 18 2 0 20 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyle 	Unit Sample z-Graphics Z- value Oull I 	Assig- 2 Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed tai- sing of 
OK value SD% led labs 
Si -1,7 yes 8,25 10 7,55 8,1 7,99 0,594 7,4 17 3 0 20 
Laboratory 	65 
Väri-1 	mg/I, Pt 	VS1 1 yes 50 	20 55 50 51,9 11,4 22 39 2 0 4 
V52 i 7.5 	I40 <5 7,5 7,8 2,77 35,5 35 0 6 41 
1 	V53 -1,43 yes  140 	15 125 140 139 19,3 13,9 38 2 1 41 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - lnterlaboratory comparison test 1/2001 
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LI TE 12. YHTEENVETO LABORATORIOIDEN TULOKSISTA 
Appendix 12. Summary of the results of the laboratories 
Analyte Sample\Lab 1 2 3 4 5 6 7 ; .8 .9 .10. 11 12. 13 ;14..15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .26 27 28 
Alkalinity-1 Al A A A . . A A A A . A A . A A A A A A A A A . 
A2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
A3 A p A A A A A A A A A A p A A A A p . 
A4 A A A A A A A A A A p A A A A n A A . 
Alkalinity-2 Al A A A A . 	I 
A2 . A . . . . . . A . 
A3 . . . . . A N . . . . . . . A A . 
A4 . . . A n . . . . . . . A A . . 
Ca M1 A  . A A . A A A . A . A A A A A A A . . 
MS2 A A A A A A A A A A A A A A A A A N A . . . 
MS3 A A A A A A A A A A A A A A A A A N A . . . 
MS4 A A A A A A A A A N A A A A A A A N N . . . 
CI MS2 p A A . A A A A A A A A A N A A A . A A A A A A A . . . 
MS3 p A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A . . . 
MS4 P P A A A A A A n A P A P A A A A A A A A A A . . . 
Si A A A . A A A A A p A A A N A A A . A A A A A A A . . . 
conductivity J1 P A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A P A A 
PJ2 p A A A A A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A P A A 
PJ3 A A A A A A A A A A A A p A A P A A A A A A A A A P A A 
PJ4 A A A A A A A A A A A A A A A P A A A A A A A A A P A A 
K M1 A A A . A A A . A . A A A A . A . A A A A p . A . . 
MS2 A A A A A A A A P A A A A A A A P A . . . 
MS3 p A p A p A A A A A A A A A A A p n . . . 
MS4 p A A A A A A A A A A A A A A A P A . . . 
Mg M1 A p A . A A A . A . A A A A . A . A A A A A A A . . . 
MS2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . . . 
MS3 A P A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
MS4 A P A A A A A A A A A A A A A A A A n . 
Na M1 A A A . A p A . A . A A A A . A . A A A N P . A . . 
MS2 A A A A A A A A A A A A A A A N P A . 
MS3 A A A A p A A A A A A A A A A P P A . 
MS4 A A A A A A A A A A A A A A A P P A . 
pH P1 A A A A A A A A A A A A A n A A A A A A A A A A A A A A 
PJ2 N A N A A A A A n A A A A A A A n A A A A A N A A A N A 
PJ3 A A A A P n A A A A A A P A A A A A A A A A P A P A n A 
PJ4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A p A A A 
Sameus VS1 A n A A A A A A A A A A A A A A A A A A A n n A . 
VS2 A A P A A A . A A A A p P A A A P A A A A A P p . 
VS3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A P p . 
SO4-1 MS2 . . A A p A A A A A A A A . . . 
MS3 . . A A A A A A A A A A A . 
MS4 . . A A p A A A A A A A A . . . 
S1 . . A . A . . A . . A . A A . . A . A A A A . . 
SO4-2 MS2 n A A A A A N A A N A . . A A . 
MS3 N p A n A A N A A P A . . A A . 
MS4 N A A n A A N A A N n . . A A . 
Si A A A . . n A A N . A A . P A . . A . A . 
Väri-1 VS1 A A N A A A A P A A A p A A P A A A P A n . 
VS2 A A A A A A A A A A . A A A A A A A A A . 
VS3 A N A A A A P A A A A A A A A A A A A A A . 
Väri-2 VS1 A . 
VS2 p . . 
VS3 P . A . 
74 81 90 100 97 83 100 96 86 82 100 95 88 76 92 77 95 94 100 95 100 86 69 87 76 45 80 100 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
Analyte SampleVLab 29 30 31 32 33 34:.35. 36 37 38 39 40 41:  42 .43 :44 45. 46 47 48, 49 50 51 .52...53 54 .55 56 
Alkalinity-1 Al p . . . . . . . . . . A . . . 
..... 
. 
A A 
A2 p A . . . . . . . . . . . A A 
A3 P . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . A A 
A4 P . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . A A 
Alkalinity-2 Al . n . . A . . A . N . A P A A . A A A A A . 
A2 . . . . . . . . . . A A A A A n A A 
A3 . A A . . . . . . . . . A A A A N A A A 
A4 . . . A . N . A A p A A A A A A 
Ca M1 . . . A P N . A A . A A A A . . . A 
MS2 . . . . A P A . A A A A A A . . . A 
MS3 . . . A P N . A A p P A A . . . A 
MS4 n A . . . A . N . A A P n A A . . . A 
CI MS2  p A p A . . A A . A . A A A A A A A A A P A A A 
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Analyte 	.. Sample\Lab 29 30 31 32 33 34 - 35 36 37 .38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 .48 49 . 50 51 52 ; 53 54 55 56 
Cl MS3 A A A A p A P A A A A N A A A A A A A p A 
MS4 P p A A P A A . A A N A A A A A P A P A 
S1 A A A A A A A . A . A A A n A A A A A A A A A 
conductivity J1 A N N A A A A A A A A . A . A A A A A N n N A A A A A 
PJ2 A A N A A A A A p A . A . A A A A A N A N A A A A A 
PJ3 A N p A A A A A A A . A . A A A p A N A P A A A A A 
PJ4 A A N A A A A A A A A . A . A A A A A N A P A A A A A 
K M1  P A . . . A A p n . A A . . . A 
MS2 A N . . . A P A . . . A A p n A A . . A 
MS3 . A A A P A . A A A P n A . . . A 
MS4 A P A A . . . A A A A A A . . . A Yvig 
 M1 A . . A A P A - . A A A P . A A . . . A 
MS2 . A A . . . A P A . . . A A A A A A . . . A 
MS3 A A A P A . A A A A A . . . A 
MS4 A A A A . . . A A A A A . . . A 
Na Ml A . A A A P n . . . A A P A . A A . . . A 
MS2 A A A A P A . . . A A A A p A n . . . A 
MS3 A A . . . A P A . A A P A A A A . . . A 
MS4 A A A . . . A A . . . A A P p A A A . . A 
pH P1 n A n A A A A A A A A . A A n A A A A A A A N N A A A 
PJ2 n A n A A n A n A A . A A A A A A A A A A n N A A A 
PJ3 A A A A A A A A A A A A A A A p A A A P A N p A A A 
PJ4 N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Sameus VS1 . . . . . . . . . . . . . A A N A A p A A A A N A A n A 
VS2 . . . . . . . . . . . . . A A p n A N A A A A A A A n A 
VS3 . A A A A A A A A A A A A A A 
SO4-1 MS2 . . A A A A A p A A A A A 
MS3 . . A A A A P A P A A p A A n A A 
MS4 . . A A A n A A A A A A A A A A 
S1 . . A A A A P . A . . A A A A A A . A . A . A 
SO4-2 MS2  A . . . . . . . . . . . A A A A. 
MS3 . A . . . . . . . . . . . P . . . . . . p p p 
MS4 A A . . . . . . . . . . . A P A A. 
S1 P A . . . . . . . . P . . . . . . A . A . A . 
Väri-1 VS1 P A . A A A A A P A A A P A P A P A 
VS2 A . . . . . P . A A . A A A p . . p A A A A A 
VS3 P . . . . . n . A A A A A A P A A P A A A A A 
Väri-2 • VS1 A N . 
VS2 A A . 
VS3 A N . 
%' 62 92 28 81 100 88 89 75 73 90 94 31 75 100 100 75 93 95 69 74 72 90 74 83 73 100 77 100 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
Analyte. SamplelLab 57 58 59 60 61 62 63 64.65 %* • 
Alkalinity-1 Al A . A . . . . . 96 
A2 A A . . . . . 96 
A3 A A . . . . . 83 
A4 A p . . . . . 83 
Alkalinity-2 Al A A . A A A 86 
A2 A A . A A A 94 
A3 A A . A A A 89 
A4 A A . A A A 82 
Ca M1 A A A P A A A A 92 
MS2 A A A A A A A A 92 
MS3 A A A A A n A P 82 
MS4 A p A A A n A p 74 
CI MS2 A A A A A 88 
MS3 A A A A A 88 
MS4 A A p A P 72 
S1 A . A A A A 94 
conductivity J1 A A A A A A A A A 87 
PJ2 A A A A A A A A A 89 
PJ3 A A A A P A A A A 85 
PJ4 A A A A A A A A N 90 
K M1 A A A A . P A p . 81 
MS2 A A A A P A P • 78 
MS3 A A A A P A A 76 
MS4 A A n A P A A 86 
Mg M1 A A A A . A A A p 90 
MS2 A A A A A A A A 97 
MS3 A A A A A A A P 92 
MS4 A A A A A A A A 95 
Na M1 A p n A . p N A . 74 
MS2 A A A A p n A 82 
MS3 A A n A p A n 79 
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Analyte Sample\Lab 57. 68 59 60 61 , 62 63  64 65 %* 
Na MS4 A p n A P A A . 82 
pH P1 A n A A A A n A A 87 
PJ2 A N A A A N n A A 76 
PJ3 A n A n A n A A A 79 
PJ4 A A A A A n A A A 95 
Sameus VS1 I 	. . . A A n 81 
VS2 . . . A p p 71 
VS3 . . . A A A 95 
SO4-1 MS2 A A A N 83 
MS3 A A A P 83 
MS4 A A A N 90 
S1 A . . A . . A P 93 
SO4-2 MS2 . 80 
MS3 . A 53 
MS4 . . . . . . . A 70 
S1 . . . . . . A 75 
Värt-1 VS1 . . A A 71 
VS2 A A . 91 
VS3 . . . A A A 85 
Väri-2 VS1 67 
VS2 67 
VS3 50 
%' 1 76 
Accredited yes 
A - accepted (-2 <Z < 2), p - questionable (2 < Z <3), n - questionable (-3 < Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3), 
%* - percentage of accepted results 
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